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TELEGEAIASJll EL CABLE 
flEVICIO FARTICULAR 
VfRL 
D I A R I O D ^ L A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 2. 
CONFBREXCIA IMPORTANTE 
Dicen de San Sebastián qne el Mi-
nistro de Estado ha celebrado una 
r/>nf eremcia con el Embajador de Ale-
mania en Madrid, en la cual trataron 
de la cne«tión marroquí. 
EL PADRE CBRVERA 
Ha llegado á Tánger el Padre Cer-
vera, Vicario General Apostólico de 
Marruecos. 
DE VIAJE 
Procedente de Cuba, ha llegado á 
Madrid, acompañado de su familia, 
don Dámaso Pasalodos. 
PROTESTA 
El Gobierno ha recibido un despa-
cho firmado por loa diputados solida-
rios en el que protestan contra la 
detención hecha dê  varias personas 
por delitos de opinión. 
LOS CAMBIOS 
Libras esterlinas. 28.08. 
Servicio ds la Prensa Asociada 
D e i a t a r d e 
NUEVO CONFLICTO 
EN PERSPECTIVA 
París, Septiembre 2— La indicación 
hecha por Alamania de que loa go-
báemos de las ponencias signatarias 
del convenio de Algeciras deberían re-
ccmcccr iuai^ diataameiite á Mulai Ha-
ffig como Siiitán de Manuecos, para, 
aeeguiiar la tranquiTidad en aquel im-
perio, ka sorprendido grandemente á 
los gobiernos de Francia y España que 
estaban preparando un programa do 
coediciones á Muüai Eaíílg, con el ob-
jeto de resguardar los iuitcreses de 
Europa y América en Marruecos. 
No se trata ya ds sostener á Abdul-
AzzLz, que Francia y España admiten 
que ha desaparecido de la ecena polí-
tica, sino de Cibl'igar á Hulai Hafíig á 
ratificar los ccmpromieos coníraidos 
por su hermano para con Europa, an 
tes de reconocerle; pero la proposi-
ción de Alemania, al deshacer virwial-
mente la obra elaborada en la confe-
rencia de Algeciras, pone á las poteu-
rias en la alternativa de escoger entre 
la política preconizada por Francia y 
la que aconseja Alemania. 
lia prensa francesa está unánime 
en declarar que la actitud de Alema-
nia es simiamente provocativa y pro-
ducirá, probablemente, una grave cri-
sis. 
PUESTO FRANCES ATACADO 
Un g m número de árabes, que s© 
estima en 15,000, unos á pie y otros á 
caballo, atacaron ayer el puesto avan 
zado que los fianiceses tienen estable-
cido en Boudenib, en la frontera oc 
ddental de Argelia; pero después de 
varias horas de combate, en el que las 
ametralladoras les hicieron numero 
sas bajas, fueron rechazados. 
El coan&ndanta de laa fuerzas fran 
cesas que turnan 1,5€0 hombres y cu 
yas bajas fueron insignificantes, se 
esperaba tar atacado nuevamente en 
el día de hoy. 
LOS VOTANTES EN VERMONT 
Nueva York, Septiembre 2.— Las 
relaciones oficiales relativas á las 
elecciones que se verificaron ayer en 
el Estado de Vermcnt, demuestran 
que ha habido desde 1S04, una dismi-
nución de 5 por ciento en el número 
de los votantes y que la mayoría re-
publicana en aquel Estado ha dismi-
nuido también en 6 por ciento. 
LLEGADA 'DEL 
"BUENOS AIRES" 
Nueva York, Septiembre 2.— Pro-
cedente de la Habana, ha llegado á 
este puerto en la tarde de hoy, el va-
por "Buenos Aires," de la Trasatlán-
tica {¡ítpañola. 
D e l a n o c h e 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 2.—Resul-
tado de los juegos que se efectuaron 
hoy: 
Liga Nacional 
Boston y New York, no pudieron 
jugar por estar mojado el terreno. 
Cincinnatti y Pittsburg, 2 por 8. 
Chicago y San Lcuis, 8 por 0. 
Filadeiña y Brooklyn, 3 por 2, en 17 
innings. 
Liga Amexieana 
San Louia y Chicago, 1 por 4. 
New York y Filadelña, 2 por 5. 
Detroit y Cleveland, 5 por 3. 
Washington y Boston, 3 por 2. 
Liga del Sur 
Memphis y Atlanta, 1 por 0, en doce 
innings. 
Mobile y Montgomery, 2 por 3. 
Little Rock y BirmLngham, 5 por 6, 
en trece innings. 
Nueva Orleans y Nashville, 0 por 0. 
Después del séptimo inning, se sus-
pendió el juego á causa de ia obscuri-
dad. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 2 Septbre. 1908, he-
eha al aire libre en iv» - i . - ••»• 








Barómetro^; A as 4 P. M. 764. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 2. 
Azúcares.—De Londres avisan una 
pequeña alza en las cotizaciones del 
azúcar de remolacha; el mercado de 
Nueva York sin variación y el nues-
tro, en armonía oon su principal con-
sumidor, quieto y nominal por el con-
tinuo retraimiento, tanto d»e los com-
pradores como de los tenedores de las 
reducidas existencias que aun quedan 
sin vender. 
Cambios.—Rige v i mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-














C O S A S 
B A R A S 
Suceden més en este país que en 
ningún otro. Siempre hemos vendido 
más colchones en verano que durante 
ti invierno, mientras que en los meses 
Que aquí se consideran de frío vende-
mos mis refrigeradores que en vera-
uo. Es muy posible que lo que consi-
deramos rarezas guarden relación 
con aquellas mujeres que en el mes de 
Agosto salen á la calle con una boa 
Eobre las espaldas. De cualquier ma-
üera que sea., queremos anotar que te-
^mos colchones y nevaras en venta á 
'0oas horas. 
& 2S87 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
13 
Ñew York, Septiembre 2. 
fiuuoa -ir Cuba, í> ¿oc cíenlo {es.' 
interés}, 104. 
.fíúnos -X: -o.i instados Unidos á 
KM por ciento cx-inlerés. 
Centenes. * $4.77. _ 
Descaen to, papel eomercial, ée 
3.112 á 4 por ciento anual. 
Cambiog sopr» /.oodies, (JO d.[v. 
banqueros, á $4.84.40. 
Camkks sp^re Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.90. 
Cambios sobre París. 6C d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambios eobr» Hataburgo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95,1|4. 
Centrífuga, poi. en plaza, 
3.90 cts. 
CiMjtrífugas, núJí>ero 10, pol. 96, eos-
to y flete, 2.9|16 ote. 
Mascábala, poj., 89, en plaza 
3.40 cts. 
Azúcar de váeh pol. 89, en. plaza 
3.10 cts. 
Meatectt del Oeste, en teroerelaa, 
$10.10. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Septiembre 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
OdL 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 6.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.13|16. 
Descuento, Banco d« Inglaterra, 
2.1Í2 por ciento. 
Renta 4 por 100 ¿spa-Soi, ex-cupón, 
93. 
París, Septiembre 2. 
Renta francesa, ex-ínterés, 96 fran-
cos 65 céntimos. 
Londres 8 d|V 
60div 
París. 8'div 
Hambugo, 3 div... 
Estados Unidos 3 dfV 
España s. plaza y 
cantidad 8 <1[V.... 
Dto.o^OHl cortiercial 9 .1 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como siguy: 
Oreen backs 9.3(4 9.7(8 
Plata española 92.7i8 93.114 
Acciones y Valores.—El mercado 
que ha seguido rigiendo al alza por 
Has acciones de la Compañía de Tran-
vías Eléctricos de la Habana y el Ban-
co Español, cierra 'con demanda re-
gularmente activa y soírtenido á las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 k 110. 
Acciones de Unidos, 85 á 85.1 [4. 
Bonos del Gas, 111 á 112. 
Acciones del Ges. 99 á 102. 
Banco Español, 67.1|2 á 68. 
Havana Electric Preferidas, 
á 89.1|2. 
Havana Electric Comunes, 37.1|8 á 
37.3|8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.112 a 90 Cy. 
Ganado beneficiado 
y precios d3 la carne 
Procedente de Santo Domingo lle-
gó una partida de 250 reses, que no 
fueron vendidas. 
El mercado se encuentra abasteci-
do de ganado de buena clase, pero 
debido á los bajos precios que rigen 
en el Rastro, las operaciones se limi-
tan solo á lo necesario para el consu-
mo. 
Se han beneficiado en el Rastro 236 
cabezas de ganado vacuno, 137 de cer-
da y 35 lanar, detallándose de 17 á 
19, de 34 á 36 y de 36 á 40 centavos 
el kilo, respectivamente. 
Recaudación ferrocarrilera 
.112 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Limitada. 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla han re-
caudado en la semana que terminó el 
día veinte y nueve de Agosto £12.114 
ó sean £1,082 menos que en igual se-
mana del año próximo pasado que 
fué de £13,196. 
Hasta la semana que terminó el 
día veinte y nueve de Agosto llevan 
recaudadas los Ferrocarriles Unidos 
£102,321, teniendo hasta Ja fecha un 
^déficit de £17.866 en el corriente año 
g n ó m i c o de 1908 á 1909. 
Hasta la fecha llevan recaudados 
de menos los Ferrocarriles Unidos en 
oro español la suma de $95,190-04. 
Havana Electric Railway fco. 
En la semana que terminó el día 
veinte y nueve de Agosto la Empre-
sa del Havana Electric Railroad Cora-
nany, ha recaudado $32.485-95 ó sean 
•̂ 4.142-80 menos que en igual semana 
•leí año próximo pasado que fué de 
.^6,628-75 Cy. 
Hasta la semana que terminó el día 
veinte y nueve del mes de Agosto 
próximo pasado, la Empresa del Ha-
vana F/lectric tenía recaudador, pesos, 
1.262.522-95 Cy. en el corriente año so-
cial de 1908, teniendo hasta la fecha 
un aumento de $86,832. 
NOTA—Hay que tener en conside-
ración que esta semana pagada ha 
permanecido casi toda lloviendo. 
Vauores de tra733ia 
SB ESPERA» 
Septiembre. 
" * 3—Witt«nberfir, Bremen y escalas 
" —Pío IX. Barcelona y escalas. 
6—Juan Fcrgras, Barcelona y escalas 
" 4—Galveston, Galveston. 
" 7—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 7—Monterey, New York. 
" 9—Saratogra, New York. 
" 9—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
14—Mérlda, New York. 
" 14—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Champag-ne, Veracrî z. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona y escalan. 
* 15=—Progreso. Galveston. 
•* 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
* 16—K. Cecllle, Tampico y Veracruz. 
" 17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
" 19—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
* 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
* 22—Bordeaux. Havre y escalas 
" 28—Rlojano, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre. 
" 3—Alblngia, Vlgo y escalas 
m 6—Havana, New York. 
** 5—Excolsior, New Orleans 
" 7—Monterey, Progreso y Veracnu! 
*• 8—Morro Castle, New York. 
** 12—Saratoga, New York. 
" 14—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
" 15—México. New York: 
" 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
" IV—K. Cecllíe, Corufia y escalas. 
M 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
m 20—Conde Wifredo, Canarias. 
" 23—Bordeaux, Progreso y escalas, 
** 25—Galveston, Galveston. 
VAPOSSS COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todoa lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. represndo los sábados por la 
mafiana. — Se dsspacba á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
APERTURAS DE REGISTRO 
IMa 1: 
Para New York vapor americano Havana por Zaldo y romp. Para New Orleans vapor americano Bxcel-slor por A. E. "Woodell. 
Se ha efeetnado hoy en la Bolsa, du-
rante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
5,000 Billetes Banco, á 5.518. 
Movimiento marítimo 
Mercado moneiario 
GASAS DS CAMBIO 
Habana, Sepbre. 2 de 1903 
A nts 6 a* ia. tardo. 
Plata española 




tra oro españoL...... 
Oro amorioaDO con-
tra plata española... 
Centenes.., 
Id. en cantidades... 
Ijoises.^ 
Id. en cantidades... 
E¡ peso americano 
Ea piara Española. 
92% á 93% V 
9tí á 98 
4% á 6 V 
109% á 109% P. 
de 16 á 17 P. 
á 5.65 en plata 
á 5.66 en plata 
á 4L52 en plata 
á 4.53 en plata 
1.16 á 1.17 V. 
" M O L A S S I H E 
H a ob ten ido u n é x i t o eno rme en I n g l a t e r r a y en todas 
par tes de l m u n d o . 
Conserva los animales en perfecta salud, e v i t a l o ^ 
c ó l i c o s , catarros , tos y diarreas. 
Pos i t i vamen te cura las l ombr i ces y p a r á s i t o s . 
Alimento maravilloso de gran valor nutritivo para Caballos, Malas, reses, 
Carneros, Cerdos y Aves. 
N U T R E ^ E N G O R D A ^ F O R T A L E C E . 
PIDANSE PROSPECTOS. 
Unico Afrente: Martin N. Glynn. 
(En sacos de 112 libras) TeléfoW N. 916, Mercaderes N. 2. 
PROVEEDORES DEL GOBIERNO DE S. M. BRITANICA, 
ST 
T H E M Y A l B A N K OF C A N A D A 
Agento fiscal del 6*tafM <le la Rspábiici da üim pira v. pajj de ta úv\m del Ejercito 1¿U: 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: $43.350.000 
EL. ROY A L B A N K OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dep&sltoa en Cuentas Corrientes, y on el Departamento de Ahorros. SUCURSAjL.ES E N CUBA: • Habano. Obrapía 33. — Habana, Gallano 1>2. — Matanzas.—CArdenas.—Camaguey. Mayarí. — Manzanillo. —Santiagro de Cuba. — Clenfueg-os. F. J. SHERMAN. Supervisor de la« Sucursales de Cuba, Habana, Obradla 33. 
C. 2890 UL 
VAPOR "SEVERN" 
Según nos participan los Agentes 
Generales en esta Isla de la Mala Resal 
Inglesa, señores Dnssaq & Co., Suce-
sores Ihissaq & Gohier, este vapor sa-
lió de Santa Cruz de Tenerife el día 
29 de Agosto, con 100 pasajeros. 
Llegará á este puerto el 12 de este 
mes y seguirá viaje para Veracruz, 
Tampko y Puerto Méjico, el día si-
guiente, á las 10 de la mañana. 
Admite carga y pasajeros. 
LA "CHAMPAG-NE'' 
A das dos de la tarde de ayer fon-
deó en puerto d. vapor francés "La 
Champagne", procedente de Saint Na-
zaire, Santander y Ooruña, conducien-
do carga general y pasajeros. 
EL "MONTEVIDEO" 
Procedente de Liverpool y escalas 
entró en puerto ayer el vapor español 
"Montevideo", trayendo carga gene-
ral y pasarjeros. 
BUQUES CON HEGISTRO ABIERTO 
Para Veracnui vapor español Alfonso XIII 
por M. Otadiiy Para Veracruz vapor francas La Champagne por B. Gaye. Para Puerto Rico. Colín, Canarias. Cádiz y Barcelona vapor español Montserrat por M. Otaduy. Para Hamburgo vía Vlgo, Santader y Bil-bao, vapor alemán Albingia por H. y Rasch. Para Canarias, Vigo, Coruña, Bilbao y Ha-vre, vapor inglés Severn por Dussaq y comp. 
BUr.UES DESPACHADOS 
Día f. 
Para Matanzas vapor noruego Trafalgar 
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Vapor "americano Havana procedente de 
New York consignado & Zaldo y comp. 
Consignataros: 3 bultos mufistras. 
Negra y Gailarreta: 1 nevera con 5 
atados (50 cajas) quesos, 8 cajas na-
ranjas, 97 Id frutas, 1 caja legumbres, 1 
huacal coliflor, 4 atados (24 cajas) ca-
cao, 10 barrriles y 12 huacales jamones. 
J. Alvarez R.: 1 nevera con 5 atados 
(20 cajas) cacao, 10 barriles jamones, 
115 cajas frutas, 11 atados (110 cajas y 
30 id quesos. 
Mantecón y cp.: 50* cajas maíz. 
E. Miró: 150 cajas manteca. 
J. M. Mantecón 15 cajas leche y 30 
Id quesos. 
R. Torregrosa Burguet y cp.: 12 id 
leche. 
Swlft Co.: 211 bultos provisiones. 
Qaarter Master: 44 id id. 
Friedleln Co.: 100 Id id. 
Quesada y cp.: 2 fardos sacos. 
Izquierdo y cp.: 746 barriles papas. 
MÍUán, Alonso y cp.: 500 Id l i . 
M. López y cp.: 69? id id. 
Milián y cp.: 674 id id y 1 caja st-
millas. 
Galbán y cp.: 1050 sacos harina, 13ff 
id café y 100 sacos chícharos. 
Oliver y cp.: 10 barriles vinagre. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 10|2 id Id.) 
L. E. Qwinn: 7 huacales ciruelas, Iff 
id uvas, 7 atados melocotones, 10 cajas 
peras, 2 bultos efectos, 150 sacos abond 
y 30 ataaos papel. 
G. Cotsonls: 5 huacales peras, 4 Id 
uvas, 3 Id melocotones, 3 Id ciruelas, 2 
cajas naranjas y 1 barril manzanas. 
Wlckes y cp.: 200 cajas bacalao. 
J. Rafecas y cp.: 100 tabales baca-
lao y 60 id pescado. 
B. R. Margarit: 60 Id id, 400 cajas 
bacalao, 2 Id buches. 250 id arenques y 
50 Id quesos. 
Costa, Fernández y cp.: 50 sacos caíl, 
Barraqué y cp. : 300 Id avena. 
Galbó y cp.: 40 0 cajs bacalao. 
Roraagosa y cp.: 300 Id Id. 
Carbonell y Dalmau: 100 id Id. 
Alvarez y Méndez: 17 cajas dulces y "i 
barriles maicena. 
F. Bowman. 110 cajas fideos. 
H. L. de Roces: 11 bultos provislo* 
nes. 
H. Astorqui y cp.: 100 cajas quesos., 
J. H. Steinhardt: 25 bultos efacto»., 
L. F. de Cárdenas: 17 Id id. 
R. I . Vidal: 15 id Id. 
A. López: 1 Id Id. 
C. F. Wyman: 25 Id td. 
F. López: 3 Id Id. 
R. Trufffln: 1 Id Id. 
Blasco, Menéndea y cp.: 2 id Id., 
L. Jaillet: 1 Id Id. S 
Cuban and Pau American Express C o é 
41 Id Id. 
Nazábal y Duyós: 1 id Id. 
H. Uprnann Co.: 1 Id Id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 id id . 
Sylvester Stern: 1 id id. 
Viuda de J. Gener: 2 Id Id. 
D. Lomblllo C. : 2 Id Id* 
Havana Dental: 13 id. id . 
Soler y Bunles: 18 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 208 id W. 
Boning Co.: 4 id Id. 
Coca-Cola Co.: 10 id Id. 
A. G. Bornsteen: 34 id Id*. 
P. Delaporte: 18 id id. 
H. de Beche: 20 id id. 
R. Portas: 68 Id id. 
Sánchez y Mosteiro: 15 id idij. 
G. Cañizo G.: 5 id id. 
Havana Brewery: 121 Id td. 
C. H. Thrall Co.: Ib id Id. 
J. A. Me Nicol: 1 id Id. 
Amado Pérez y cp.: 4 id id. 
Briol y hno.: 8 Id id. 
Gaa y ín-ectrk'-Sad: 4 id Id. 
El Almendares: 17 id id. 
Cuban Electric S. Co.: 34 Id Id.. 
H. F. Maning: 10 id id. 
Compañía de Cinematógrafos: 2 id 14̂  
A. B. Horn: 8 Id id. 
West India Gil R. Co. : 24 Id id. 
A. García: 8 id Id. 
Southern Express Co.: 25 id id. 
Snare F. Co.: 12 id id. 
Torres y Amara: 8 id id. 
El Progreso: 47 id id. 
P. Carey Co.. 6 id id. 
A. H . de Díaz y cp.: Ifl id Id. 
Rafffloer Erbsloh Co.: 1 id id. 
Palacio y García: 3 id Id. 
Molina y hno.: 2 id Id. 
Banco Isla de Pinos: 1 Id Id. 
Conde Romero: 2 id id. 
R. Perkins: 15 id id. 
A. Fernández: 1 id id. 
Cerqueda y cp.: 3 Id id. 
Fernández y cp. : 8 id Id. 
M. Johnson: 113 id drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 215 Id 10* 
T. C. Padrón: 8 Id Id. 
F. Taquechel: 25 Id Id. 
Ursuelll y Ferrari: 2 id sombreros* 
F. Gallo: .1 id Id. 
Pérez, González y cp.: 4 Id id,, 
Sanjenis y hno.: 5 id Id. 
Rubiera y hno. : 19 id Id. i 
Menéndez y García Tuñón: 9 id teji-
dos . 
Gómez, Piélago y cp.: 5 Id id. 
Fernández, hno. y cp.: 2 Id id. 
A. Revuelta: 1 Id id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp. : 17 id id* 
González, García y cp.: 1 Id id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 Id» id. 
García y Fernández: 1 Id id. 
Valdés é Inclán: 6 id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 13 id id.. 
Cobo y Basca: 3 Id Id. 
P, Gómez Mena: 11 id id. 
V. Campa: 2 id id. 
Izaguirre, Roy y cp.: 7 id id. 
H a ¡ l e g a d o l a b a r c a 
3 7 5 , 0 0 0 q u e d e t a l l a m o s á 
P l a n i o i y C a g ¡ g a 9 
M O N T E 3 6 1 . 
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J. Fernández y cp.: 1 .M Id. 
Angulo y Torafio: 2 Id id. , 
Prieto y hno.: 9 id Id • 
M. Gayol: 1 id Id. . 
Alvares. Valdés y cp.. 7 d d. 
Gutiérrea. Cano y cp.: 3 Id Id. 
R. R. Campa: 7 Id Id. 
F. Martínez: 2 id W. 
F. Gamba y cp.: 2 id M», 
A. Cora: 1 Id id. 
A. Pérei: 1 id Id. 
Maribona. García y cp. : 1 ^ ^ • 
Nazábal. Pino 7 CP. - 1 ld ld-
Pons y cp.: 2 id 
A. Pérez y hno.: 2 Id W. 
Fernández. Valdés y cp.: 5 id id. 
vtuda de Aedo Uwía y Vlnent: 8 id id. 
Veiga y cp.: 3 id id. « i j , A 
Alvarez García y cp - 9 ^ »«• 
V. Sudrez y cp.: 8 W m. 
Fradera y Justafré: 3 d d. 
j g . Valle y cp.: 1 id m. 
Solana y cp.: 4 id id 
Rambla y Bouza: 50 id id -
Fernández. Castro y cp. : { » « • 
National P. T. Co.: W W Id. 
Wrez Campi y cp.: 32 Id id. 
SrrecheaP y hno.: 3 Id mantequi-
^Harrls. hno. y cp.: 15 Id efectos. 
5000 tambores carburo. 
C B. Stevens Co.: 26 buItoB etec-
tos y 100 barriles cemento. 
P F. Me Laurln. 199 atados ma-
^Alegre, PellevA y cp.: 2459 pleas id. 
T. Gómez: 1109 id id. 
L. Carriles y cp.: 2241 Id Id. 
A. Vila: 4̂53 id id. 
I T Huaton- óOf' barres oeme t̂o. 
Benguría. Corral y cp.: 500 Id id y 
44bultos ferretería. 
j Alvarez y cp.: 68 m m. 
Urquía y cp.: 28 id id. 
S. Iruieta: 35-id Id. 
Casteleiro y Vizoso: 12.4 id id. 
B. Alvarnz: 477 i l id. 
Alonso y Fiante: S68 id id. 
Aspuru y cp,: 1*14 W Id. 
KBlght Mal!: 24 id id. 
E. Meni'nlez: 4r. id id. 
Moretón y Arrnzc: 22 id id. 
J, FernAnde/: 6'id id. 
Purúy y Henderson: 3 id Id. 
Am. Trading Co. : 331 id id. 
J. Gonzáez: 23 id id. 
L Aguilera é hijo: 24 id id. 
U. S. Supply Co.: 79 id Id. 
J. Basterrechea: 25 id id. 
C Valdeón: 4 id id. 
A. Satoy Co.: 35 id id. 
Araluce, Aja y cp.: 78 Id id. 
Goroetiza, Barañano y cp.: 10 id Id. 
Marina y cp.: 62 id id. 
A. Uriarte: 67 id id. 
R. Supply Co. : 78 id id. 
J. G. Gómez y cp.: 47 id id. 
J. B. Clow S hijo: 87 id i - i . 
M. Vilal y cp. : "T. id id. 
J. de la Presa: 5 3 id id. 
G. Gardner: 32 id id. 
R. Estrada: 21 .id id. 
G. Bulle: 250 barriles yeso y 100 
cajas aguarrás. 
Fleischniann Co .: 2 neveras Wadura. 
Orden: bultos ferretería, "ífi id 
drogas. SO Id mercancías, 12 atados fru-
tas, 5 id melocotones, 25 cajas tocineta, 
4 id duces, 4 id peras, 18 id y 1 paca 
tabaco, 6 huacales ciruelas, 3 Id uvas, 
C67 barriles papas. 100 Ca^s loche, 515 
Id bcaao, 3 id buches, 10 tercerolas vi-
ngre y 90 bultos provisiones 
2 2 0 
Vapor alemán Kronprlnzessln Cecllle pro-
cedente de Hamburgo y escalas consignado 
A Heilbut y Rasli. 
DEL HAVRE 
Masque y S-errano: 4 bultos efectos. 
Escalante. Castillo y cp.: 3 id id. 
J. Fresno. 7 id id . 
E. Mira M. : 3 id id. 
Colegio de Belén: 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp. : 1 Id id. 
Amado Pérez y cp.: 9 id id. 
M. Fernándea y cp.: 3 id id. 
L. G. Boca: 3 id id. 
A. garcía: 1 Id Id. 
P. García: 1 Id Id, 
R. López y cp.: 6 Id id. 
Vega y Blanco: 5 id id. 
Taladrid, hno. y cp. : 2 id id. 
T. y Fernández: 1 Id id. 
J. R. Iglesias: 1 Id id. 
. Cuban and Pan American Hrpresa Co: 
1 id Id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 145 Id dro-
gas y otros. 
A. González: 151 id Id. 
•íajó y Colomer: 17 id id. 
T. Tonzet: 6 id id. 
M. Johnson: 244 id id. 
F. Taquechel: 123 id id. 
R. Lorenzo: 8 id Id. 
R. R. Campa: 3 id tejidos. 
Valdés é Inclán: 2 id id. 
P. Gómez Mena: 1 id id. 
Celosía y Pella: 1 id id. 
Alvarez, Valdés y cp. : 3 Id id. 
V. Campa: 1 id id. 
R. Ferndndez G. : 1 id id. 
Angulo y Torafio: 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 1 id id. 
Izaguirre, Rey y cp.: 1 id Id, 
Zamanillo y Barreneche: 1 Id Id. 
Loríente y hno.: 5 Id id. 
J. García y cp.: 1 Id id. 
Benguría, Corral y cp.: 2 Id ferrete-
ría. 
Díaz y Avarez: 2 id Id. 
M. Pncheu: 1 Id efectos y 145 id te-
jas . 
Brnusclivig y Pont: 1 fardo y 37 cajas 
fonservas. 
Orden: 2 bultos efectos. 
DE SANTANDER 
J. Balcells y cp.: 2 8 fardos alparga-
tas . 
Alonso, Menéndez y cp.: 10 Id Id. 
Romagosa y cp.: 150 cajas conservas. 
M. Johnson: 1 id Id. 
García y López: 12 id id y 4 id cho-
rizos . 
J. M. Fernández: 8 Id id y 39 Id con-
Bervas. 
Suárez y Larufio: 5 bultos tejidos. 
Landeras, Calle y cp. : 5014 pipas vino 
S. Acosta: 84 bultos muebles. 
Quesada y cp.: 1000 cajas sidra. 
G. Lawton Childs y cp.: 250 Id id 
DE LA CORUSA 
Carda y Pita: 25 cajas lacones. 
Romagosa y cp.: 94 Id conservas. 
J. A. Bances: 3 Id impresos. 
Orden: 3250 certos cebollas. 
221 
Vapor español Montserrat procedente de 
Génova y escalas consignado & Manuel Ota-
<uy. 
DE GENOVA 
Veiga y cp.: 1 caja efectos. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 1 
id id. 
C. F. Calvo y cp.: 1 Id id. 
M. Qu-evedo: 2 id id. 
C. Berwitz: 3 id id. 
C. Valdeón: 2 id id. 
Dr. Garrido: 1 Id id. 
Santella y Mosquera: 1 d caramelos. 
Alvarez y Méndez: 1 Id id. 
Pérex. González y cp. : 1 W sombreros. 
M Rulz Barrete: 4 toneles vermouth . 
Alvarez. Valdés y cp.: 2 bultos teji-
dos. J 
Gómez. Piélago y cp. : io id d. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 8 d id. 
Mareta, Clfi>entea y cp.: i id id . 
M. F. Pela: 1 id Id. 
Orden: 17 cajas sombreros, 2 id erec-
tos y 28 Id mármol. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 11 bultos encajes. 
j . Rafecas y cp.: 3000 cajas velas^ 
Carbonell y Dalmau: 21 cajas almen-
dras y 8 Id efectos. 
P Alsina: 10|4 pipas vino. 
M. Rulz Barreto: 1 bocoy id y 19 bul-
^ ¿ t S S i 7 cp.: 650 cajas acetie y 
50Ald t S S % Id Jabón y 25 id al-
raendras. 
Bonet y cp.: 1 caja azafrán. 
Graells y cp.: 1 Id id. 
J. Reigosa: 1 Id Id. _ 
Gonzáez, Benltez y cp.: l . ^ J J ^ 
Viuda de P. M. Costas: 8!4 pipas vi 
no y 194 cajas papel. 
B. Barceló y cp.: 8 cajas ajos. 
E Miró: 40 Id aceite. 
Lavín y Gómez: 10 sacos sdroi y 6 
' T o ^ T c P . : * * cajas a i n . ^ 
3 id pan. 14 sacos frjoles y 10 Id len-
^ o n s o . Menéndez y cp.: 25 sacos fri-
V Suárez: 105 cajas papel-
R*. R. Campa: 6 bultos t f j ^ ; . 
Sobrinos de García Cornjedo; 1 id id. 
Galán y Soliflo; 1 Id Id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 9 Id id. 
R. Fernándiea G.: 1 id Wl. 
F. Méndez: 5 id Id. 
P. Gómez Miena: 8 id id. 
Suárez y Lamño: 1 id Id. 
Sánchez y hno.: 1 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: & ia-
Prieto, González y cp.: 3 id Id. 
M. San Martín: 1 Id id. 
Colosla y Pella: 6 id id. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 id id. 
Gómez, Piélago ^ ^ •: 14 1,1 ld ' ^ 
González, Menéndez y cp.: 8 id d. 
Llzama y Díaz: 4 id Id. 
Menéndez y García Tuñón' 8 id id. 
F. Gamba y cp. : 2 id id. 
J. G. Rodrigues y cp.: 4 id Id. 
Cobo y Basca: 2 Id id. 
Fernándsz, hno. y cp.: 1 id id. 
Valdés é Inoán: 2 id Id. 
Pérez y G<iinez: 1 id id. 
M. Carmona y cp.: \2 Id efectos. 
A. Ibem y hno.: 1 Id id. 
Benavent y Bello: 2 id id 
J . López R.: 3 Id id. 
Palacio y García: 12 id Id. 
i i . Colom: 4 id Id. 
R. Veloeo: 4 d d. 
Prieto y hno.: 6 id Id. 
F. Gallo: 1 Id Id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id id. 
M. Fernández y cp.: 3 Id Id. 
Castelelro y Vlzoso: 7 Id Id. 
J. M. Campo: 1 Id Id. 
M. Caivet: 1 Id Id. 
Fernández, Castro y cp.: 2 Id id. 
E. Coll: 2 id id. , 
D. P. Barafiano: 23 id id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 2 id id. v 
J. Menéndez: 1 Id calzado. 
J. Franco: 2 id Id. 
C. de la Fuente: 1 id id. 
J. Palacio: 1 id Id. 
Cancura y cp.: 3 id id. 
J. Díaz: 1 Id Id. 
Alvarez y Collía: 3 id id. 
V. Suárez y cp. : 4 id id. 
Alvarez, García y op.: 5 id id. 
J. G. Valle y cp.: 6 Id id. 
Fradera y Justafré: 8 id id. ^ 
Fernández, Valdés y cp.: 8 id Id. 
Brea y Ncgueira: 1 id id. 
Martínez y Suárez: 4 Id id. 
Catchot García M. : 16 id id. 
A. Pérez y hno.: 2 Id id. 
Veiga y cp.: 2 id id. 
F. García: 1 id Id. 
J. Mercadal: 1 id id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinet: 1 id Id. 
M. Cánovas. 1 id id.' 
F. Fernández: 2 Id id. 
E. Hernández: 2 id id. 
Orden: 2 cajas azafrán, 2 id efectos, 
3 id tejidos, 3 bocoyes y 5014 pipas vino. 
DE MALAGA 
Romagosa y cp.: 465 cajas pasas y 
S00 Id acetie. 
E. R. Margarit: 300 Id pasas. 
R. R. Campa: 7 cajas vino. 
Lavín y Gómez: 1 caja muestras. 
GonaáLez Covlán: 50 cajas aceite. 
Genaro González: 100 id Id. 
Muniátegui y cp.: 50 id id. 
J. de la Fuente: 1 caja muestras. 
Orden: 25 sacos anís. 
OB CADIZ 
S. López: 800 cajas vino. 
Crusellas, hno. y cp.: 1 caja esencia. 
Uriarte, Ormaza y cp.: 1 bota y 1|2 
[0 vino y 1 caja efectos. 
E. Bures y cp.: 20 cajas, 1 barril y 
í bocoyes vino. 
, M. Johnson: 6¡2 pipas id. 
S. Pive: 1 bulto efectos. 
Munín y Suárez: 1 pipa, 1|2 id y 10 
cajas vino. 
M. Muñoz: 100 cajas y 50 seras acei-
tunas y 5 bultos efectos. 
Lavín y Gómez: 200 seras y 275 ca-
jas aceifunas. 
Romagosa y cp. : 60 cajas conservas. 
J. López R. : 1 caja libros. 
N. Merino: 2 bocoyes vino. 
DE TANGER 
Romagosa y cp.: 17 pacas orégano. 
bE VALENCIA 
J. Iglesias y ^p. : 1 caja abanicos. 
V. Hueso: 2 Id efectos. 
DE LAS PALMAS 
J. Crespo: 48 socos garbanzos. 
G. Vázquez: 2 baúles muestras. 
C. L. de Amador: 1 caja hilo. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
J. Jarea: 6 cajas vino. 
E. Baria: 1 bocoy id. 
J. Gómez: 20 cajas tejidos. 
Torres y Amara]: 40 pacas orégano, 
80 cajas y 3 80 cestos papas. 
Orden: 1 caja tejidos. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Galbán y cp.: 100 cajas conservas y 
7711 cestos cebollas. 
V. Pérez: 90 id Id. 
I . Vidal: 1 caja tejidos. 
D. Amador: 1 id Id. 
F. Cabrera: 1 Id Id. 
S. Ramos: 1 id id. 
J. García S.: 7 cajas quesos, 1 Id 
trigo y 1 id uvas. 
Brito y hno.: 14 latas gofllo. 
Plfián y Esquerro: 1 caja bordados. 
3 4 77 cestos cebollas, 4 cajas quesos y 
1 lata cebollinos 
J. M. Rodríguez C : 1 caja quesos v 
ñires. 
DE COLON 
Am. Comruercla Co. : 1 caja muestras. 2 2 2 Vapor Ingles Askehall prtcedente de New-
port Xews (Va) consignado ft Louls V. Placo 
Havana Coal and Co.: 5.997 toneladas 
carbón. 
2 2 3 
Vapor espaflol Ramdn de Larr'naga pro-
cedente de Liverpool consignado a Qalb&n y 
comp. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1 bulto libros. 
F. Baurledel y cp. : 100 sacos harina 
tapioca. 
Carbonell y Dalmau: 100 cajas cor-
veza . 
Fernández, García y op. : 125 id Id. 
E. Miró: 30 id galletas. 
J. M. Mantecón: 26 m Id. 
Lavín y Gómez: 20 Id velas. 
Menéndez, García Tuñón: 1 bulto 
muestrasy 2 id tejidos. 
Gómez, Piélago y cp.: 7^id id y 1 id 
muestras. 
Alvaré. hno. y cp.: 5 id tejidos. 
P. Gómez Mena: 18 id id. 
A. García: 1 id id. 
M. Fernández y cp-: 1 Id Id. 
B. Herrero y cp.: 1 id id. 
Rodríguez. Alvarez y cp.: 8 id id. 
Gonzáles, Menéndez y cp.: 10 Id id. 
Cobo y Basca: 7 id id, 
R. R. Campa: 4 id id. 
Izagirirre, Rey y cp.: 2 Id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 8 Id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 Id id. 
Maribona, García y cp.: 5 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 7 id Id. 
Sánchez, Valle y cp.: 9 id id. 
F. López: 5 Id Id. 
Loríente y hno.: 2 id id. 
Pérez y Gómez: 7 Id id. 
Solls, hno. y cp. : 1 id id. 
J. Vidal: 8 id id. 
Castaño, Gallndez y cp.: 5 id id. 
Prieto, Oonsález y cp.: 1 Id id. 
Fargas Bail-lloveras: 1 id id. 
F. González R. Maribona: 3 id Id, 
A. Revuelta: 2 Id Id. 
V. Campa: 1 id Id'. 
Bazillaiz y García: 8 Id id. 
Heros y hno. : 1 id id. 
Alonso y hno.: 1 id id. 
Baldor y Fernández: 70 cajas hoja-
lata. 
García y hno.: 1 Id medias y 1 Id en-
cajes. 
Am. TTad4ng Co.: 1 Id maquinaria. 
Suárez y Laruño: 1 id cuellos y 1 Id 
penios. 
Llndner O'RelIly: 1 id muestras. 
S. Armor: 2 Id anuncios. 
Palacio y García: 2 W talabartería, 
lucera y cp.: 8 id id. 
Ferrocarrles Unidos: 3 bultos mate-
riales . 
Ferrocarril del Oeste: 425 id Id. 
Crueellas, hno. y cp.: cascos sal y 4 0 
tambores sosa. 
A. Estrugo: 1 caja efectos. 
Alonso y Fuentes: 164 bultos ferrete-
ría. 
Araluce, Aja y cp.: 173 id id. 
Benguría, Corral y cp.: 6 Id id. 
J. S. Gómez y cp.: 135 id id. 
L. Aguilera é hijo: 210 id id. 
J. Fernández: 28'9 id id. 
Aspuru y cp.: 23 id Id. 
B. Alvarez: 117 Id id. • 
Casteleiro y Vizoso: 67 id Id. 
Redondo y Fernández: 122 id Id. 
Moretón y Arruza: 10 Id Id. 
Larrarte, hno. y cp.: 185 id id. 
C. F. Calvo y cp.: 71 id id. 
F. de Arriba: 150 id id. 
F. Casáis: 16 id id. 
Orden: 22 id id, 39 cajas vidrio, 1 id 
paraguas, 47*5 sacos abono, 100 rollos 
fieltro y 30 bultos bórax. 
2 2 4 
Vapor alemán Albingla procedente do 
Tampico y Veracruz coiurlgnado á Heilbut 
y Rasch. 
DH TAMPICO 
B. R. Margarit: 2»0 sacos frijoles. 
Nota. A última hora quedaba en puerto 
el vapor eKpañol Madrileño, procedente de 
Liverpool y escalas, con carga general. 










20% plO. P. 
20 p|0. P. 
6% p 0. P. 
4% pjd. P. 
4 pjO. P. 
10 plO. P. 
12 
4% p|0. P. 
piO.P. 
Veod. 
9% p|0. P. 
93% plO. P. 
Londres 3 dlv. . . 
" 60 dlv. . . 
París 60 d^. . . 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 dlv. 
" " 60 d|r. . 
España si. plaz? y 
cantidad 3 dlv. 





Plata española. , . 92% 
AZOUAIIB 
Aztícar centrífuga ae guarapo, pcv&n-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4"% rls. arroba. 
id. do miel puiarlzacifln 89. ert almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba, 
fondos pdUUco» 
Bonos del ftmpre^tito aa 
35 millones 111 
Deuda interior 97 
Uouos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obiigacioneí» Jol Ayu uta-
miento (primera Mpo-
teoa) domiciliado en 
la Habana 114 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 114% 
Id. id. (seguuda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 
Id. id. en el extranjero. 112% 
id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda Id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caíbarién. . . 
^onos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
dones de la Compañía 
Cuban Central Raü-
way 
Id. do la Co. de Gas Ca-
bana 
!d. dei FterrocarrK de Gi-










,d. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 
Id. ue los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 107% 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 114 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te A'umbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 100 
ACUIOISTES 
Banco Nacional de Cuba 100 140 
tíanco Español de ia isla 
je Cuba (en circula-
ción 66% 67% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
Compañía doi ferroca-
rril del Oeate. . . . . . jt 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) , n 
Id. id. (acclonea comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . n 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Bail-
ways comp 88% 89 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way s comp 36% 37 
F. C. ü. H. y A. de R^ 
gla Lid. Ca. interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internackinal 
Stock ordinario. . . 85 85% 
Banco de Cuba N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101 163 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 10 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet; para azúcar: Jacobo 
Patterson; para Valores: Gerardo Moré. 
Habana 2 Septiembre 1908.—El Síndi-
eo Presidente- Federico Meier. 
COTIZACION OFICIAL 
D E loA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 92% 
á 93% 




Fondos públicos Valor PlO. 
N 
sin 102 
Empréstito de la Repú-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones aô unoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaclotes ülpoteca-
rías F. C. Clenfuegos 
á Viilaclara. . . . 
Id. id .id. segunda. . 
Id. primera tt" rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
!d. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Brmos de la Hñbsna 
Electric Raüway Co. 
Oblifeaciooes gis. (perpe-
tua») couboíidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em l̂doe «n 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Ce. lülec. de aiuidlirado 
y tracción de Santiago 
ACCiüWES 
Banco Hspañol de lu isia 
de Cuba (en circal*. 
ción 
Banco Agrícola de Fuer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C xnpania de * errocarii-
les Unidoe de la Haba-
na y almacenes de Re> 
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . ., 
Compañía Cubana Cea • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . « 
Idem id (comunes). « 
Fermcorril de Gibara A 
Holguín 
Compaüíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas r Klee-
tricldad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
































Cotizaciones de la Bolsa de Kew York 
Enviadas por cable por los Sres. M i l l e r á ; Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 








Baltimore & Ohio. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Paciñc. ' 
Distillers Sec. 
Louisville. . . 
St. Paul. 
Missouri Paciflc. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Readlng Com. 
Great Northern pfd, 
áouthern Paciflc. 
Union Paciflc. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Prof. 
Nort Paciflc. . . 
Erie 
S. O. Riy. . . . 
Ches Oblo. . . 
































































































































Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. Id-, comunes. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana £11 es-
trié Railway Co. (.pre-
feridas 
Compañía Havana Ei«c 
trie Railway Cv.. (Of 
muñes 
Compañía Anónima ü 
tanzas , 
Compañía Alfilerera '„ 
baaa. w 
Compañía Vidriera de 
rsina | 
Habana. Septiembre 2 de 1908 






O F I C I A J L 
HOSPITAL NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES. Tesorería, Contaduría. — Por la pre»ente se oonvoca & cuantos quieran hacer proposiciones para la adquisición de doe tamboras de lavar ropas, que existen de baja en este Hospital, donde pueden rer-se deede esta fecha hasta el día 5 de Sep-tiembre 4 las tres de la tarde en cuyo día j hora se precederá & la Subasta, Las pro-posiciones se presentaran en pilemos cerra-dos & la ComlsiOn nombrada al efecto por la que serán adjudicadas al mejor postor. — Habana 26 de Arosto de 1M8. — José M. Ca-pablanca. Tesorero Contador. — Nota: El imperte de este anuncio será por cuenta del que resulte adjudicatario en esta subasta. 
C. ISIS 2t-£8 y 29-«d-2» 
E D I C T O 
CORTRIBÜCION TERRITORIO 
F I N C A S R U S T I C A D 
Primer Semestre de loo8 
que el cobro de laí c^oC c^8 « W * -queda abierto desde el di» r 6 ^ ^ " ^ mes de Septiembre al 8! deV.^*1 PwSM ro. ambos incluslYes. en lo* ?BCíubp« v.jS tamlento. Obispo y Mercad̂ 308 l^S del 8r. Francisco Mestre tort^8; Co tÍA*. hiles de 10 a. m. & 3 D' JL0*50" lo» bados que será de 8 a. m a i ,m«Oo« k. dos que si dentro del e:xW«Í ni-. aftíU*-tisfacen los adeudo. inc^rH^f P1**t> Sos que determina la Orden \o,*.n la« r l > rie de 1900. ^aea Milita 5or«««í. 
Durante el mencionado nía™ » tar&n al cobro los recibo» ^ ^bl»» rrespondlentes A semestr̂  an ^ « e . ^ por altas, reotiflcaclones a of^ erÍ0r*«. hayan estado ai cobro en II £íí ^ i u L 
Habana, Ayosto 25 de l ^ r ^ ^ 
Jmlío de ctr*^. 
C. «0M AiCaldé 
AVISO. — Proposición para suministro de LECHE al HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA. Masorra. Agosto 19. 1908. — Hasta lae dos de la tarde del día 7 del mes de Sep-tiembre de 1908, se recibirán proposiciones en esta oficina, en pliegos oorradoe, para el suministro y entrega de la leche fresca do racas que pueda necesitar el Hospital du rante los meses del año fiscal de 1908 a 1909. Las proposiciones serán abiertas a di-cha hora. Se ciarán Informes á quienes loa FOliciten. Los sobres conteniendo las propo-siciones serAn dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposición para sumi-nistro de leche." — Adriano Silva. Contador Pagador del Hospital de Dementes. 
C. 2905 alt. « «-26 
Proposición para material d« material ELECTRICO, material ^ ^ X i i PARTERIA T ZAPATERIA v ^ * Tj¿í y UTILES para íarmacla. O f l c i a ^ ^ i dor del Hospital de Dementes Se (^1 ^u! aorra. Agosto 18 de 1908. Hasta ,.b!l> maftana del día 7 del mes destn^ 8 1908. se recibirán proposicione,Tne,,Jbí« 5 ciña, en pliegos cerrados para «i ^ Oft! tro y entrega del material de PiviV^iuiI tertal ELECTRICO, material de í T ^ *í TERIA y ZAPATERIA y M E D I ^ ^ -UTILES para farmacia, que puedi^^S J el Hospital en los meses del afio «*0«»lt*j 1908 á 1909. Las proposiciones sertn !̂*1 << & dicha hora. Se darán infonaes lo solicite. Los sobres conteniendo u qul«i pocíslones serán dirigidos al qUe 1 Dro-y al dorse se les pondrá "ProposlclA* !":rl!* 
Oo que sea) —Adriano Silvia rv Pagador del Hospital de Demente» nt"l9« C. 2901 alt. ^ . . 
«11 
L A M E E C A N T I L 
C O M P A Í Í I A i r A C I O N A L D E SEGUROS C O N T R A IITCEMIOS 
A P B I M A F I J A . 
C A P I T A L : 8 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSifO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75,000, 
Hace segaros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantileí < 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes d» 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir. 
ennstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la PTauana su Dirección. 
Las prinaas que aplica son tan ccanómicas como las puede aplicar cuaj 
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones déla "República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A M . 1 1 Y S A R I l O M A G I O M . 5 8 . 
Teléfono 3801. 
o 2273 
Apartado correo: 1191. 
48 Ji3 
I N D U S T R I A L D E SANTIAGO 
S A N T I A G O D E G U B A 
Emite CERTIFICADOS REDIMIBLES de $100, $200 y $600 que cons. 
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y facii de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POLi SORTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demaestra con la suscrip-
ción efectuada basta el 15 de Junio último ascendente á 
€ 5 2 í - , 7 3 Q , , 7 0 0 -
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléfl N. 205. 
EDIFICIO ••LORIENTE" Amargura y San Iffnaclo. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
129̂8 a1' 4B"2ñ Ag 





Gerente de Fernandez Junqafra Co. 
Consejo de Dirección: 
JAVIER DE VAROÍ<A 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HOKSTMAN* 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $50 y $lOO, de 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agrencía general en la Habana:Cuba lOC, entre Muralla y SoL 
C. S006 II 
B A N G O M A G I O M A L B E G U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o en Cuba $32 .449 ,000 .00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
DEPARTASmO DE AHORROS 
Abierto todos los días hábiles da 9 á 3 (continuas),y pa-
ra recibir depósitos los sftbados por la noche, de 6 4 8. És -
tas horas corresponden igualmente á las Sucursales de 
ote Banco en Galiano 84 j Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO pura recibir en 
depósito cantidades desde $5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereaos á razón del 3 pS anual en 
Irs días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósito los •nbaignieutes pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto enan-
tes informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 19 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 * 
CAPITAL AÜTOEIZADO $5,000.000.00 Oro America 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
EEPOSITiRÍO DELOS FONDOS DEL GOBIBaM AmiOAW 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O , 
José I . (le la Cámara, 
habas K. de Alvuré. 
Mig-uel Mendoz/ck. 
Leandro Valdó* 
Josd García XttW* 
Elias Miro. 
Federico de Zaldo. 
.Harcos Carraia.. 
Deecuenice. préetaraos , compra y venta de siros sobre 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase fc^uiidades baacan»* 
el i» 
DIAPIO D S LA MARINA—Edición de la mañana—Septiembre 3 de 1908. 
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Ta hemos tratado en repetidas oca-
.kvnes de la actitud que á nuesU-o 
o debe mantener el elemento 
rañc^ frente á la enconada lucha 
¡os partidos políticos, y si hoy 
sistimos sobre el mismo punto, 
rorque nos obligan á ello afirmacio-
nes absolutamente gratuitas de l i -
berales y conservadores, quienes pa-
recen dar á entender que los españo-
l.-s inscriptos en las listas del cen-
so electoral, y los que se inscriban en 
estos días como ciudadanos cubanos, 
hacen <tan solo para otorgar sus 
ios á determinado partido. 
El hedho es, y huelga decir que 
con pena, que los 
ta 
lo observamos 
dos partidos que se disputan la con 
poblaciones d« la Isla, forman un nú-
cleo aparte, un gran elemento neutral, 
no son liberales ni conservadores, sino 
algo más y mejor que todo -eso, supues-
to que, alejados de las infecundas lu-
chan quesucJe inspirar personalis-
mo laboran por el progreso de la cul-
tura y de las fuerzas vitales del país, 
sin lo cual resultarían en definitiva 
inútiles cuantos esfuerzos se hiciesen 
para restaurar el Gobierno y devolver 
á este pueblo su personalidad políti-
ca. Se quiere misión más positiva, 
más honrosa ni más alta? 
Es ciaro que el español, individual-
B A T U R R I L L O 
Hermosa idea la apuntada por Jo-
sé Antonio Pérez—un paisano mío á' 
quien merecí en todas épocas conside-
raciones y afectos— en cariñosa car-
te-abierta que este DIARIO publicó i 
recientemente. Y si bien creo que exa-
geró mucho, así en lo que respecta al 
éxito de mis campañas de prensa, co-
mo en la opinión que tiene formada 
de mis recursos de pluma—obra esa 
exageración de personales simpatías 
—negar apoyo y calor á su patriótico 
proyecto, sería imperdonable acción 
por mi parte. 
Parece que en uno de estos pasados 
dias, tuvo él más suerte que yo, y pu-
mfluir en la cosa pública, pues tenien-
do aquí, como tienen los más, sus inte-
reses, sus negocios y sus familias, na-
die les puede ne-gJar el derecho de in-
teresarse por d íbienestar de esta tie-
rra y de influir, dentro del círculo de 
quista del poder, ó á lo menos í?u5jsus reljaciones sociales, en el triunfo 
órganos en la prensa, no se limitan á ¡ iáe aqUellos elementos políticos cuyas 
hacer propaganda entre los elementos! tendencias y cuyos programas inspi-
esencialmente cubanos, sino que pre-1 ren confianza de paz y ofrezcan 
tenden asociar á srus aspiraciones P0-! mayores garantías de estabilidad y 
Kík-as á otros elementos que, como el j ,buen gobierno. Los españoles pueden 
, . An tv i ia^p v debe do visitar la Universidad Literaria y de cierto modo, puede y aeo ^ ^ ^ ^ ^ 
cuantas especies existieron y de cuan-
tas existen en los mares que circun-
dan á Cuba; diccionario de nombres, 
resumen de cualidades y cuadro ana-
tómico de esos millares de seres que 
en tomo de nuestras riberas viven y 
procrean, producén y mueren entro 
las salobres olas. 
Y esa obra monumental es desconu-
cida de nosotros, y la roe la polilla en 
un cajón de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. 
¿Verdad que es una desgracia? 
¿Verdad' que parece una vergüenza? 
El gobierno español, no tan malo 
como se le supuso, y no tan enemigo 
de la intelectualidad cubana como Ú 
pasión dijo, compró, creo que por cin-
co mH pesos, la propiedad de la Ic 
español, no pueden intervenir legí-ti-
mamente en nada que signifique r i -
validad, en nada que suponga oposi-
ción aistemátiea ó que envuelva ad-
hesión más ó menos ostensible hacia 
y deben hacer esto, pero particular-
•mente, sin afiliarse-á ningún partido, 
sin secundar de un modo sistemático 
•ninguna propaganda y, sobre todo, 
sin blasonar de su condición de espa-
de les bandos que luchan por e-l go]^ uno 
poder público. Es más, hasta se ha 
dado el caso de que periódicos que 
blasonan de representar las tenden-
cias conservadoras, han insinuado al-
go en el sentido de que cuentan an-
ticipadamente con la ayuda económi-
ca y con la propaganda moral de es-
pañoles muy caracterizados en el 
mundo de los negocios. 
Esto es un síntoma alarmante para 
el porvenir, pues aunque insinuacio-
nes de tal naturaleza no tengan más 
visos de verosimilitud que los que les 
quieran dar los mismos que las di-
vulgan ó das acogen, vivimos en épo-
ca muy propicia á las exaltaciones de 
la pasión y forman legión todavía los 
espíritus inquietos y recelosos para 
los cuales el olvido de lo pasado sue-
le ser en la mayoría de los casos un 
olvido convencional. Decir á los cua-
tro vientos que se dispone, no sólo de 
las simpatías, sino también del apo-
yo de una gran parte de los contribu-
yentes españoles, es por lo menos una 
ligereza que sienta muy mal en los 
órganos oficiales ú oficiosos de un 
partido de orden, serio, consecuente y 
responsable como debe serlo un ge-
nuino partido conservador. 
No; ya lo hemos dicho y volvemos 
& repetirlo: 'los 'españoles que viven 
habitualraenfe en Cub'a (es claro 
que no nos referimos á los que han 
adoptado la ciudadanía cubana, pues 
estos son legalmente ciudadanos de 
este país, y por lo tanto, pueden afi-
liarse á los partidos que se les antoje 
jr defender libremente sus programas; 
ú bien es un error, y hasta constituya 
un peligro, que se diga que la totali-
iad ó siquiera la mayor parte de esos 
cubanos de adopción están en deter-
minado partido y hasta imprimen ca-
rácter á ésíe, convirtiendo por ese 
solo ¡hecho ai paivtido adverso en 
agrupación genuina y exclusivamen-
te cubana) esos españoles que se agru-
pan si calor de las Sociedades regio-
nales y de las florecientes Colonias 
que son el orgullo de las principales i queza pública 
Creíannos los que tanto se desviven 
¡por sacar de su voluntario aislamien-
to al elemento peninsular: con su con-
ducta, con los procedimientos que es-
tán poniendo en práctica, perjudican 
considerablemente las candidaturas 
que tratan de defender, pues raún 
aquellos españoles que por simpatías 
personales estuviesen dispuestos á 
prestarles su desinteresado concurso, 
se abstendrán de hacerlo en vista del 
carácter que se pretende dar á su ac-
titud y de la atmósfera hostil que se 
crearía alrededor suyo. Y se abs-
tendrán asimismo aquellos espa-
ñoles naturalizados en el país, á 
los cuales no se les puede ocultar que 
para sus adversarios políticos, sobre 
sus indiscutibles derechos de ciudada-
nía, estará siempre su condición de 
origen, y llegada la hora de las repre-
salias serían perseguidos, no en cali-
dad de cuíbanos, sino, y por encima de 
todo, en su calidad de españoles. 
Busquen, pues, por otro lado los 
medios que para vencer necesitan; 
tiología de Poey. Y eso, porque algu-
sagrado á Marte, y hoy templo au-; na compensación merecía el pobre au-
gusto de Minerva, según su frase lc. ^ o ; porque siquiera de unos cuan-i 
liz; ese Centro de cultura, cuya his-, ^ duros era digno, al cabo de largo? i 
toria brillantísima va unida como el ^ ^.labc>r miproba, de vigüias y I 
alma al cuerpo, á la historia de todos ' abnegaciones, de gastos en la adquis'-
nuestros desenvolvimientos en el or-! ̂ 6n templares y de fatigas en el | dimos,: 
den político, económico y social, por-1 de«cubrimientc> de especies no clasiti-¡ ^i^tije, 
que allí empezó á formarse la con- i cfdas- Ya no se mipnmiera la 
' obra, que costaría mucho dinero, si-
quiera que en el hogar del sabio hu-
biera un día. lo que abunda en las ca-
jas del negociante vulgar y en los bol-
no será lo que en política significa el 
vocablo coalición sacado Á relucir por 
tales gentes:—agrupamiento de fuer-
zas momentáneamente unidas para 
una acción común.—Y lo entendemos 
así, porque los liberales son patriotas, 
y cuentan en sus filas hombres nobles 
y de inteligencia amplia, que saben 
perfectamente que la razón y la histo-
ria condenan las coaliciones como con-
trarias á la vida de la patria y á los 
mismos partidos que las hacen. 
Partidos en los que puede haber Jos 
fines: ó el de salvar la República, ó 
el de su utilidad propia. Si es el pri-
mero el que buscan, ni deben reparar 
en pequeñeces ni mucho menos en cosas 
que pudieran conceptuarse como ins-
piradas por la ambición ó el orgullo: 
pide la patria la fusión total, y no la 
coalición, que pudiera causarle graves 
ciencia nacional y á di-bujarse los pri-
meros arrestos patrióticos de las ge-
neraciones luchadoras por el ideal. 
Y parece que, en presencia de impo-
nente busto marmóreo, que representa 
á un ilustre cubano desaparecido, que 
fué honor ue la raza y tesoro de cien-
cia, la grandeza mental de don Felipe 
Poey—nuevo Cid que gana batallas 
después de muerto—le anodadó, solo 
recordándola. 
De aquella especie de sublime éxta-
sis, de aquel rapto de adoración fer-
vorosa hacia un gran talento, sentida 
por un joven de buena .voluntad, 
amante de su país y ganoso de sus glo-
rias, nació la generosa idea: la obra 
monumental de don Felipe Poey, la 
Ictidogía cubana, fruto de largos 
años de estudios y de pacientes obser-
vaciones, debe ser un libro cubano, 
una propiedad nacional, una maravi-
lla de nuestras letras y una ejecutoria 
de nuestras gloriosas tradiciones. 
Y tiene razón José Antonio Pérez. 
Guardar en museos de la república el 
machete que esgrimió tal (héroe, el pu-
pitre en que escribió tal poeta, y la 
bandera que enairboló tal revolucio-
nario, y no preocuparse de la obra 
grande y única entre nosotros, que 
es toda una cieneia, toda una ense-
ñanza, y toda una riqueza, es tanto 
como honrar los efectos y olvidar la 
causa, como gloriar las consecuencias 
de nuestro progreso intelectual, pa-
sando por alto los gérmenes fecundos 
i de ese progreso; es 'bendecir la vir-
tud y amar la patria, pero descuidan-
do la veneración que merece el Es-
píritu Creador que anima los mundos. 
' Somos medio libres porque somos 
medio cultos; pudimos ser bravos. 
Pero aunque no apareciera con cla-
ridad tan marcada lo que la patria 
quiere ho}'. nadie podría negar cuanta 
fuerza tendría un raciocinio que con-
sillos del vulgar .bandido: oro acuña-| tra los liberales se ex-; ' -iera de este 
do, que si no dá gloria, caima hambres modo. la fll;sión e& por sí mhma un fil l ¿ 
y cubre desnudeces. 
Y desde entonces, el precioso ma-
nuscrito está á merced de la polilla 
en el vetusto edificio madrileño. Y 
desde ahora, será obra de reparación, 
lo que se busca en este caso, directa-
mente, es el f in : hay, pues, que ir á 
la fusión. Y es esta un fin que se lo-
gra en cuanto se realiza, á salvo de 
de moral patriótica, de finalidad edu- todos lus acontecimientos posteriores: 
cativa y de honor nacional, recuperar- ¡ , 
la. Pero no para que se la coman las 
ratas en nuestra Biblioteca; no para 
que los curiosos arranquen paginas 
y los plagiarios roben notas: para 
que se la imprima inmediatamente, y 
se la reparta entre los centros docen-
tes del país. 
¿Cómo obtenerla? Rogando á Espa-
ñña que nos la ceda, previa indemni-
zación de su costo. Ahí de la corte-
sanía diplomática ; ahí de las cordiales 
relaciones que unen á ambos pueblos; 
ahí de todas las consideraciones y de 
todas las súplicas, desde la invocación 
de los sentimientos de solidaridad de 
raza, hasta la exposición popular san-
cionada con millares de firmas, si el 
requerimiento oficial no diere fruto. 
¿Quién ha de tomar la iniciativa? 
Eso no se pregunta: la Universidad de 
la Habana, la Facultad de Ciencias, 
nrgullosa de don Felipe Poey, gloria-
da .por don Felipe Poey, cuyo busto 
aparece allí, un día tras otro, como 
trazando á las nuevas generaciones 
estudiantes, los caminos de luz de un 
bello porvenir nacional... 
J o a q u í n n . AR AMBDRIL 
¡porque fuimos conscientes; tuvimos apóyense en los programas y en las | :porque slipimos vensñX. hubo 
héroes desde que hubo talentos, y con-
cepto de la justicia cuando tuvimos 
buenos y sabios. 
ideas más que en la vocinglería y en 
las personas; esfuércense por conven-
cer al pueblo de la lealtad y honra-
dez de sus propósitos, que ya éste re-
solverá lo que considere más ventajo-
so para, el afianzamiento de la: nacio-
nalidad. 
Insistir en las campañas que vienen 
sosteniéndose así en las columnas de 
ia prensa liberal como en la conserva-
dora, pero sobre todo 'en esta última, 
es pernicioso y además de pernicioso 
contraproducente. Con ellas se va á 
la división, y los españoles la repug-
nan ; con ellas resucítanse antiguos 
antagonismos, y los españoles son par-
tidarios de una política vde concordia ; 
con ellas se va fatalmente á la diso-
lución, y los español s quieren que se 
res!a!)u zea la República cubana sobre 
bases de igualdad y amor que ha-
gan imposible futuras intervenciones 
y faciliten la reconstitución de. la r i -
Honrar Ja espada sin enaltecer la 
pluma, es retrogradar á la edad de 
hierro y tener por pueblos dignos á 
los puéMoa sang-uinarios. Se dobe 
entender el heroisrao cuando los ne-
tos excepcionales respondón á esta-
dos excepcionales de la conciencia co-
lectiva. Se guardan en los museos ma-
chetes de valientes y ropas de mátires, 
pero cuando el valente moría por un 
ideal de grandeza nacional y cuando 
el martirio no era el castisro de un fa-
natismo imbécil, sino la caida de un 
alma generosa en las garras de poder 
opresor y cruel. -
Porque así pienso, contra la fiebre 
del militarismo me rebelo, cuando ad-
vierto que del talento hacen escarnio 
los triunfadores, y de los ilustres que 
sembraron las ideas se desentienden 
los que sin gran esfuerzo las cose-
charon. 
Ictiología cubana, como su nombre 
indica, solo de peces habla. Es la his-
toria completa, precisa y delallada, de 
L A . n i K N S A 
No se perdieron, pues, las adverten-
cias que escribimos el. martes y que 
ayer vieron la luz; las Asambleas libe-
rales no quisieron pronunciar en ese 
día el—alea jacta est—de sus destinos, 
y pudieron recoger nuestras palabras... 
Por si hoy ocurre otro tanto, hablare-
mos de la unión. 
Es el asunto del día, explanado y 
comentado por la prensa, á pesar de 
que los términos del mismo no están 
muy definidos y muy claros. Y es qué 
la palabra unión, en esta nuestra len-
gua castellana cabe tan bien en la coa-
licián como en la fusión completa. Y 
por eso algunas gentes que no ven con 
buenos ojos este agruparse de fuerzas 
liberales, dan á la palabra unión la 
significación primera con el objeto de 
tacharla de inmoral y hacer ver á sus 
lectores que son miras ambiciosas sola-
mente las que guían les pasos del par-
tido. 
Entendemos nosotros que la unión 
una derrota en la lucha electoral, no 
lo destruiría: par el contrario, lo acen-
draría quizás..La coalición es un me-
dio : por muchos caracteres generosos 
que se quieran ver en ella, nunca pa-
sará de un medio; y como todos los 
medios son á modo de escalones para 
llegar á los fines, hay que bascar un 
fin tras ese medio: el de salvar á la 
Patria no lo es, no puede serlo, porque 
la coalición la perjudica: solo, por tan-
to se presenta otro: el de llegar al po-
der á toda costa, y el de saciar ambi-
ciones que ese medio hace creer que 
estiín latentes. 
Y he aquí porqué no creernos que 
sea ese el rebultado de todos los traba-
jos que se hacen; no son hombres los 
del partido liberal que se avengan á 
esas cosas; porque á más He saber eso, 
saben que la coalición nunca produce 
buen frute: es la destrucción su espí-
ritu, y empieza por destruir á los con-
trarios, para acabar por los suyos en 
cuanto ve alcanzada la victoria. Ho}7, 
para los liberales, son los conservado-
res los enemigos pero mañana cuando 
el triunfo dé los unos haya inutilizado 
á los otros, los enemigos serán para los 
zayistas, los miguelistas, y para los mi-
guelistas, los zayistas. De ahí vendrán 
las disensiones y las disputas sin cuen-
to; de ahí vendrá que los más querrán 
atribuirse la victoria; de ahí vendrá 
que los menos perderán lasnlusiones, y 
querrán apoderarse de lo que creen es 
suyo; y de ahí vendrá finalmente una 
nueva coalición, la de los menos pos-
tergados con los vencidos en las elec-
ciones, la de los zayistas, verbigracia, 
con los conservadores. 
Y si eso viene, podría venir también 
otro Magoon... y un epitafio. 
# 
* * • 
La Discusión, deseando tener al pú-
blico "a l tanto de las gestiones de los 
comisionados por ambos grupos libe-
rales para gestionar... " 
Respiremos, y empecemos otra vez: 
—Deseando La Discusión tener al pú-
blico al tanto de las gestiones que se 
gestionan por les grupos comisionadoj 
para gestionar la gestión del acercai 
miento, habla ayer de esas gestionesM 
Y dice que entre otras cosas, á Zaya^ 
se le promete la presidencia ó la coa» 
di datura presidencial para 1913. 
Y comenta así el colega de cariz conl 
servador: 
"¿Si se pacta en las condiciones 
hasta ahora enunciadas, prometiendo 
la sucesión de un cargo del que solo 
puede el pueblo disponer, no se habrá 
Jiecluy una promesa anticonstitucional 
y se habrá hecho una centésima rejtf 
iuión cíe la fábula de la lechera?' 
¿La de la lechera? No. 
No es esa precisamente la fábula quÉ 
viene al caso: es lo otra: es aquella qv»̂  
termina: 
u—Escuche, buen herrumo, 
su frescura me espanta. 
A cáñamo me huele su garganta. 
—No temáis, señor mío, t 
respondió el charlatán—pues yo me rf<C 
En diez años de plazo que tenemos f 
el asno, el rey ó yo ¿no moriremos?,*«i 
Y sigue La Discusión... Lo que s!-< 
gue habla de la coalición, y dice que y^ 
sus bases han sido publicadas por la| 
prensa... ^ 
Hacíase una colecta en la Academiá 
Francesa, sabe Dios cuantas años hacfil 
ya; y, contados los luises recogidos 33 
los individuos que en el local se en* 
contraban, vióse que faltaba un luisí 
Todo el mundo sospechó de un acadét, 
mico que tenía fama de avaro. 
—Vuesa merced no d ió . . . 
—-iSi di, señores. 
El colector afirmó:—Yo no lo he vi»,, 
to, pero lo oreo. ^ 
Fontanelle terminó la discusió^ 
asegurando:—Yo s í . . . yo sí lo vi, pe** 
ro no lo creo... 
Nosotros no lo creemos todavía. 
* * rj 
Son palabras de La Lucha las qafc 
siguen: ^ 
" . . .De modo, forma y manera qn«] 
quedó anoche acordado, por la Asam** 
blea zayista, designar al general Josél? 
Miguel Oómez como candidato á lar 
Presidencia de la república. k 
Continuarán hoy ambas Asambleas 
entreteniéndose y tonteando sobre las 
demás bases del pacto presentado poz 
la Comisión. 
Es de suponer que quedará resueltOi 
lo de la coalición ó unión de los libe*w 
rales, en la sesión que celebrarán estai 
noche ambas Asambleas. 
Si así lo hicieran, Dios se lo tendrál 
en cuenta; y si no, que se lo demaa-b 
de." 
Amén. ' .. ¿ 
Y véase como á La Lucha ya empíe* 
zan esas cosas á cansarla. Y es que loa 
liberales no se fijan en que causa im* 
paciencias su conducta, y en que no-
puede abusarse de la expectación det 
público. 
Quien espera, desespera... 
Y vive Dios que van haciendo y * 
que desesperen todos. 
A l general Menocal empieza á pa< 
sarle ahora lo que á ciertos periodistas; 
les pasa en Nueva York cuando los 
yankis se creen que son compañero» 
nuestros: le visitan, le "inlerviewan,** 
toman nota de lo que dice, se lo pu-; 
blican en los diarios principales, io ' 
telegrafían... ¡la mar! Está probad^' 
que para que le consideren á uno, no;' 
hay mejor cosa que ser ó redactor da 
este D i a r i o , ó candidato á la Presi-
dencia de la República. 
W Í M A O o , s « e ^ c í o O o y e s 
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PAUJL FE VAL 
LOS MERCADERES DE PLATA 
•tm larte j3_^H Castillo l a l ü t i " ) 
VEESION CAS'tELI.AXA 
(- i novela publicada por la casa edito-rlaj de Saturnino Calleja FernAndez. de Madrid, se encuentra de venta en la Moderna Poesía. Obispo 136 
(Continfia) 
—¡Atora recuerdo!—dijo ella vol-
viendo hacia aquél sus ojos maliciosos: 
cuando ayer llegásteis aquí, se- me f i -
büró que os había visto ya en otra par-
He trabajado mudio para imaginar 
• n{ie había sido, y en este momento es 
cuando llego á conseguirlo. Recuerdo 
Q3e os he visto bajo las ventanas de la 
•rita de Auderaer... 
_ U joven, atacado tan de improviso, 
intentó negar. 
. ¡Oh, no!—prosiguió Gertrudis:— 
']n sé yo que no me equivoco. Está-
en la ealíe. y mirábais hacia las 
«rentanaa, M. Franz ¡Y después, 
•̂ ando yo subí, encontré á la señorita 
Dionisia qne alzaba una de las cortini-
llas y qUe os miraba también! 
—¡Es ciarío!—exclamó Franz. 
En el momento en que iba Gertrudis 
i contestar, salió el mercader, trayen-
do entre las manos los vestidos del ado-
La joven volvió á emprender su tra-
bajo, como si hubiera querido reparar 
el tiempo perdido. 
Franz contó la cantidad en que ha-
bía vendido sus trajes, y los recibió 
cambio empaquetados artísticamente. 
Tendió su mano á Hans Dorn. que 
se la estrechó cordialmente, y se despi-
dió. 
A l pasar al lado de Gertrudis, se in-
clinó hasta tocar su oído. 
—Si la veis—dijo muy bajo,—de-
cidle que aquel desafío no ha tenido 
consecuencias funestas para mí, 
Gertrudis hizo una breve seña de 
cabeza, y Franz salió diciendo: 
—¡ Volveré! 
El mercader abrió la ventana para 
contemplarle mientras atravesaba ei 
patio; y cuando su talle esbelto y ele-
gante hubo desaparecido entre la som-
bra del pasadizo, volvió á sentarse, y 
apoyó reflexivo la cabeza entre las ma-
nos. 
Ya no necesitaba comprimirse ni vio-
lentarse: sus ojos húmedos expresaban 
una alegría reconcentrada y profunda. 
Gertrudis se ocupó un momento en 
el secreto que acababa de sorprender: 
después volvió á ocupar su pensamien-
to poco á poco en la misteriosa histo-
ria contada por Franz ^ y como el si-
1- ncio de su padre la dejaba entregada 
á sí misma, se borró pronto en su .sem-
blante la reciente impresión de alegría. 
• Gertrudis se posesionó de sus infantil-
les ideas supersticiosas; los evocados 
i espectros sñ dibujaban ante sus ojos, y 
I su cabeza se inclinó pálida y tembloro-
sa : tenía miedo. 
Tenía miedo sobre tedo á aquel te-
rrible caballero alemán á qnien su 
imaginación prestaba un sobrenatu-
ral poder. Ella le veía, como Franz 
le había descrito, con su elevado talle 
envueltK) en los largos .pliegues de una 
capa, aon su ancho sombrero, que obs-
curecía su rosrtro, y con el fuego ar-
diente, sombrío y profundo de su te-
rrible mirada. 
Llamaron entonces á la puerta por 
segunda vez. 
Estremecióse Gertrudis: su temor la 
hizo dudar; pero se puso en pie á una 
señal de su^ padre, y se dirigió á 
abrir. 
Cuando la puerta giró sobre sus 
goznes, lan«ó un ¿rilo de terror, y se 
apoyó temblorosa en la pared. Su 
pensamiento parecía haber evocado al 
fantasma: él cabailero terrible apare-
ció .en el umbral. 
CAPITULO V I 
El cofrecito 
Gertrudis reconoció al instante al 
misterioso y terrHíle personaje que 
representaba tan extraño papel en la 
relación de Franz, y se quedó inmó-
vil como aturdida cecea de la puerta, 
sin que ni aún procurase disimular su 
sobresalto. 
— ' i Vive aquí Ilans Dorn, el comer-
ciante de ropas?—preguntó el caballe-
ro alemán antes de pasar el umbral 
AI tiempo que profería estas pala-
bras, se quitó el sombrero con grave 
cortesía, y descubrió su aiíiva frente, 
donde no quedaba señal de cansancio 
después de una noche de vigilia. 
EÍra una frente espaciosa y despe-
jada, adornada por las hebras ensor-
tijadas de una hermosa y negra ca-
bellera. 
La pobre niña contemplaba en me-
dio de su espanto aquel rostro fiero y 
noble; pero no se atrevía á responder. 
El barón de iRodach avanzó un pa-
so, y se introdujo en la casa; entonces 
dirigió á Gertrudis su mirada, tan 
dulce y cariñosa como la de un padre. 
—Hermosa—!e dejo,— heme aquí 
dentro de vuestra casa sin que me ha-
yáis dado permiso. Vos me habréis 
olvidado quizás; pero yo no. Os reco-
nozco bien; recuerdo por la vuestra la 
fisonomía de una madre, á quien sin 
duda imitáis también en la virttui. 
Gertrudis le dirigió una-mirada tí-
mida. Rodach se sonrió. 
AqueHla sonrisa era la expresión de 
una especie de fternura protectora y 
Hiena de cariño. Si ed temor de Ger-
trudis hubiera nacido solamente de la 
timidez y rubor .propios de ia edad, so 
hubiera serenado con aquella sonrisa 
tan franca é impregnada de bonaad; 
pero la cabeza de la joven estaba de-
masiado ocupada con sus fantásticos 
terrores. 
Bajó de nuevo los párpados. R-o-
dach la contempló durante algunos 
instantes. 
—¡Pobre Gertrudis! — murmuró, 
pensando, no en aquella niña que es-
taba junto á él, brillante de juventud 
y de hermosura, sino en la otra Ger-
trudis, en la desgraciada alemana que 
en otro tiempo había contemplado, jo-
ven también y risueña como el amor, 
pero que había muerto ya. 
Esta idea le hizo recordar un suce-
so lejano; mas no tenía tiempo para 
entregarse á ^mejantes desvarios, y 
liespués de un l>reve espacio de silen-
cio, preguntó: 
—¿Dónde está vuestro padre, hija 
mía? 
Gertrudis mostró con el dedo la 
puerta entreabierta de la habitación 
de Hans. 
Inclinóse el barón de Rodach, y 
estampó un beso en la frente de la po-
bre niña, que se quedó pálida y tem-
blorosa, como si toda su sangre se hu-
biese reunido en el corazón á impulso 
del coartacto de aquellos labios tími-
dos. 
Entró el barón en el aposento de 
Hans^jr íterirudis fué á sentarse eu 
muda un rincón, donde permaneció 
y como petrificada. 
Hans Dom se levantó con respet9 
y solicitud; y mientras el roción veni-
do ocupó la siEila en que jpoco antes ba-
hía estado sentado el adolescente, per-
maneció aquél en pie delante de él. 
—Señor—le dajo,—el joven acaba 
de salir de aquí. : 
—Bien lo sé—contestó Rodach:— 
cuando subía á su cocihe, paraba el 
mío enfrente de vuestra casa. 
—¿Y os ha visto? 
—No: he corrido la cortina con pre-
cipitación, y antes de bajar, le ho 
dejado sobrado tiempo para alejarse 
—Todo me lo ha contado—exdamó 
©1 mercader,—y yo he adivinado lo 
que él no pudo com.prender. Vos 
béis dicho que le salvaríais, y le 
béis salvado. ¡Pero tenéis una 
r ida! . . , 
—La espada me tocó un poco—re* 
pondió Rodach;—mas todo ha qued<£u 
do reducido á algunas gotas de san,, 
gre.. .Cerrad la puerta, amigo míof 
tenemos que tratar de cosas más so 
rias. 
El cerniere i ante de ropas obedecií 
al instante, y corrió eJ cerrojo. 
Volvióse inmediatamente hacia el 
barón, que pasaba una mano por entra 
la capa, como para asegurar un obje-
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Tuvo, pues, Menocal una inteniew; 
y dicen que en ella dijo: 
"Nosotros hemos presentado á la 
consideración pública una candidatu-
'recho legal. , . . 
iCómo íbamos á dejar sin mani-
festar su opinión en las urnas á una 
gran cantidad de la opinión cubana 
que espera la oportunidad de una bata-
lla electoral para demostrar su buen 
sentido patriótico? 
¿Hubiera sido esto prudente y razo-
nable? , , 
Creo que no, amen que tampoco lo 
sería para la conservación del orden. 
Se ha tratado de convertir en un 
derecho lo que es sencillamente un de-
ber- deber este que el partido Con-
servador ha comprendido en toda su 
integridad. . 
No sería decoroso para los liberales 
ir 'al gobierno sin haiber probado que. 
efectivamente, cuentan con la mayo-
TI 8 
No es el gobierno un "derecho de 
asílo" ni la presidencia una granje-
ria para que los partidos se la donen, 
sin oir antes el fallo de la opinión pu-
blica. 
Por mi parte, yo no aceptaría nun-
ca la Presidencia en tales condiciones. 
Mi conciencia la rechazaría. 
Prescindiendo de los programas 
políticos, siquiera sea por un momen-
to, la masa de opinión tiende á orga-
nizarse en das grandes grupos en to-
do el país: conservadores amantes del 
orden, y convulsivos." 
Aquí comenta L a U n i ó n : 
"Ya el aspirante conservador pres-
cinde de las programas "por un mo-
mento" y divide al país en dos gru-
pos. 
El de él es el bueno, el seno, el re-
posado, el que debe gobernar. 
El contrario es el convulsivo, el pe-
liarroso. el temible. 
"Eso se llama entrar en el campo con 
la espada desenvainada repartiendo ta-
los desde el primer instante. 
Y poniendo motes feos al adversario. 
Hasta aquí las declaraciones del señor 
Menocal se sintetizan en estos dos cono-
cidos versos: 
"Nosotros somos los buenos; 
nosotros, ni más, ni menos." 
Vuelve La Unión á parlar: 
" E l candidato cree que la actitud 
de los españoles es favorable al partido 
Conservador, porque los españoles 
tienen buen sentido y son elementos 
«anos, honrados v trabajadores. 
iSí? 
' Pues los españoles sensatos, juicio-
sos, honrados y trabajadores, no se 
meten en política, cuando están en una 
nación extranjera. 
Los que pueden poíitiquear, los que 
se dedican á servir de escalón á con-
servadores y á liberales, son los que 
' 'ya no son españoles," mejor dicho, 
los que desean obtener concesiones es-
peciales del Oobiemo de Cuba y los que 
aspiran, á conseguir un destino de po-
licía ó un puesto de picapedrero en 
Obras Públicas.. . " 
Es La Umón un periódico muy se-
rio, y por eso lo creemos: pero si no 
fuera así. absurdo nos parecería el que 
«1 señor Menocal hubiesra dicho lo que 
á los españoles se refiere. 
Un candidato á la Presidencia de 
una República debe empapar de-pru-
dencia sus palabras, posar oo tan sola-
mente lo que él se crea que dicen, sino 
también lo que pueden entender los 
que las oigan, y procurar sobre todo 
no dar lugar k malos comentarios. 
Y esas manifestaciones del general 
Menocal lo dan á tantos, que preferi-
mos no decir nada sobre ellas, y asegu-
rarle al ilustre candidato de Chaparra 
que para él y su partido le hubiera si-
do mejor, antes de hablar esas cosas, 
decir lo que decía antes, cuando aún 
estaban las uvas en veremos: 
—No lo s é . . . Yo nada sé. 
La calidad del oro de estas mone-
das, como el de todas las de las na-
ciones que han firmado la convención 
monetaria, es de 900 müésima*, ó sea 
21 ¡6 küatea. 
Hoy no se señala la calidad del 
oro por kilates, sino por milésimas; 
para saber loe kilates se multiplican 
las milésimas por 24, siendo el resul-
tado los küáies. 
Los mejores relojes escape de án-
cora suizos del mundo, aon ios de Ca-
ballo de Batalla, de Maxeeímo Martí-
nez, almacenista importador de bri-
llantes, joyería y relojes. Muralla 27, 
altos del almacén de sedería de Frera 
y Suárez. 
La Comisión Consultiva 
A las dos p. m, se declaró abierta la 
sesión de ayer. 
Por el -Secretario fué leída el acta de 
la anterior, siendo aprobada. 
Continuando en el examen de las en-
miendas presentadas al aTticulado de 
la Ley Municipal, fueron aprobadas 
las que se refieren á los incisos 7 y 15 
del artículo 216, acordándose agregar 
un nuevo párrafo á la disposición adi-
cional de la citada Ley 'Municipal. 
A las s?is y treinta p. m. se dió por 
terminada la sesién, quedando citados 
los comisionados para reunirse á las 
dos p. m. de hoy. 
U n a B e l l e z a 
i n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfert; consevan 
en perfecto esudo el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castdño. 
Precio cent. 60. 
CATARROS DE LA VEJIGA 
Esta enfermedad afecta sobre todo á 
las personas de edad madura. El enfermo 
sufre mucho hacia el bajo vientre, orina 
con frecuencia y con dolor y sus orines 
contienen flejtmas; sufre de sed y algu-
nas veces se le presenta una gran fiebre. 
Como un excelente remedio para esta 
enfermedad recomendamos el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
En efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Qertan para curar rá-
pidamente con seguridad y sin sacu-
didas los catarros de ¡a vejiga aun los 
más antiguos y rebeldes á todo otro re-
medie. A'esio obedece el que la Academia 
de Medlciua de París se haya complacido 
en aprobar •>! procedimiento seguido en 
la preparación de aicho medicamento, 
1c cual es ya una rnicoraendación á la 
confianza de los eufermus. De venta en 
todas las farmacias 
Advertencia. — Para evitar toda con-
ftisión, cuídese de exigir sobre la 
envoltura las señan del Laboratorio • Cíi ' í j L . F R E R E , 19, rué Jacob, Pa'it . iÓ 
E L T I E M P O 
(Por telégrrafo) 
Santa Clara, Septiembre 2, 
á las 12 y 35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Según nuestras observaciones, pa 
rece estarse desarrollando actualmen 
te una perturbación ciclónica en el 
Mar Caribe hacia el S.S.E. á unas 5.50 
millas próximamente. 
Jover. 
Cubiertos Plata Borbolla. 
X í c í o 1 í 
12 cnchillos de mesa —~ $ 8.00 
12 cacharas 7.00 
12 tenedores ,,7.00 
12 cochillos de postre 7.00 
12 cacharas ,,6.50 
12 tenedores ,,6.50 
12 encharitas para café ,, 3.75 
L A C A S A B O R B O L L A 
Compórtela 52, 54, 56. 58 
y Obrapia t í l . 
Los propietarios de Lnjanó y Conclia 
Los vecinos y propietarios de las 
extensas y florecientes barriadas de 
I/uyanó y Comedia se reúnen el pró-
xkmj dominigo,. á la una de la tarde, 
en la morada del antiguo vecino don 
Jusn Noriega, á fin de constituir la 
Asociación de propietarios y vecinos 
de esos ibarrios. 
Se ha visto en la práctica ios fe-
cundos resultados de esas asociacio-
nes, que han 'llevado á sus respecti-
vos barrios todos los servicios necesa-
rios y los que eran caseríos abando-
nados hánse convertidos hoy en 'bri-
llantísimas u rbac i z aciones. 
Los vecinos óel Luyuinó v Concha 
pronto notarán los brillantes resulta-
dos de sus labores. 
Adeiaífte. 
TRIBUNA LIBRE 
ESPAÑOLES Y CUBANOS 
Vienen algunos periódicos, princi-
palmente " E l Triunfo," aconsejando 
á los españoles que no tomen por esta 
ver parte en la política, que dejen ven-
tilar á los cubanos la cuestión presi-
dencial, para conocer y qne conozcan 
nuestros protectores los americanos, 
qué partido político tiene aquí la ma-
yoría. 
Si esos periódicos se refieren é los 
españoles inscriptos como tales en los 
consulados, podrían con algún funda-
mento emplear el consejo y todos los 
argumentos que aducen en favor de 
sus pretensiones ¡ pero refiriéndose, co-
mo se refieren, á españoles naturaliza-
dos cubanos, el consejo y todos los ar-
gumentes que empican son infantiles, 
tontos y contraproducentes, para los 
fines que persiguen los citados perió-
dicos. 
Los españoles que adoptaron la ciu-
dadanía cubana son de derecho cuba-
nos, conforme á lo estatuido en la 
Constitución y leyes, y no tienen por-
que dejar de ejeicer sus derechos po-
líticos y con su vote, ó con la propa-
ganda que puedan hacer, ó con las dos 
cosas á la vez, influir en favor de las 
personas que crean más aptas y prepa-
radas, de más talento y mejores propó-
sitos, pera encargarse del Gobierno de 
Cuba. 
Decirles á estos cubanos por adop-
ción que no ejerzan sus derechos por-
que con ello les pueden sobrevenir ma-
les y disgustas, perjuicios en sus inte-
reses, y otras cosas por el estilo, es 
más que infantil, ridículo y tonto, so-
bre todo por el fundamento en que ba-
san estos dichos s el ser Montero candi-
dato á la Yicepresidencia de la Repú-
blica. 
Temen esos periódicos que los espa-
ñoles con derecho á la ciudadanía cu-
bana bastan por el número que suman 
para dar la mayoría en los comicios á 
cualquiera de los dos partidos que se 
disputen el triunfo y que por lo gene-
ral, le darán todos el voto á Montero 
y con Montero á Menocal. 
Este temor, real ó simulado, provie-
ne en ellos de que Montero fué fiel á 
España hasta el último momento; es 
decir, no traicionó su juramento como 
Secretario de Hacienda ni tampoco su 
conciencia como cubano y español que 
se sentía. 
Los españoles todos, cubanos y no 
cubanos, tienen opiniones diversas: 
unos son conservadores y otros libera-
les; socialistas habrá algunos, y has-
ta los hay carlistas, republicanos de 
diversos matices, etc.. etc.. y sin dejar 
de querer y admirar á Montero como 
una gloria española y cubana, no por 
eso serán todos partidarios de Montero, 
como político, como no lo fueron du-
rante el régimen español. 
Por otra parte. Montoro es acaso el 
político menos violento de todos los 
que hemos conocido: jamás tiró con 
balas de plomo ni de algodón á sus pai-
sanos, ni á nadie, y no puede excitar 
la ira de ninguno de éstos, ó no debe 
excitarla, porque un partido serio 
que él ayiidó á constituir con revolu-
cionarios como Varona. Lanuza, gene-
ral Núñez y otros, lo proclame candi-
dato á la Vicepresidencia de la Repú-
blica. En todo caso, lo que podrá ex-
citar Montoro es el respeto, la justicia 
y la admiración de cuantos no le ten-
gan envidia ó no vean en su candida-
tura un estorbo á los proyectos que 
acariciaban. 
No es temprano ni tarde para que 
los españoles naturalizados ejerzan sus 
derechos políticos, y hasta demues-
tren sus simpatías por este ó el otro 
partido y candidato; los han ejercido 
h raiz de terminarse la soberanía espa-
ñola, en las primeras elecciones que se 
celebraron, y con mayor motivo los 
E m e t m e ú n á e s N e r v i o s a s 
N E R - V I T A 
d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. t>e venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHASMACEUTICAJL CO., Ltd. 
LONDRES: CROVDON NUEVA YORK PARIS 
pueden ejercer ahora, que no hacen 
más que cumplir con los deberes de ciu-
dadanote libres, ejerciéndolos para bien 
de Cuba y en defensa de su familia é 
intereses de todas clases, amenazados 
por familias é intereses extraños. 
Después del recibimiento y festejos 
hechos á la ''Nautilus," no debían pe-
riddicos serios discutir ni regatear á 
los españoles naturalizados, lo que no 
discuten ni regatean á italianos, por-
torriqueños, americanos y de otras na-
ciones. Los españoles no son extranje-
ros en Cuba. Todos, hasta los que es-
tán inscriptos como extranjeros, se ven 
ligados á los cubanos por lazos é inte-
reses de mucha fuerza y resistencia, 
contra el dominio de otra raza, que es 
á la que deben tratar de resistir cu-
banos y españoles, unidos como un so-
lo hombre, por medio de la paz, con-
cordia, trabajo y progreso, en todos 
los ramos de. la vida, á fin de no per-
der lo que les pertenece tanto á unos 
como á otros: la personalidad cubana-, 
es decir, Cuba independiente con su 
raza, tierras, idioma, costumbres, reli-
gión, etc., etc., que esto es lo mtoresan-
te para todos, y no que triunfe un par-
tido político ú otro. 
Afortunadamente, los elementos 
más prestigiosos de la revolución, prin-
cipiaaido por los caudillos que están 
postulados para la Presidencia de la 
Repíüblica, son de amplio criterio libe-
ral y mucho patriotismo, para no ver 
con gusto en la política á todos los cu-
banos, notivos y adoptivos, prestando 
su concurso á la obrn patriótica de 
restaurar y consolidr.r República 
que soñara Martí, y no aa República 
de fastas y privilegios, ambiciones y 
pasiones, que trajo la segunda Inter-
vención, y que traerá la esclavitud del 
pueblo de Cuba, en caso de volverse á 
establecer. 
Los que escriben contra la candida-
tura de Montero y el ejercicio del libre 
voto á que tienen derecho loa españoles 
naturalizados cubanos, no miden el al-
cance de sus escritos, ni ven que se 
retratan y manifiestan parciales y muy 
apasionados. Bien saben ellos que 
Montoro y los españoles son buenos 
factores en la política de Cuba; pero 
esto sólo lo confesarían, si estuviesen 
en el partido en que comulgan esos pe-
riódicos. 
M. OOMEZ CQRDIDO. 
KEsmaiADos CArsAJf ncLoa h e c a -
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, desrla la causa, usado en todo el mundo pa-ra curar un resfriado en un día. La firma de E. W, ORO VE" en cada cailta. 
CORREO DE ESPAÑA 
A G O S T O 
Desembarco del almirante inglés—Vi-
sitas y recepciones.—Un banquete 
en el Tihiclabo.—Los marinos par 
las calles.—Llegada de un crucero 
alemán. 
Barcelona 11, 
A las diez de la mañana ha desem-
barcado el almirante de la escuadra 
inglesa del Mediterráneo, Sr, Trory, 
acompañado del jefe del Estado ma-
yor de la escuadra, del Príncipe Lilis 
de Battenberg. tío de la Reina Victo-
ria, y del vicecónsul de Inglaterra, 
en sustitución del cónsul, que está aa-
sente. 
A l desembarcar saludaron los caño-
nes de la plaza. 
Inmediatamente las citadas perso 
ñas tomaron carruajes é hicieron vi-
sitas al Gobierno civil, la Capitanía 
general y demás Centros oficiales. 
La recepción en el Ayuntamiento 
fué muy afectuosa, saludando el al-
calde accidental, señor Bastardas, al 
almirante inglés, ofreciéndole la ca-
pitívl y anunciando obsequios en ho-
nor de la Marina británica, como 
muestra de fraternidad. 
Las recepciones en la Capitanía ge-
neral y en el Ayuntamiento fueron 
también muy cordiaies, cruzándose 
por parte de nuestras autoridades pa-
labras de bienvenida, y por parte de ' 
los marinos ingleses otras de gratitud, j 
Mañana, á las ocho de la noche, ha-
brá en el Tibidabo un banquete en 
obsequio de la oficialidad do la Mari-
na británica. 
A las cinco de la tarde estarán en el 
puerto de la Paz los convenientes co-
ches para conducir á dicha montaña 
al almirante, Príncipe de Battenberg, 
jefe del Estado Mayor de la escuadra, 
toda da oficailidad de la misma y per-
sonal de la Embajada y del Consulado 
inglés. 
A la misma hora marcharán al Ti-
bidabo, también en carruajes, las au-
toridhdes de Barcelona. 
Esta mañana, á las once y media, 
ha fondeado en este puerto el cruce-
ro alemán "María Luisa," riü prác-
tico, saludando á la plaza con los ca-
ñonazos de costumbre y siendo contes-
tados por al misma. 
Cuando saludó el crucero á la pla-
za ondeaba en el palo mayor la ban-
dera española. 
Luego saludó con otros cañonazos á 
la escuadra inglesa, ondeando la ban-
dera británica. 
Cuando le contestaron los barcos In-
gleses ondeaba la bandera alemana en 
el buque insignia en señal de recipro-
cidad. 
El asunto de la escuadra,—La cam-
paña de " E l Noroeste." 
Gijón 11. 
La campaña del periódico " E l No-
roeste" en el asunto ¿le la escuadra 
ha producido efervescencia en los 
obreros de la provincia. 
Los gijoneses se preparan á reanu-
dar los actos iniciados ayer con la 
manifestación de las Sociedades obre-
ras. 
Los obreros de la importante fábri-
ca de Moreda, de Gijón, han comenza-
do una entusiasta compaña en favor 
de la construcción de la escuadra con 
materiales españoles. 
Son más de 900 los obreros pacífi-
cos, sensatos é independientes que ha-
rán una formidable protesta en el caso 
de que no se acepte la patriótica solu-
ción. 
Soguiránles en el movimiento miles 
de peones, carreteros y mineros afee-
tos á los trabajos de la fábrica de Mo-
reda. 
Apréstanse para la lucha y defen-
sa de sus intereses. 
Hoy habrá en la Liga marítima de 
Bilbao una reunión de elementos in-
dustriales, y en ella se propondrá una 
ventajosa proposición para acudir á 
la subasta. 
Si fracasa, iniciarán una campaña, 
vistando al Rey en San Sebastián un 
tren especial de obreros para infor-
marles y solicitar el apoyo regio para 
sus patrióticas pretensiones. 
Si no diera resultado la visita ape-
larían aqxtí á medios de violencia, con-
siderando que es cuestión de vida ó 
nmerte para la industria. 
Atribúyese á una personalidad la 
declaración de que la reunión de Bil-
bao será tan importante, que acarrea-
rá la crisis del Gabinete si Maura no 
satisface sus acuerdos. 
Contra la propiedad.—Venganzas po-
líticas. 
Coruña 12. 
Los atentados contra la propiedad 
en algunos distritos se reproducen con 
extraordinaria frecuencia, quemándo-
se pajares, talando arbolados y arra-
sando sembrados. 
La última venganza de 
se ha registrado en la ^oU 
Quindau, en el Ayuntamiento^8 <U tizo. 1110 de 
Una finca hermosísima, de «* l 
reas, formada por un soto de h ^ 
y magnífico robledal a m J l ^ * ^ 
da durante la noche.' P reC,ó < 
El hecho se atribuve á una 
za contra el diputado provin Ve?«^ 
Faustino Rodríguez Montero ^ 
de arraigo en el país, y se 1 
como otros actos análogos o S ^ 
la campaña de algunas Sociedí** * 
seosas de adueñarse de todo7i dft' 
ganismos. ^ los on 
Los propietarios están VT^n 
simos. pni0CQPaai. 
Prácticas de aerostación m n ^ 
la frontera francesa. 
t •, Jaca 12 
La sección de aerostación dPi í 
que de Guadalajara sigue nrai-
do aquí interesantes ejercicios d* * 
paña. Cain. 
Con las conferencias teóricas ou 
nan las ascensiones de globos tri 
dos por oficiales que están dandPal4" 
sultados admirables. íe• 
Esta tarde se ha elevado (Wi , 
falda del monte Rapitán eJ»! v 
"Urano," pilotado por el capitán 0 
ñor Herrera y el teniente de artill I?" 
señor Balbas. eria 
Remontóse el aeróstato á gran alt 
ra. 
El público, que sigue interesadísim 
estas prácticas, presenció la ascensión 
Se prepara otra del globo "J^- ' 
ter" desde el castillo de Coll de L 
drenes. Irán á bordo el coronel Viv*" 
y el capitán Gordejuela. 
Lo de los duros falsos.—En el Banco 
de España.—Tres detenciones. 
Madrid 13. 
En el Banco de España han sido de-
tenidos ayer tres individuos, que prj 
sentaron al canje duros falsos. 
A las once llegó el primero de ellos 
que entregó 20 monedas de cinco pe! 
setas en la ventanilla. 
El encargado de la misma, después 
de examinarlas, vió que las 20 eran 
más falsas que el alma de Judas, por 
cuyo motivo ordenó la detención del 
expendedor. 
Los 20 duros tenían el busto de Al-
fonso X I I . 
El detenido ingresó en la Comisa-
ría del distrito, donde manifestó que 
se llamaba Arturo Sánchez García y 
que era mozo de báscula de la estación 
del Mediodía. 
Respecto de la procedencia de loa 
duros, dijo que se los había entrega-
do el factor de dicha estación Eduar-
do Laguna. * 
Poco' después que Arturo, presen-
tóse en el Banco otro individuo, en-
tregando á uno de los empleados 106 
duros para que se los cambiase. 
De los 106 duros resultaron falsos 
101, de los cuales tenían el busto de 
Amadeo 48. 52 el de Alfonso XIIÍ y 
uno el de Aifonso XTL 
También este expendedor fué de-
tenido. 
Al salir del Banco, conducido por 
dos agentes, se le acercó un indivi-
duo, que decía estar esperándole, y 
le preguntó con interés I 
—¿Han pasado? 
Uno de los agentes le interrumpió: 
—Han pasado, sí; ha pasado cosas 
que ustedes no esperaban. Véngase 
usted con nosotros. 
El individuo en cuestión pasó & la 
Comisaría con el otro, que es hermano 
suyo. 
El que subió á oambiar los dnros 
dijo que era platero, y que, en unión 
de su hermano, recorría los pueblos, 
haciendo compras; añadiendo que los 
K i ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o racional de las p é r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Jolmson 
v en todas las boticas acreditadas i? la Isla. 
C. S«27 1S 
A L P U B L I C O H A B A N E R O 
É l d u e ñ o de l ac red i tado café y res taurant , conocido de t an an t i guo po r ' « I í A 
G R A N J A " , s i tuado, como todo e l m u n d o sabe, en l a cal le de San Rafael n . 4, t iene 
el gusto de p a r t i c i p a r á su numerosa y d i s t i n g u i d a c l i en t e l a que desde e l Jueves 3 
de l c o r r i e n t e queda a b i e r t o e l despacho de una d u l c e r í a ins ta lada en l a casa que 
ocupa e l café y en la que, m o n t a d a con todos los adelantos m á s perfeccionados, tan-
to en A m é r i c a como en E u r o p a , p o d r á encon t r a r e l p ú b l i c o l o m á s exquis i to concer-
n ien te a l r amo , p repa rado todo por los reputados Sres. A l o m a y Carrera . 
Las ó r d e n e s p a r a pedidos en ocasiones de bautizos, casamientos, santos, etc, 
s e r á n servidas con l a m a y o r p r e c i s i ó n y esmero. 
E n cuanto á los prec ios , los m á s e c o n ó m i c o s en r e l a c i ó n con l a m e j o r ca l idad 
de los mater ia les y e l m á s perfecto esmero en la e l a b o r a c i ó n . 
Conque, no o l v i d e n v i s i t a r Xa G m í í j a y se c o n v e n c e r á n de l a e x a c t i t u d d é l o 
expuesto. 
S A N R A F A E L N c 4 . T E L E F O N O N . 1 9 7 6 . 
13000 alt gfr-S 
¿ > s ¿ a f á b r t o z , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s / 
c a / e t i U a s y n o c a d u c a n . % 
T a l e s q G o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
c. z m 
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* falsos los adquiriaron por me-
de su valor en distratos puntos 
saber que oran falsos, 
«roma de verano.—Alarma en un ba-
L ¿ Que vienen los toros!—Sns-
í o s / carreras y destrozos.—Pero 
esos niños! 
Los vecinos de la Ribera de Cur-
tidores huvendo <*el oalor pegajoso y 
, iag accnnetidas de los insectos de 
íodas clases y tamaños, sentaron an-
teanoche sus reafcs en plena vía pu-
blica buscando aire para sus puümo-
nes y fresco para ^ sus abrasadas car-
' Sentados unos .en sillas, otros en el 
o y tendidos jos más sobre loa 
colchones que habían bajado de sus 
domieilios. dejaban trascurrir la» ho-
ras tranquilamente en\el silencio^ au-
gusto de la noche. 
De pronto se oyó á distancia el so-
nido de un cencerro, que lüzo desper-
tar sobresaltados á los que»dormita-
ban. F i ruido se iba percibiendo cada 
vez más cerra, y cuando ya\ estaba 
casi encima, de la plaza del Bastro 
surgió un grupo de mozalbetes que. 
emprendiendo veloz carrera Bábera\de 
Curtidores abajo, comenzó á gritar 
com quien avisa un peligro grande: 
—¡Que vienen los toros! ¡Que se 
han escapado! 
E i efecto que produjeron los gritos 
de los muchachos, unidos al continuo 
sonar del cencerro, pueden imaginár-
selo nuestros lectores. 
Hombres, mujeres y Chiquillos, 
abandonando ligeros como liebres si-
llas y camastros, corrían en todas di-
recciones en medio de gran confusión, 
derribando y rompiendo cuanto halla-
ban al pasó. Cerrábanse con estrépi-
to comcrv'i-• y portales, y ^la gente 
8e oenitafca áói*<íe podía, dándose el 
caso áje pewetrar algunos en el domi-
cilio ajeno tomándolo por el propio. 
]1R Ribera de Curtidores quedó de-
sierta en un instante. Sólo los serenos 
esperaban el paso de los toros fugiti-
vos, prudentemente ocultos detrás de 
las esquinas y empuñando el chuzo 
á truisa de pica. 
Minutos después, las destempladas 
carcajadas de los mozalbetes hicieron 
comprender á vecinos y serenos que 
todo había sido una bromita de vera-
no, y como la cosa hizo muy poca gra-
cia, sobre todo á los que habían teni-
do que levantar el campo precipitada-
nrente, los burlados diéronse enton-
ffCS á perseguir sañudamente á los 
"toros." que corrían delante de sus 
pen-oguidores dando mugidos y cen-
cerra zos. 
Alguno de ellos, al ser alcanzado. 
pago la broma por todos sus compa-
ñeros. 
¡ La paliza fué de las que hacen épo-
ca! 
En Barcelona.—Los marinos extran-
jeros.—Banquete en el Tibidabo. 
Barcelona 13. 
Se ha celebrado en él Tibidabo el 
banquete dado por el Ayuntamiento 
ín honor del almirante, jefes y oficia-
les de la escuadra inglesa. 
Concurrieron varios diputados á 
Dortes y p/ovineiales, el presidente de 
la Audiencia, el capitán general, el 
pbernador militar, el jefe superior de 
la Policía, el gobernador interino y 
Jtras autoridades. 
Asistió también el comandante del 
:rucero alemán "Victoria Luisa." 
Kl banquete se sirvió en el gran sa-
lón del ivsianrat. disponiéndose la me-
ta en forma de U. 
Presidió el alcalde, señor Bastar-
das. 
Los comensales ascendían á 160, de 
los cuales 80 eran jefes y oficiales de 
la escuadra inglesa. 
Terminado el banquete se pronun-
íiaron los discursos de rúbrica. 
Kl señor Bastardas manifestó que 
Barcelona se honraba en recibir á tan 
d.stinguidos huéspedes, 
que la falta de tiempo jmp^iera ob 
sequiarle» debidamente. 
Dijo que en el banquete se halla 
ban representadas las autor.dade.s re-
presentantes del país y 
significan las fuerzas vivas de Barce 
lü AÍzó la copa, saludando al almiran-
te' jefes v oficiales de la escuadra y 
i f Rev de Inglaterra, deseando reine 
¡a paz del mundo y continúen Espa-
ña é Inglaterra unidaa por las mfts 
cordiales relaciones. 
E l almirante, señor I>rury, en nom-
bre propio y en el del Príncipe de 
Batfcenberg, brindó por el * 
la ciudad de Barcelona, cuya belleza 
elogió ; por el Rey Alfonso X I I I , y por 
los representantes hermanos de la Ma-
rina alemana, que estaba representa-
da brillanteunent© por el comandante 
Vdel crucero. IHjo que agradecía la 
grandiosa hospitalidad prestaba á los 
marinos ingleses, y terminó bebiendo 
á la salud del Rey de España y el Em-
perador Guillermo. 
Por la estatua de Albarrán 
^Continúa la relación de donativos) 
D E L E G A C I O N D E SANCTI 
S P I R I T U S 
(Coraspóíneola los señores dootor Rw-
desmdo Qancía Rijo, doctor Santiago 
García Gañiz arres, licenciado Ramón 
de la Cruz y Pérez y Manuel de la 
-Agucile'Ba.) 
Recaudado»por el doctor Rn 
desando>García Rijo: 
O. A. 
T O T A L E S : 
En oro aanerieano $333.00 
En oro español 658.82 
En plata española 56.00 
Habana, 31 de Agosto de 1908. 
E l Secretario, 
Antonio Miguel Alcover. 
O'Reilly 30.—Habana. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas y 
caritativa/* tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con 
deasada, el arroz y el azúcar que Les 
distribuimos diiriamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis 
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha .Hita para que mu 
chos niños pobres no se mueran ds 
kambre. Dios st/ io pagará y lad tier 
nfsiraas criatüritas ías bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
Dr. Rudegindo García Rijo 
Sra. Weisssde García . . . 
Sra. SusanavGarcía de Barce 
ló y niñas . . . . . . . 
Sr. X . García Rijo . . . . 
Lodo. Manuel Pérez . . . 
Total . . . . ( 
$ 10.00 
$ 16.00 
Después de albinas horas de 
constante agitación, un vaso de 
rerveza de L A T K O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
7 0 R L i S O f I C I N i S 
M A G I B P S D A 
Concierto 
L a Secretaría de Hacienda ha ce-
lebrado concierto con el señor Alfredo 
Stiefel para el pago del Impuesto es-
pecial sobre los productos de su fábri-
ca de gaseosas y aguas minerales arti-
ficiales, establecida en Sanetl Soíritus. 
Dr. José García Cañizares 
Dr. Manuel Mencía . . . . 
Dr. Mario García 
Ledo. Laúd." Trelles . . . 
Ledo. Pedro Mencía . . . . 
Dr. Baldomero Escribaaio . 
Sr. Aniceto Castro 









Total $ 46.64 
Plata 
Sr. Jinsé Suárez Rodríguez 
Sr. Germán Carúz . . . . , 
$ 4.00 
1.00 
Total $ 5.00 
Recaudado por el señor Ra-
món de la Cruz: 
Dr. Agustín Oañizare*; . 
Lédó. Miguel F . García . 
Ledo. Franciseo BarepJó 








O. E . 
S E C R E T A R I A D B 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Toma de posesión 
E l señor José Ramírez Alonso, ma-
gistrado de la Audiencia de Cama-
güey, ha tomado posesión de su des-
tino. 
Nombrámiento 
E l señor Rogelio Aguilera ha sido 
nombrado escribiente del Juzgado de 
primera instancia de Holguín. 
Dr. Joaquín Torralbas 
Sr. Leoncio Cabrera . 
4.24 
4.24 
Total $ 8.48 
Plata 
Dr. Indalecio Salas $ 3.00 
Dr. Ferreól Galí 
Sr. Néstor Mascaró . . . . 
Sres. Ramírez y Hermano 
Sr. Judas Martínezonoles 
Sr. Antonio Poríuondo . . 







Total $ 12.00 
RESTAURADOR V I T A L DE RICORD. 
R e s t a ú r a l a v i t a l i d a d d e los h o m b r e s . 
G a r a n t i z a d o . P r e c i o $ 1 . 4 0 p l a t a . 
S i e m p r e á l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
D r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o t r o s , lo c u r a r á Á V . H a g a l a p r u e b a . 
Se >olw H a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
S E C R E T A R I A D B 
I I N S T R U C C I O I N P U B B I C A 
Cátedras vacantes 
Por el Departamento de Instrucción 
Pública se convocan aspirantes á la ckL 
tedra vacante de auxiliar jefe de tra-
bajas anatómicos de la Escuela de Me-
dicina Veterinaria de la Universidad 
de la Habana. 
Los aspirantes deberán reunir los 
requisitos que exige la orden 266, se-
rie de 1900. 
También se convoca para la provi-
sión de la cátedra " E " (Matemáticas 
tres cursos), vacante en el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Matanzas, se-
gún los requisitos exigidos por la or-
den 207. de 1900. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Inmigrantes 
De los datos últimamente recibidos 
en esta Secretaría, parece que este año 
la inmigración ha de ser la mayor que 
ha venido á la República. 
E n la primera semanai del presante 
mes entrarán en el puerto de la Haba-
na los siguientes vapores: 
Alionso X I I . . . . 2 1 3 inmigrantes 
Monserrate 149 
Campa^ne. . . . . 148 
Cecilie 148 
Bavarie 35 
Puerto Rico 34 
Total 869 inmigrantes 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Contrato aprobado 
Se ha aprobado el contrato adicio-
nal celebrado por la Jefatura de la Ha-
bana con el señor C. Hampel. para la 
construcción de la carretera de Ganu-
za á Matanzas, por Catalina de Güines. 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción provisional de la carretera de Re-
medios á Zulueta y de los puentes so-
bre los ríos Bartolomé v Viñas. 
G O B I E R I N O P R O V I I N C I A L 
Sin lugar 
E l Go/bernador provincial ha de-
clarado sin lugar el reourso de queja 
ostablecido por don Antonio Franchi 
Alfaro contra la Alcaldía de la Haba, 
na, por no haberle notificado el acuer 
do del Ayunrtamiento por el cual se 
le ordena la demolición de unos cuar-
tos de madera faibricados sin licencia 
en la ca^a número 624 de la calzada 
del Cerro 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
M A T A N C E R A S 
Si ] as manifestaciones de cariño 
son lenitivo en los momentos d^ gran-
des dodores, copioso raudal do d'ulce 
bálsamo de consuelo ha caído en el 
enlutado hogar de la bied querida 
familia Vera-Lima, una de las más 
distinguidas dr> e fa sociedad. 
Refiérome á la solemne, imponente 
manifestación de duelo con motivo 
de! iépeiBo de la que fué virtuosa, 
afable, modesta en medio de su bienes-
tar; la señora Matilde Lima de Vera. 
Durante ¡os quince días que per-
maneció en la prestigiosa Casa de Sa-
lud de la Colonia Española de esta, 
toda una sociedad la visitaba dia-
riamente, ansiosa de las mejores no-
ticias; y toda esa sociedad agrumóse 
ayer mi la severa capilla ardiente 
colmada de hermosas coronas; toda 
esa sociedad fué en pos del suntuoso 
carro que conducía el regio sarcófa-
go y toda esa sociedad desfiló por 
freute á la tumba que guarda para 
siempre á Matilde, refrescando con 
lágrimas del alma aquel pedazo do 
la tierra que ya la separa del mundo 
de los vivos. 
La Súnebre procesión ha sido de 
esas que se han señalado por el núme-
ro y lo selecto. 
Lo mejor de Matanzas estaba en el 
cortejo. 
Médicos, Ahogados, Banqueros, 
Literatos, el Comercio casi en pleno. 
Ofciales de la Guardia Rural, Cónsu-
les, Bomberos, Instituto de Segunda 
Enseñanza. 
También, el Gobernador Provincial, 
doctor Domingo Lecuona. 
Todos los carrua.jes' de la ciudad. 
Las valiosas coronas fueron lleva-
en un carro esjpecial de Bomberos, se-
veramente enlutado. 
Los bronces de.la Parroquial Mayor 
vibraban al pasar la comitiva. 
Desvanecíanse, entre las nubes gri-
ses, los últimos reflejos del sol agoni-
zante, cuando se dejaban en la cripta 
aquellos venerados despojos. 
Despuéi?. sólo turbaba el silencio de 
la necrópolis la salve misteriosa de 
los pájaros, que se pierden entre la:? 
ramas, y el sordo ruido de centenares 
de pisadas. . . . 
Frases de gratitud, expresiones de 
afecto y de pena, y todo, todo, había 
terminado: los afanes de la ciencia, 
•los cariñosos, casi abrumadores cui-
dados, todo, en fin, había tocado á su 
término. 
Y como águila gigante, de entre 
aquellos escombros alzóse el dolor, 
cubriendo con sus inmensas alas un 
hogar donde, hasrta entonces, era la 
alegría la verdadera emperatriz. 
Paz á los restos de la que fué tan 
buena, y 'por lo mismo, tan querida 
Matilde, de cuyas virtudes habrá re-
cogida el lozano y perdurable fruto; 
y reciban sus familiares, eapecialmen-
te su esposo, el doctor Félix de Vera 
y sus hijos, la reiterada expresión de 
sentidísima pena que les envía, con-
migo, el DIARIO D E L A MARINA. 
P E P E Q L I R O S 
O R I E I N T B 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Septiembre 2. 
á las 11-55 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Es extraordinario el número de per-
donas de todas clases, posición y nacio-
nalidad que visitan constantemente 
desde las seis de la mañana al señor i 
Manuel Estrada, detenido con motivo 
del desgraciado suceso que telegrafié 
el lúnes. 
L a casa de la familia de Estrada 
vése también á todas horas llena de 
visitas que acuden á consolarla en es-
te» momentos de aflicción, haciéndoles 
todo género de ofrecimientos. Recí-
bense de todas partes gran número de 
cartas y telegramas en tal sentido. 
Manzanillo no ha presenciado nunca 
cosa parecida, lo que pone de relieve 
las muchas y buenas simpatías que 
goza la familia de Estrada. 
Planas. 
porque en las repetidas veves que Itm 
ha visitado, encontró tan limkada 
asistencia, que el Estado no puede sos-
tenerlas. E l Secretario de la Junta, 
cumpliendo las órdenes recibidas, so-
licitó del señor Superintendente Pro. 
vincial la-traslación de esas escüelas á 
otros lugares, cuyos vecinos enviaron 
relaciones en que figuran muchos ni-
ños de edad escolar. 
E l referido señor Inspector podrá 
informar por qué en algunos de esos 
lugares, habiendo suficiente población 
escolar, no hay asistencia á las escue-
las'. 
Ha causado gran impresión en estíi 
l-ocalidad el articulo publicado *en " L a 
Lucha" por el señor Roque E . Garri-
gó, titulado "Giberga y HAao«*L" 
Y ha causado esa impresión, por-
que aquella parte del artículo que di-
ce: "¿Quiere el general Menocal re-
solver el problema cubano bajo el 
punto de vista americano, y tomar co-
mo medio á sus propósitos el poder 
delCobierno ó de los partioularea da 
la Unión?," eoncuerde con las no-
ticias propaladas por algunas perso-
nas que aseguran que un Trust azuca-
rero de los Estadas l'nidos, contribui-
rá con una gran cantidad de dinero 
á la campaña electoral conservadora. 
Y hasta mí lia llegado también la si-
guiente conversación: 
—Escriba usted á fulano y k citano. 
— Y a les escribí; pero han contes-
tado que tiene compromisos. 
—̂ No importa. Escríbales de nue-
vo y díprales con toda claridad, que 
todo el mundo se rinde al dinero y á 
log ofrecimientos. 
¿fe 
Se alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelicu-
la? en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
P r a d o 1 0 7 . T e l é g r a f o ! P e l í c u l a s . T e l é f o n o 3 1 1 . 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 3036 1S 
Es tab lec ida i?27. 
' i f FIRME HASTA HOY Y SlíV .ÍIVA' £ 
tV PARA LA EXTIRPACOIN U E L A * T 
L O M B R I C E S , EN LOS MÍSOS Y ^ 
' ADULTOS, -jt-
No tlrne ningún li>«redJentc dañino. JJ^ 
no aceptéis substitutos, sino 
' SíT c cl aenulno. V , 
' Preparado únicamente por W 
* • B. A. FAHNESTOCK CO. ^ 
Y Ptttsburoh, Pa. E . (J. de A. T 
R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS. CIÁTICA, LUMBAGO. GOTA 
C U R A C I Ó N C E R T A empleindosí el I 
i U L M A R O L I 
NUEVO REMEDIO 
LINIMENTQsInOLOR INCÓMODO. F.> Fattcft: S>50. 
r̂*",7, ñus Coq Béroo,ParU,/«/i todu Ftrmteiti. 
|Bi U HAÍÁftÁ t V" do JOSE SABRA • BUOJ 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepaina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos diaa. recobrara 
su buen humor y su rostro se pontírft 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Kulbnrbo de Boaane. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
I del estómago, dispepsia, gastralgia. 
indigestiones, digestiones lentas y di-
j fío!íes, mareos, vómitos de las emba-
' razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia g&stnca. etc. 
I Con ei uso de la PEPSINA Y RUIBAK-
> BO, el enfermo r&pidamente se pona 
k mejor, digiere bien, asimila mis el 
' alimento y pronto llega á ia curación 
completa, 
i Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
B« venda en todas las boticas d« la 
Isla. 
C 163ft 26-niy. 
'0 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con mol ivo de haber aparecido varias imitaciones de 
las cajeti l las empleadas en nuestros afamados cigarros 
CORONITAS y CüBÍTAS, anunc iamos á todos á quien con-
cierna, que somos los solos y ú n i c o s propietarios de la 
patente de i n v e n c i ó n para esta clase de envo l tura conce-
d ida por el Gobierno de esta I s l a , y que procederemos v i -
gorosamente contra cualquiera que atente e l uso de las 
mismas, como t a m b i é n contra los imitadores ó falsifica-
dores de nuestra patente. 
c 3045 
HGNRY C I A T & BOCK & COMPANY, LTD, 
1-S 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a 
Esta casa recibe sus semillas direetameii'te de los cultivadores y por esa razón, además de ofrecerlas con 
la seguridad de que son acabadas de cosechar, puede hacerlo en coudi-cronos más ventajosas qu-e nadie. 
ALBERTO R. LAJJGV1TH t Cia. 0KE1LLV 87.-TELEFONO 3238 
3018 » u 
D E H O L G U I N 
E C O S 
29 de Agosto de 1908 
Contando con la airtorinación del 
señor Director, réoojo la alusión que 
hace á esta Junta dp Educación tj pe-
riódico local " L a Tribuna." porque 
CvStá á mi cargo aquel organismo, ya 
que las ambicione.-» de todos los políti-
cos han impedido su organización, á 
pesar de las muchajs veces que comu-
niqué á las autorid'ades el estado anor-
mal en que se hallaba, sin que esas 
autoridades prestasen atención á mis 
comunicaciones ni á los muchos escri-
tos de la prensa periódice-,, entre ellos, 
uno del señor Aramburu. 
Deja entrever " L a Tribuna." que 
trara de hacerse cuesti-ón de gabinete 
político el tras-lado die algunas escue-
as. 
Es olvidadiza " L a Tribuna." por-
que no haice muchos días le advertí lo 
que había sobre ese particular, reco-
mendando á un Inspector Especial que 
hiciese por stostener esas escuelas en 
os lugares en qne se encuentran. 
Además, y debe recordar que cuan-
do los liberales del poblado de Uña^ 
denunciaron á un maestro, me apresu-
ré, no á defender!.), sino á darle la ra-
zón, aclarando en la prensa local que 
dicho maestro, foé días qne no asistió 
á su escuela, estaba disfrutando de la 
licencia que se le había concedido por 
U superioridad. 
T ahora aclaremos: 
E l señor Cayetano A costa y Garvai'1 
jal. Inspector Pedagógicio de esta pro-
vincia, que visitó este distrito el pa-
sado curso, ordenó á la Junta de Edu-
cación el traslado d.. las escuelas si-
tuadas en Corralito. Taicajó Arriba, 
San Fernando. Santa Rita y San Juan, 
Mi querido amiero Eliéser Artola y 
Vialle. •celoso arlministraedor de Co-
rreos -de esta eiu lad. ha obtenido un 
mes de lic^n?ia que empleará en des-
cansar de sus habituales tareas, tras-
ladándose á la Habana. 
Que se divierta y regrese pronto á 
este pueblo donde todos le quieren. 
Y que gaste poco. 
• E n Ohapsrra se celr-hró un hpile la 
no^he qne recreen le la Habana el ge-
neral Menocal. para festejar su pos-
tulación á la presiiencia de la Repú-
blie a. 
El inmenso almacén del ingenio fué 
dividido en ti es partes: en nna bailó 
1a aristocracia de Chaparra, en otra 
la gente modesta y en la cercera diA-i-
sión, se divirtieron bailando también, 
tod-os los individuos pertenecientes á 
la raza de color negro. 
Una fiesta, como puede verse, en 
que reinó la democracia, la fraterni-
dad, y sobre todo, la igualdad. 
E l célebre doctor señor Raimundo 
Menocal, gloria científica de Cuba, ha 
practicado ayer una delicadísima ope-
ración puirúrgica á un itieuno niño do 
mi estirnado amigo Julio Albanés. Te-
sorero Pagador de esta Zona Fiscal, 
que había nacido con graves defectos 
de conformación. 
E l éxito más completo coronó la 
operación, reci'biendo muchas felicita-
ciones el ilustre médico y loa padres 
del niñito operado. 
Reciban también la mío. 
Hay que echaf á vuelo las cam-
pan as: • 
E l señor Luís Melendreras. jefe de 
la policía municipal á quien había des-
tituido injustamente el señor Alcalde, 
ha sido repuesto nuevamente, gracias 
á las órdenes del Gobernador Civil de 
la provincia que no aprobó la destitu-
ción, por ser hecha en período electo-
ral, f 
Tenía que ser interventor el que 
diese la razón al jefe destituido 
N. Vidal Pita. 
n a r n e r ' s 
" K i i s t - P / ' o o f . C o j - s e í e 
E x i j a n e l C O R S E T 
W a r n e r j t / í u s t t P r o o f 
Q t U l O O S O l 3 X L & J S 
£ l e g a n t e i / c ó m o d o 
L A V A B L E : M O S E O X I D A 
G a d a G O R S E T g a r a n t i z a d o , 
D E V E N T A E X T O D A S L A S T I E N D A S . 
52-J12 1029S 
OCPOSITA.DA 
/ / ' C o s e c h e r o ^> 
F u E ^ ^ % \ Y 0 R T I ^ ~ ^ ) 
Onico importaior en la Ma l e M a : NKKMS M M - M m , 
A R S K N A L 9 y 4 . T e l e í o u o l O H » . 
C 3010 S e v c u c l e u c a j a s y b a r r i l e s » 1 fip 
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A V U VI 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
p a r a el "DIAIUO DE LA. MAKlNA" 
Marín-, 1 4 de Agosto de 1 9 0 S . 
D e c í a m o s e n o t r a c r ó n i c a q u e l o s 
m o t o r e s t é r m i c o s , ó s i s e q u i e r e l o s m o -
t o r e s d e f u e g o y l o s e x p l a s i v o s , o b e d e -
c í a n á u n a l e y á q u e s e d á e l n o m b r e 
d e C a r n o t , ó m á s c o m u n m e n t e teore-
ma de Carnot. 
E s , e n c i e r t o m o d o , u n a l e y d e l a 
N a t u r a l e z a ; y p r e s c i n d i m o s d e s i e s a b -
s o l u t a ó r e l a t i v a : e n e s t a s f i l o s o f í a s n o 
p o d e m o s e n t r a r a h o r a . 
E s t a l e y m a r c a d e u n a m a n e r a f a t a l 
e l a p r o v e c h a m i e n t o d e t o d a m á q u i n a 
t é r m i c a , q u e f u n c i o n a e n t r e d o s t e m -
p e r a t u r a s e x t r e m a s : n i m á s n i m e n o s 
q u e e n u n m o t o r h i d r á u l i c o l a p o t e n c i a 
t o t a l u t i l i z a b l e d e p e n d e d e l o s d o s n i -
v e l e s , e l s u p e r i o r y e l i n f e r i o r , ó s i s e 
q u i e r e d e l a a l t u r a d e a m b o s s o b r e e l 
n i v e l d e l m a r . q u e s i m b o l i z a n , e n n u e s -
t r o c a s o , l a s d o s t e m p e r a t u r a s a b s o l u -
t a s , ó s e a s o b r e e l c e r o a b s o l u t o d e 
t e m p e r a t u r a s . 
P e r o e n l a s m á q u i n a s t é r m i c a s e s t a 
d i f e r e n c i a h a y q u e d i v i d i r l a p o r u n a 
s u m a : l a d e l a t e m p e r a t u r a m á s a l t a 
o r d i n a r i a y l a d e l n ú m e r o c o n s t a n t e 
2 7 3 . 
E n r i g o r e s t a f ó r m u l a e s i d é n t i c a á 
l a q u e o b t e n d r í a m o s p a r a u n a c a í d a d e 
a g u a s s i c o n t á s e m o s l o s d e s n i v e l e s d e s -
d e e l n i v e l d e l m a r . 
S o b r e e s t o h o r n o s e s c r i t o m u c h o e n 
o t r a s o c a s i o n e s . 
i Q u é e s , p u e s , l o q u e n o s i n t e r e s a 
e n u n m o t o r h i d r á u l i c o , p a r a c a d a rae-
t r o c ú b i c o d e l í q u i d o q u e c a e ó s e d e s -
p e ñ a ? 
Que el desnivel sea \ mAyor posible. 
P u e s e n l o s m o t o r e s t é r m i c o s , l o m i s -
m o e n u n a m á ' q u i n a d e v a p o r q u e e n 
u n m o t o r d e p e t r ó l e o , p u e s a m b a s s o n 
m á q u i n a s t é r m i c a s , l o q u e d e b e m o s 
p r o c u r a r e s el mayor desnivel de tem-
peraturas. 
E n l o s m o t o r e s h i d r á u l i c o s * e s t o s e 
c o n s i g u e r e m a n s a n d o l a s a g u a s y d e -
t e n i é n d o l a s á l a m a y o r a l t u r a p a s i b l e 
p a r a crear un salto. 
E u l o s m o t o r e s t é r m i c o s á p r i m e r a 
v i s t a p o d e m o s h a c e r d o s c o s a s : aumen-
tar l a t e m p e r a t u r a s u p e r i o r , disminuir 
l a t e m p e r a t u r a i n f e r i o r : d e e s t e m o d o 
el salto del calórico c r e c e , s e g ú n l a p r i -
m i t i v a t e o r í a d e C a r n o t . q u e h a r e s u l -
t a d o f a l s a , p e r o q u e h a d e j a d o i n t a c t o 
e l c é l e b r e t e o r e m a á q u e a n t e s n o s r e -
f e r í a m o s . 
P u e s a m b o s m e d i o s t i e n e n i n c o n v e -
T i n t e Inimitable 
• D E * 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E C R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . -> 
D e v e n t a : V i u d a de J o s é S a r r á é h i j o , D r . 
Manue1 J o h n s o n y b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 




filis v Hernias o oue-
braduras. 
4W U A B A J Í A . 4 » 
C . 3022 1S 
n i e n t e s , y e l ú l t i m o e s i n a c e p t a b l e , m e -
j o r d i c h o , e s i l u s o r i o . 
S i c r e c e m u c h o l a t e m p e r a t u r a s u -
p e r i o r , s i c r e c i e r a p o r e j e m p l o h a s t a 
4i ,CC0o 6 4 , 0 0 0 ° , e l r e n d i m i e n t o c r e c e -
r í a ; p e r o s e d e s t r u i r í a l a m á q u i n a : n o 
h a y m á q u i n a q u e r e s i s t a e s t a s t e m p e -
r a t u r a s c o n s t a n t e m e n t e , e s t o s u p o n i e n -
d o q u e p r á c t i c a m e n t e p u d i é r a m o s l l e -
g a r á e l l a s , p a r a l a s m á q u i n a s o r d i n a -
r i a s . 
D e s u e r t e q u e s i n o s p r o p o n e m o s 
e l e v a r e l n i v e l s u p e r i o r d e t e m p e r a t u -
r a s , p r o n t o n o s e n c o n t r a m o s c o n u n l í -
m i t e i n f r a n q u e a b l e . 
Y a l p r o t e n d e r q u e d e s c i e n d a e l n i -
v e l i n f e r i o r . « o n m u c h o m a y o r e s l a s d i -
f i c u l t a d e K : e.s d e c i r , cmsiq dinero. 
S u c e d e a l g o d e l o q u e . s u c e d e r í a e n 
l o s m o t o r e s h i d r á u l i c o s , s i n o s p r o p u -
s i é r a m o s encarar el pie de las cataratas 
h a s t a p o n e r l a s a l n i v e l d e l m a r . 
C o n l a i m a g i n a c i ó n e s p a s i b l e , e n l a 
r e a l i d a d e s u n d e l i r i o , p o r q u e e l c o s t e 
n o e s t a r í a e n p r o p o r c i ó n c o n e l v a l o r 
d e l c a b a l l o d e f u e r z a e n e l m e r c a d o : 
e ú a n d o m á s . e n c i e r t o s c a s a s , p u d i é r a -
m o s e s t a b l e c e r u n a s e r i e d e s a l t o s ó 
c a s c a d a s . 
P u e s e n l a s m á q u i n a s t é r m i c a s t a m -
b i é n e s p a s i b l e b a j a r e l n i v e l i n f e r i o r 
d e l a t e m p e r a t u r a , c o m o - que^ s e h a l l e -
g a d o , s i n o a l cero absoluto, á p o c a d i s -
t a n c i a d e l m i s m o . 
Y a e x p l i c a r e m o s e s t o e n o t r o a r t í e u -
l o a l t r a t a r d e l a s m á q u i n a s f r i g o r í f i -
c a s . + 
P e r o e n s u m a , b a j a r l a t e m p e r a t u r a 
i n f e r i o r e s muy costoso. L u e g o p a r e c e 
q u e e l p r o b l e m a n o t i e n e s o l u c i ó n y 
q u e h e m o s l l e g a d o a l l í m i t e d e l a p r o -
v e c h a m i e n t o d e l a s m o t o r e s t é r m i c a s . 
« 
• 
P u e s n o e s a s í . y p a r a d e m o s t r a r l o 
a c u d i r e m o s á u n a o b s e r v a c i ó n e l e m e n -
t a l , p e r o i m p o r t a n t e , d e M . H o u l l e v i -
g u e e n s u a r t í í c u l o s o b r e el motor de 
gas, q u e c i t á b a m o s e n l a c r ó n i c a p r e c e -
d e n t e . 
Esa observación e s p u r a m e n t e feó-
nta: p e r o l a s i d e a s t e ó r i c a s , s i p o d e -
m a s e x p r e s a r n o s d e e s t e m o d o , s o n 
s i e m p r e fecundas, si son exactas. P o -
d r á n n o s e r l o e n e l m o m e n t o p r e s e n í e : 
m a s l l e g a r á n á . s e r l o : s o b r e e s t o n o c a -
b e l a m e n o r d u d a . ' 
E l error de hoy n o h a d e c r e e r s e q u e 
p u e d a f e c u n d a r e l p o r v e n i r , l o q u e h a -
r á s e r á a r r u i n a r l o . 
La verdad anticipada p o d r á s e r u t o -
p í a p o r e l m o m e n t o , p e r o s e c o n v e r t i r á 
a l f i n e n r e a l i d a d f e c u n d a . 
L a s c o s a s n o m e j o r a n c o n e l t i e m p o 
s i s o n m a l a s , l o q u e h a c e n es e m p e o r a r . 
P e r o s i s o n e s e n c i a l m e n t e b u e n a s , e l 
p o r v e n i r e s s u y o ; y p e r m í l a s e m e q u e 
d e c l a r e u n a v e z m á s q u e s o y i n c o r r e g i -
b l e o p t i m i s t a . 
A h o r a b i e n , l a o b s e r v a c i ó n á q n e y o 
m e r e f e r í a e n l a c r ó n i c a p r e c e d e n t e , y 
s o b r e l a c u a l v u e l v o á i n s i s t i r e n e s t a , 
es u n a o b s e r v a c i ó n e x a c t í s i m a , q u e a l 
p r o n t o n o d i o s u s f r u t o s , p e r o q u e y a 
e m p e z a r á á d a r l o . s . 
D i c h a o b s e r v a c i ó n m a r c a u n a v e n t a -
j a i n d i s c u t i b l e d e las máquinas de gas, 
y e n g e n e r a l d e l a s d e e x p l o s i ó n , c o m o 
p o r e j e m p l o l o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o , 
s o b r e l a s m á q u i n a s d e v a p o r o r d i n a -
riaf l y s o b r e t o d a s a q u e l l a s e n q u e s e 
u t i l i z a l a d i l a t a c i ó n r e l a t i v a m e n t e l e n -
t a d e c u a l q u i e r f i n i d o . • 
V a m o s á é z p l i c a f e s t o -con t a n t a c l a -
r i d a d c o m o n o s s e a p o s i b l e . 
L a s m á q u i n a s ' d e g a s e m p e z a r o n m o -
d e s t a m e n t e : n n i i p a n i d a s c o n l a s c l á s i -
c a s y p o d e r o s a s m á q u i n a s d e v a p o r , 
e r a n ' c o m o u n h u m i l d e p r i n c i p i a n t e . 
E n t é r m i n o s l e t e a t r o , d i r í a m o s q u e 
e r a n c o m o e l racionista a n t e u n primer 
I aeior c o r o n a d o d e t r i u n f o s . 
E n m u c h í s i m a s o b r a s , p o r o t r a p a r -
t e d e g r a n m é r i t o , n o s o l o a n t i g u a s s i -
n o m o d e r n a s , a l c o m p a r a r l a s m á q u i -
n a s d e e x p l o s i ó n c o n l a v i e j a y p o d e r o -
s a m á q u i n a d e v a p o r , s e s e ñ a l a n l a s e s -
p e c i a l e s c i r c u n s t a n c i a s d e u n a y o t r a 
y h a s t a s e h a c e n c á l c u l o s , s i e n d o t o d o 
e l l o e x a c t o y c o r r e c t o . 
.Mas p a r a e s t a c o m p a r a c i ó n , f a l t a 
c a s i s i e m p r . í p o n e r e n r e l i e v e u n a d i -
f c i v n c i a i m p o r t a n t í s i m a , s o b r e l a c u a l 
l l a m a l a a t e n c i ó n M . I l u u l l e v i g u e . 
/ . C u á l e s l a c a í d a d e t e m p e r a t u r a s 
en l a s ni ó quinos d" vapor d e a l t a t e n -
s i ó n y c o n d e n s a c i ó n ? 
U n o s doscientos g r a d o s . 
K n c a m b i o e n l a s máquinas de ex-
plosión, p o r l a c o m p r e s i ó n p r e v i a , y 
p o r l a e x p l o s i ó n d e l a m e z c l a , e n e l c i -
l i n d r o d e l m o t o r d e g a s l a t e m p e r a t u r a 
s e e l e v a á 1 , 7 0 0 ° ( ¡ m i l s e t e c i e n t o s g r a -
d o s ! ) , y l o s p r o d u c t o s d e l a c o m b u s -
t i ó n s a l e n á u ; i a t e m p e r a t u r a d e 2 0 0 ° ; 
l u e g o l a c a í d a d e t e m p e r a t u r a s e s d e 
1 , 0 0 0 ° : siete veces y nndia m á s q u e e n 
l a s m u i n i n a s d e v a p o r . Eso es capital. 
S i a p l i e a m o s ¡a f ó r m u l a d e C a r n o t . 
t e n d r e m o s q u e d i v i d i r 1 . 5 0 0 p o r 1 . 7 0 0 
m á s 2 7 8 : a.^í r e s u t a r á l a r e l a c i ó n d e 
1 , 5 0 0 á 1 .97 . ' í . e s d e c i r m á s d e u n 7 0 
p o r c i e n t o , e n v e z d e u n 2 0 p o r c i e n t o , 
A m b o . s t é r m i n o s d e c o m p a r a c i ó n s e 
r e f i e r e n á l a m á q u i n a i d e a l , ó c o m o d i -
c e n l o s a u t o r e s a l ciclo de Carn/d. 
L a d i f e r e n c i a e s e n o r m e . E n e s t a 
c o m p a r a c i ó n t e ó r i c a l a s m á q u i n a s de. 
e x p l o s i ó n r e s u l t a n m u y s u p e r i o r e s á 
l a s m á q u i n a s d e v a p o r o r d i n a r i a s . 
^ C ó r a o se h a c o n s e g u i d o e s t e r e s u l . 
t a d o ? . . . 
E l e v a n d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a 
t e m p e r a t u r a m á s a l t a , c o m o s i e n l o s 
s a l t o s d e a g u a s e h u b i e r a c o n s t r u i d o 
u n a p r e s a q u e s u b i e s e e l n i v e l s u p e -
r i o r . 
D i c h a o b s e r v a c i ó n , a u n q u e t e ó r i c a , 
e s d e g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a y h a c e 
I f u n d a r g r a n d e s e s p e r a n z a s e n l a s m á -
; q u i n a s e x p l a s i v a s : l a s d e g a s , l a s d e 
p e t r ó l e o , l a s d e a l c o h o l , y t o d a s a q u e -
l l a s e n q u e l a a c c i ó n q u í m i c a q u e d e s a -
r r o l l a l a e x p l a s i ó n s u p o n e u n a e l e v a -
d í s i m a t e m p e r a t u r a , q u e e s p r o d u c t o 
d e l a e x p l o s i ó n m i s m a , y q u e n o se p o -
d r í a o b t e n e r p a r a e l a g u a q u e h i e r v e 
e n l a c a l d e r a d e l a m á q u i n a d e v a p o r . 
B i e n r e c o n o c e m o s , y a lo h e m o s d i c h o 
a n t e s , q u e ( « t a e s t a n s o l o u n a i n d i c a -
c i ó n t e ó r i c a ; q u e n o es d e c i s i v a , q u e 
p u d i e r a e s t a r c o m p e n s a d a t a l v e n t a j a 
p o r m u c h o s d e f e c t a s d e l n u e v o s i s t e -
m a ; p e r o e s i n d i c a c i ó n q u e d e s p i e r t a 
g r a n d e s a l i e n t a s y q u e m a r c a , ó m e j o r 
d i c h o , q u e m a r c ó , u n a n u e v a o r i e n t a -
c i ó n . 
S i e l r e s u l t a d o t e ó r i c o n o f u e r a t a n 
v e n t a j o s o ; s i e l r e n d i m i e n t o d e l o s m o -
t o r e s d e g a s , p a r a e l c i c l o d e C a r n o t , 
n o l l e g a r a a l q u e h e m o s s e ñ a l a d o , s i n o 
á o t r o m u y i n f e r i o r , n o h a b r í a p a r a 
q u é e m p r e n d e r u n c a m i n o en e l q u e l o 
p r o b a b l e es q u e n o n o s a g u a r d a r a n m á s 
q u e d e s e n g a ñ o s , 
P e r o u n a trmperatnrn superior, q u e 
e s s i e t e v e c e s l a d e u n a b u e n a m á q u i n a 
d e v a p o r , y u n rendimiento teórieo c a -
s i c u a t r o v e c e s m a y o r , s o n m á r g e n e s 
m u y a n c h o s y e n q u e c a b e n y s e c o m -
p e n s a n m u c h a s d e f i c i e n c i a s p r á c t i c a s . 
P a r a s e r j u s t o s a l h a c e r e s t a c o m p a -
r a c i ó n , d e b i é r a m o s t e n e r e n c u e n t a e l 
t r a b a j o q u e c o n s u m e l a c o m p r e s i ó n 
p r e v i a d e l a m e z c l a d e t o n a n t e , p e r o 
s o n c á l e n l a s a j e n o s á l a í n d o l e d e e s t o s 
a r t i c u l a s . 
D a m a s i d e a s g e n e r a l e s , n o p o d e m o s 
d e s c e n d e r á d e t a l l e s . 
Q u e r e m o s q u e , s i se p r e g u n t a á c u a l -
q u i e r a p e r s o n a i p o r q u é s e f u n d a n 
g r a n d e s e s p e r a n z a s e n l a s m á q u i n a s d e 
e x p l o s i ó n ? s e p a q u e e s t a s e s p e r a n z a s 
s e f u n d a n e n q u e l a t e m p e r a t u r a i n i -
c i a l e s m u y s u p e r i o r á l a d e l a s m á q u i -
n a s o r d i n a r i a s d e v a p o r , e n q u e e l s a l -
t o t é r m i c o e s c a s i o c h o v e c e s m á s g r a n -
d e q u e p a r a l o s m o t o r e s o r d i n a r i o s , 
K n s u m a , e n qi^e es una catarata de 
mayor altura. 
• 
C o n m o a n t e s d e c í a m o s : los m o t o r e s 
d e e x p l o s i ó n , a l p r i n c i p i o , t u v i e r o n u n 
éxito mediano, y s e c o n s t r u y e r o n d e es -
c a s o p o d e r , e s á e c i r , d e u n c o r t o n ú m e -
N U £ V A M E O B C A C I O M J>EZ, 
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y de todas las E n f e r m e d a d e s que r e s u l t a n de esto : 
I N A P E T E N C I A , J A Q U E C A S . V A H I D O S . E M B A R A Z O S gástrico» é IntestlnElei, 
D I S P E P S I A S . H I P O C O N D R I A . A L M O R R A N A S . A F c C C I O N E S tíel HIGADO,etc . 1 
b í l d 0 o r Í S « c A P H O D 1 N E D A ^ i t u * 
p u j a n t e 6 base de B o u r d a i n e ( f r á n g u l a ^ no drf is t iro , no ten iendo 
los i n c o n v e n i e n t e s de los p u r g a n t e s s a l i n o s , nc ibar , e s c a m ó n e a , 
j a l a p a , c o l o q u í n l i d a , s e ñ é , etc. c o a c u y o uso el e s t r e ñ i m i e n t o no 
t a r d a en h a c e r s e mAs pert inaz . 
L a a^hodine david no provoca n i nAuseas , n i c ó l i c o s . P u e d e 
p r o l o n g a r s e s in inconven ien le s u empleo h a s t a que se r e s t a b l e z c a n 
n o r m a l m e n t e las funciones . • i . 
D ' C . D A V I D RABOT.f «rfe l ' C L . E x Int.delot Ho:p.de PlWt.M COURBEVOIE.cerca de PARIS. 
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d<- O r o ( ¥ 1 8 0 , C á R f i E (FEPTOM) y F O S F A T O S ) D i p l o m a s de H o n o r 
r o d e c a b a l l o s ; y é s t a s e r a n c o n d i c i o -
n e s d e s v e n t a j o s a s p a r a l a c o m p a r a c i ó n 
c o n l o s d e m á s m o t o r e s d e f u e g o p o r -
q u e e n t o d a i n d u s t r i a e n q u e l a s u n i -
d a d e s p r o d u c i d a s s o n m u v escastus l o s 
g a s t o s g e n e r a l e s p e s a n c o n s i d e r a b l e -
m e n t e s o b r e c a d a u u a d e e s t a s u n i d a -
d e s y las encarecen. 
E s l e y g e n e r a l d e l a e c o n o m í a p o l í -
t i c a a p l i c a d a á l a i n d u s t r i a . 
L e n t a m e n t e s e f u e r o n c o n s t r u y e n d o 
m a q u i n a s d e m a y o r p o t e n e i a : s e c o n s -
t r u y e r o n m á q u i n a s d e m á s d e v e i n t e 
c a b a l l o s , s e l l e g ó á c i n c u e n t a , y a ú n á 
c i e n t o , p a r a d i s m i n u i r p o r c a b a l l o d e 
f u e r z a l a s p é r d i d a s i n e v i t a b l e s d e 
e n e r g í a : p é r d i d a d e c a l o r , p é r d i d a s 
p o r r o z a n i i e n t o s y o t r a s a n á l o g a s . 
A d e m á s , l a e x p e r i e n c i a h a b í a d e -
m o s t r a d o , y a ú n t e ó r i c a m e n t e p o d í a 
p r e v e r s e , l a s v e n t a j a s e c o n ó m i c a s q u e 
s e o b t e n d r í a n p o r l a c o m p r e s i ó n p r e -
v i a d e l a s m e z c l a s g a s e o s a s q u e h a b í a n 
do , h a c e r e x p l o s i ó n , y a s í s e c o m p r i m i ó 
d i c h a m e z c l a h a s t a t r e s a t m ó s f e r a s , y 
h a s t a c i n c o y d i e z , y a ú n e n l a s m o t ó -
r e s m á s m o d e r n o s s e a u m e n t ó c o n s i d e -
r a b l e m e n t e e s t a c i f r a , o b t e n i e n d o g r a n -
d e s c o m p r e s i o n e s . 
L o c u a l p a r e c e d e s e n t i d o c o m ú n ; 
p o r q u e e s t o s g a s e s c o m p r i m e n c u a n -
d o e s t á n á u n a b a j a t e m p e r a t u r a , y e n 
c a m b i o a l h a c e r l a e x p l o s i ó n y l l e g a r 
d i c h a t e m p e r a t u r a á 1 , 7 0 0 ° y ¿ e n c o n -
t r a r s e l o s p r o d u c t a s d e l a e x p l a s i ó n e n 
el e s p a c i o r e d u c i d o e n q u e l a c o m p r e n -
s i ó n p r e v i a l e s h a e n c e r r a d o , s e c o m -
p r e n d e , d i g o , q u e e l e f e c t o d e b e s e r 
e n o r m e . 
M a s q u e d a o t r o p u n t o i m p o r t a n t e , 
q u e s e ñ a l a e l i n s i g n e a u t o r á q u e v e -
n i m o s r e f i r i é n d o n o s . 
E s n e c e s a r i o , d i c e , e n c o n t r a r p a r a 
l a a l i m e n t a c i ó n d e l o s m o t o r e s u n c o m -
b u s t i b l e , ó ,si s e q u i e r e u n a m e z c l a d e 
e x p l o s i ó n m á s e c o n ó m i c a q u e e l g a s , c \ 
p e t r ó l e o , l a g a s o l i n a ó e l a l c o h o l , 
S e h a r e s u e l t o e s t e p r o b l e m a g r a c i a s 
á l o s t r a b a j o s d e l o s i n g e n i e r o s i n g l e -
s e s , p r i n c i p a l m e n t e d e D o w s o n y d e 
T a v l o r , 
Y c o n e s t o h e m o s l l e g a d o á u n p r o -
b l e m a m o d e r n o m u y i m p o r t a n t e , q u e 
e s e l q u e s e l l a m a de hs gases pobres. 
R e a l m e n t e los pobres n o s o n p a r a 
d e s d e ñ a d o s , c o m o v e r e m o s e n o t r a c r ó -
n i c a . 
j ó s e E C I I E G A R A Y . 
El que toma la cerveza negra 
d e LA TROPICAL c o m p r a la s a -
l u d para el cuerpo y la alegría 
para e l espíritu. 
MARCA CONCEDIDA 
V I N O d e B A Y A R » 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino TONI-NUTR1VO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacla remarcable sn la ANEMIA, ln CONSUNCIÓN, la TISIS 
en la alimentacinn de los NI NOS débiles y de loe conoálescientes. 
París. COLLIH y Clft. 48. r. de ItubeBse 5 «1 todas \zs farniasiss. ~ 
El mas solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos recentores en l a I s l a de Cuta : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i a o o 6 4 » 
c 185 13-E23 
ERRARE m m m EST 
¡ün "duic" convertido en "ídolo''i 
E n l a s " N o c i o n e s d e H i s t o r i a A 
C u b a " d e l D r . V i d a l M o r a l e s y mJ? 
l e s , H a b a n a , 1 9 0 3 , f i g u r a e n h 
¿ V , c o n e l n o m b r e de C V r m f 6 i Z l ^ 
indio, l a p i n t u r a d e u n o b j e t o q u e 1/ 
d o c t o r e s A l f r e d o M . Aguayo y C a r l o í 
d e l a T o r r e y H u e r t a p o n e n , con e l 
m i s m o t í t u l o , e n l a p á g i n a U G de v,! 
• ' T r a t a d o Etanental d e G e o g r a f í a 7 
C u b a " , H a b a n a . 1 0 0 5 , 
P e r o ¿de dónde ̂ acarón q u e l a t a l 
f i g u r a es u n ídolo indio, s i los i n d í g e -
n a s c u b a n e s n o tenían ¡ d o l o s n i SmJ 
p í o s ? n i ' 
" L a r e l i g i ó n q u e t e n í a n n i n g u n a 
e r a , p o r q u e n i t e n í a n t e m p l o s , n i í d 0 . 
l o s . n i s a c r i f i c i c s , n i c o s a q u e c e r c a d a 
e s t o p a r e c i e s e á i d o l a t r í a . " ( L a s C a -
s a s , " H i s t o r i a d e l a s I n d i a s " t 25 
l i b . 3 ° . , c a p . 2 3 , p g . 2 0 6 , e d , m e j i c a n a , ) 
E n H a i t í , e n B o r i n q u e n y en C u b a se 
h a n e n c o n t r a d o o b j e t o s d e a l f a r e r í a ' ó 
b a r r o q u e s e s u p o n í a n í d o l o s , c o m o lo 
b e i n d i c a d o a l h a b l a r d e l o s r e s t o s m a -
t e r i a l n s q u e h a n d e j a d o los t a i n o s " 
( B a c h i l l e r y M o r a l e s , " C u b a P r i m i -
t i v a " , p g . 2i2.) " ¡ S o s u p o n í a n i d o -
l o s ! " y l u e g o e s c r i b e : " E n 18 de M a -
y o d e 1 8 5 2 h a l l ó e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
F e r r e r o n l a e s t a n c i a Eguarambó e l 
í d o l o m á s n o t a b l e e n C u b a : se e n c u e n -
t r a a h o r a e n e l M r - o dé la T u i v e r s i -
d a d d e l a H a b a n a , E s d e p u - d r a n e g r a 
m u y p u l i m e n t a d a y f i g u r a u u c u a d r ú -
p e d o s e n t a d o s o b r e l o s c u a r t o s poste -
r i o r e s á m a n e r a d e p e r r o ; p e s a d o s 
a r r o b a s y d o s o n x a s , t i e n e t r e s p i e s de 
a l t u r a ( " C u b a P r i m i t i v a " , p g . 2 5 6 . ) 
D . M i g u e l R o d r í g u e z Ferref d i c e so-
b r e e s t o : " D e j o , p o r ú l t i m o , c o m o e n 
d e p ó s i t o u n a i r r e g u l a r f i g u r a , t r a b a -
j a d a e n m a t e r i a c i l í c e a . e n c o n t r a d a e n 
l o s c a m p o s d e B a y a m o y e n l a f i n c a 
d e l L e d o . E s t r a d a . H a b a n a , 2 0 d e M a r -
z o d e 1 8 4 9 . " ( N a t u r a l e z a y C i v i l i z a -
c i ó n d e C u b a " , c a p , 2 ° . . p g . 1 6 4 y 
1 7 0 . ) B a c h i l l e r y M o r a l e s d i c e q u e l a 
f i g u r a s e e n c o n t r ó e l a ñ o 5 2 y R o d r í -
g u e z F e r r e r q u e e l 4 9 5 e l p r i m e r o es-
c r i b e q u e e s u n í d o l o y e l s e g u n d o no 
l o d i c e . 
Y o c r e o q u e l a f i g u r a e n c o n t r a d a e n 
B a y a m o . e n l a f i n c a d e d o n D e s i d e r i o 
E s t r a d a , es u n duho ó a s i e n t o y n o u n 
í d o l o . E l n o m b r ? Eguarabo. d o n d e s e 
e n c o n t r ó , d e b e s e r a l t e r a c i ó n de. Ili* 
guanabm. n o m b r e d e l c a c i q u e de B a ^ 
y a m o , e n 1 5 1 3 , O q u i z á s e r í a d e l c a c i -
q u e B r i z u e l a s , q u e e n 1 5 3 6 q u i s o le -
v a n t a r s e e n B a y a m o , p o r lo q u e f u é 
p r e s o y s e n t e n c i a d o á m u e r t e ; p e r o l o 
El J A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
D i e s o q i i o o ! . o ' o r d e l C a b e l l o i n d i c u 
e l T e m p e r a m e n t o d e l a P e r s o g a . 
H a y q u i t n cree que el cabe l lo r a b i o 6 c l a r o 
d e n u n c i a afecto, y que el pr ie to c o n s t a n c i a . 
U n a p e r s o n a s in cabul lo no estft fa l ta de c a -
r á c t e r , lejos de ello. E i r a l v o , p o r t é r m i n o 
m e d i o , d e m u e s t r a tul « o l i c i t a d por el b ienes tar 
de loa d e m í i s , que se o l v i d a á s í m i s m o . U n 
g e r m e n c a u s a l a c a l v i c i e . E l prof. S a b o u r a n d 
de P a r í s , F r a n c i a , i n o u u l ó un conejo con g é r -
m e n e s de la c a s p a , y A l » s c i n c o s e m a n a s esta-
ba d e s n u d a de t»elo el nn imai i to . A p l i q ú e s e e l 
H e r p i e i d e N e w b r o a l c u e r o c a b e l l u d o p a r a 
l i m c i a r l o de ta les g é r m e n e s . 
" D e s t r u i d l a caupa. y e l i m i n á i s el e fecto ." 
C u r a ' a c o m e z ó n de l cuero cabel ludo. V é a « 
d é s e en las p r i n c l p a l a s f a r m a c i a ; . 
"I^í R e u n l 6 n , " V la. de . 'osí- S a r r a ^ H i j o s , 
M a n u e l Johnpon. Obiupo 63 y 55. Agente* 
MíppciRles. 
Jfara no ¡gastar el dinero en 
medicinas se debe sraslar en la 
cerveza de LA TROPICAL, que 
es un cúralo todo. 
Vapores de tmyesia. 
VAPORES C O M E O S 
Sfilá Cíipanía 
A N T E S E S 
A U T O i T I O L O P E Z Y C 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
s a l d r á , p a r a 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de S e p t i e m b r e á las c u a t r o de l a tarde 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , inc luso 
t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
r.ecibe a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s & 
flete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d irec to p a r a 
V l g o , G i j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n expedidos 
ha.^ta las diez de l d í a de s a l i d a . 
L a s p M l z a s de c a r g a se firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
b a s t a e l d í a 19 y l a c a r g a á bordo b a s t a e l 
d í a 20. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se rec ibe en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
T o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el nfime-
ro de bi l l e te de p a s a j e y el p u n t o en donde 
é s t e f u é exped ido y no s e r á n rec.'bidn.s A 
bordo los bu l tos en los c u a l e s f a l t a r e e s a eti. 
queta . 
R o t a , - E s t a C o m p a ñ í a n « n e a b i e r t a u n a 
p<M!ía t i c tantu . a s i p a i a e s t a l i n e a como pa-
r a todas l a s a e i n a * . oajo l a u u a l >ueaea x,**-
g u r a r s e todos los e í « c t o s que su tunoarouen 
en s u s v a p o r e a 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los sefiores p a -
s a j e r o s , h a c i a el a r t í c u l o 11 del R e g l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y de l orden y r é g i m e n I n t e r i o r 
de los v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , el c u a l 
d ice a s i : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , su n o m b r e y el 
p u e r t o de des t ino , con todas s u s l e t r a s y con 
l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ftía no a d m i t i r á bul to a l g u n o de e q u , p a j e 
que no l l eve c l a r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m -
bre y a p e l l i d o de su d u e ñ o , a s í como el del 
p u e r t o de des t ino . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . del G o b i e r n o de E s -
p a ñ a , f e cha 22 de A g o s t o ú l t i m o , no se a d m i -
t i r á en el v a p o r m á s e q u i p a j e que el d e c l a -
rado p o r el p a s a j e r o en el m o m e n t o de s a -
c a r su b i l l e t e en l a c a s a C o n s l g n a t a r i a , 
l a s diez de l a m a ñ a n a 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u c o n s i g n a l a i t o 
M A N U B L G r A D l Y 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C . 2 < ^ » , 78-1J1. 
C e m p a p i e G e n é r a l r i t e a t t a B i n i i 
L 
B A J O C O N T l l A T O P O S T A l i 
CON EL GOBIERNO FRAlíCES 
L A C H A M P A G N E 
("at>itán D U C A U , 




e l d í a 1 5 d e S e p t i e m b r e , á l a s 1 d e 
l a t a r d e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a el res to de E u -
r o p a y ta A m é r i c a de l S u r , 
i .a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los tílac 
13 y 14 en el M u e l l e de C a b a l l e r í a , 
L o s bul tos de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y sa l lados 
De m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n s i g -
n a t a r i o : a 
E R X E S T G A Y E 
N O T A . — S e v e n d e n en e s t a of ic ina b i l l e t e s 
de p a s a j e p a r a los r e n o m b r a d o s y r á p i d o s 
t r a s á t l a n t i r o B de la m U m a C o m p a ñ í a ' N t w 
Y o r k al H a v r e ) — L a P r o v e n c e . L a Savo le 
L a L o r r a l n e , e tc , — S a l i d a de N e w Y o r k 
todos los j u e v e s . 
O f i c i o s H S , a l t o s . 
c 2923 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
14-30 A g 
V a p o r e s j c o s t e r o S a 
D E 
sobrinos pe m m u 
S. e n C 
SALIDAS DC LA U M í 
d o r a n t e e l m e s d e S t b r e . d e 1 9 0 3 . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
S á b a d o 5 á las 5 de l a t i r I s . 
P a r a N u e v i c a s . P u e r t o P a r i r é , G i -
o a r u . M a y a n , B a r a c o a . G t a a m C A a a m o 
( s ó l o a l a i d a ) y 6 a a M a , ; u u o ( J a j . * . 
V a p o r N Ü E V I T A S 
M i é r c o l e s 9 á las 5 de l a t a r á q 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a o e s , S a -
g u a d o T a n a m o , B a r a c o a , G u a u -
t á u a m o y S a b t i A f f O d e C u b a r e t o r -
n a u d o p o r I t a r a c o a . S a ^ u a d e T á n a -
n t o , G í b a r l , B a u e s , V i t a , G i b a r a 
n i i r v a i i i e u t e y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
S á b a d o 12 á la* 5 de ¡ a t a r d e 
P a r a N n c v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a j a , G u a u ' á n a i n o 
( s o l o á l a i d a ; y . S a i i i i a j ^ o d e C u b a . 
Vapor JULU. 
S á b a d o 19 á l a i 5 de l a tarde . 
P a r a S a n t i a t r o d e C u b a . P a n t o 
D o m i n g o . S a n P o d r o d e M a c o r i s . 
P o u e e i U a y a t r f t e j B ( . s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o i i i e o . 
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o l a á las j de l a t a r i s . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , ¡ V l a . v a r i , B a r a c o a . G u a i i t á u a i u o 
( s ó l o á l a i t t a j y S a i i f , i a y : o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
S á b a d o 26 á las > de la tarda . 
P a r a N i n v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( s o l o á l a i d a ) y S a n t i n j j o « l e C u b a . 
V a p o r N Ü S V I T A S . 
M i é r c o l e s JO á las 3 de l a c a r i e . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
d e d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n u i u a -
m o y j v i i i u i t i r o d e C u o a , r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , S a ^ u a d e T á n a m o , 
G i b a r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a -
n i e n r e y H a O a n a . 
V a p o r O O S M S D E H E R R E R A 
U n i o s loh m a r t e » u U a 5 d e l a t a r ü e 
P a r a I s a b e l a a o b a g u a y C a i b a n ó o . 
r e c i b i e n d o c a r c a e n c n m o i n a c t o s c o n e l 
" C u b a n C e a t r a l n a l l w a y " , p a r a F a i m i r a , 
C a g u a g u a s . C r u c e s . ^j .- iá. uJsporaDza , 
S a u t a C J a r a y R o d a a , 
P r e c i o s d o f l e t e s 
p a r a ^ a ^ u a y G a i b a r i e n . 
D e H a b a n a á S a ^ u x y v . cavar ik . 
P á s a l e en jn . -mora f 7-00 
P i ^ e Wr t b i c e r a 3-50 
V i r e r e s , l e r r e i e r i a y l o z a 0-30 
M e r c a d e r í a s 
í ü u u a m i : k i c a n ; j . 
-60 
D e H a b a n a A C a i o a n o i y r i c e « 3 n i . 
P a r a j e en p r i m e r a . . _ . . f 10-00 
e n t e r c e r a \ 5-30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a | 0-30 
M e r c a d e r í a s , f 0-50 
v O R O A M ü R I ' J A N J ) 
T A B A C O 
D e C a l b a r i é n y Sterna 4 U a o s a a , 25 c e n t a 7 o i 
t e r c i o loro a m e r i c a n o » 
( L l carburo paeacooio meroaajiA) 
C a r g a « r e n c r a l á í l e t e c o r r i d o 
P a r a P a l m i r a f 0-52 
„ Cagoagras 0-.j7 
., C r u c e s y L a i a s 0-61 
w*- C l a r a , y R o d a s „ a- .v 
( O R O A M L C R I C A N Ü ) 
N O T A S . 
CA n i ; * D B C A J B O ' í A J » . 
8e r e c i b a & a s i a ia3 cr«A a * i a tarO« a«i din 
'1* « « ( ' d a . 
C A U U A U B T I t A W S I A . 
Rolamente na r a c i o i r í b a ' t i ! n 5 do l a t a r -
de de l d í a a n t e r i o r a l de la sa l ida . 
A i r a q u e a • D G U A N T A S ! A M O . 
L o s v a p o r e » d e i o i d i n 5, U y 26, a t r a c a -
rfip AÍ m u e l l e de B o r j u e r ó n y l ^ i >üj d í a s 
9, 19 y 30 a l de C a i m i a e n . 
A V i S U l 
Se s u p l i c a ü los s e ñ o r e s cargador«ii p r s * 
C a n e í p e c i A l c u i d a d o p a r a que toaua loa 
bul tos s ean m a r c a d o s c o n t o J a c l a r i d a d , y 
con • •• p u n t o de r e s i d e n c i a d« t receptor , 10 
que h a r á n t a m b i é n -••• .r i lar «r» ios c o n o c i -
m i e n t o s ; pues to que, h a b i e n u u en v a r i a s lo-
C a l i d a d e s del I n t e r i o r ú e loa p u e r t o s donde 
•e i í a c e l a deecar t fa u i s i l n t a n ent idades y 
c o l e c t i v i d a d e s con l a t m a m a r a z ó n r o c i n l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s toda r e s -
p o n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s que p u e d a n 
s o b r e v e n i r p o r l a f a l t a de c u m p l i m i e n t o da 
estos r e q u i s i t o » . 
l í u a l m e i . t o h a r á n c o n s i a r en los r e s p e c t i -
vos conoc lmlontoa . « . c o n t e n i d o de loa b u l -
toa, peso y v a l o i , p a r a d a r c u m p l i m i e n t o fe 
lo d i spues to por l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
A d u a n a , ft. v i r t u d de l a C i r c u l a r n ú m e r o 18 
de l a S e c r e t a r l a d© ü a c i e n d a de í e c h a •i de 
J u n i o u l t i m o . 
M i r e m o s p ú b l i c o , p a . a s e ñ e r a : conoct-
mK-nto, que no sorft a d m i t i d o n l r . - a r . bul to 
que ii J u i c i o de loa S e ñ o r e a Soorecarffa>" oo 
pueda "ir »n ¡ a s bodegas del b u q u e con l a 
d e m á s carsra. 
H a b a n a . 1 d e S c p t i c m i b r e d e 1 9 0 8 , 
C . 242 
S o b r i n o s de H e r r e r a . 9-
78-1.11. 
Vuelta Abajo S.S. Oo. 
1:1 V - « . o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n M o n t e s d e O c a -
s a l d r á d e B a t a b a n O 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E ( C o n 
t r a n s b o r d o ) y C O R T H S . d e s p u ó a d e l a l l e -
g a d ? d e l t r e n de w s M i e r o s q u e s a l e do l a 
E s t a c i ó n do V i l l a n u ^ v a á l a s 2 y 5 0 d e l a 
t a r d e r e t o r n a n d o i o s M I E R C O L E S , p a r a 
l l e g a r á B a t a b a n ó l o s J U E V E S a l a m a -
n e c e r . 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a d e P i n o s ) d e s p u é s d e l a l l e g a d a d e l 
t r e n D I R E C T O q u e s a l e d e l a E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á I s 5 y 50 d e l a t a r d e r e -
t o r n a d o l o s S A B A D O S p a r a l l e g a r á. B a -
t a b a n ó l o s D O M I N G O S a l a m a n e c e r , 
i^a c a r g a s e r e c i b e d l a r l a m o n u » en l a 
E s t a c i ó n d e V i l l a n u e v a ó R e g l a . 
r ' a r a m á s I n i o r m e s a c ú d a s e & l a C o m -
p a ñ í a e n 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 2 4 2 Í U - U l 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á u U r t u b a 
s a l d r á d e e s t e p u e r r o i q s m i ó r c o l e í á 
l a s c i n c o d e i a c a r d e , p a r a 
Sagua v Caibarién 
M m m Znlflsta y Gáim, íító m . D 
C. 2941 26-22Ag. 
GIROS B E L E T K A S 
E S Q U I N A A M I S K O A D K B B S 
¿ t a c e n p a g o s p o r el c a b l e , d o c i l i t a n oar taa 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r e s , S e w Y o r k . 
New u r l e a n s , M i l á n . T u r i n l i orna . V e n e c i a « 
F l o r e n c i a , K á p o l e s . L i s b o a , Oporto , U l b r a i -
tar , B r e n i e n , H a m b u r g o , P a r í s , i i a v r e Ñ a n -
tea, B u r d e o s , M a r s e l l a , C á d i z , L y o n , j l í j l c o . 
V e f a c l t u i £>an J u a n de P u e r t o ¿ t i c o . mis. 
aohre todas las c a p i t a l e s y p u e r t o s sobre 
c a l i n a de M t i l i u r c a . I b t s a . Jd^bon y £>anta 
C r u z de T e n e r i f e . 
sobre M a t a n z a » , C á r d e n a » , R e m e d i o s . S a n t a 
C l a r a . C a i b a r i é n , riagua l a G r a n d e , T r i n i -
dad , C l e n t n e g u s , banec i S p i r i t u * tíantiago 
de C u b a . Ciego de A v i l a , M a n z a n i l l o , P l , 
. útil U í o , G i b a r a , P u e r t o P r l n c i p * , y N u e ' 
vi tas . 
C . 2419 78-1J1 
X i DANCES Y COI?, 
OBISPO 19 Y 21 
H a c e p a g o s p o r e l cab le , f a c i l i t a c a r t a s da 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s á c o r t a y l a r g a vistA 
« o b r o l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a I s l a 7 
las de F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l o i n a n l a P .ua l» , 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t o 
R i c o , Cí^'na, J a p ó n , y sobre todas l a s c i u d a -
des y p u e b l o s K s p a ñ a . I s l á n B a l e a r e s , 
C a n a r i a s é í t a l l a 
C . 24 17 78-1JL 
Í n i m y coi?, 
H.*.%«!? r . ' l O S , — M K K C A D K I I K S 22 
C a s a o r i z i n n l m e n t e r « t B b : c o i d a en 1S4-4 
G i r a n l e t r a s & l a v i s t a sobre todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s 
y dan e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C , 2-ilft 7 8 . 1 J U 
X BálCELLS Y CÜI?. 
( S . e n O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 I I 
H a c e n pagros p o r e! cab le y g i r a n l e t r a s 
& c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w T o r K , 
Londres ' P a r í s y sobre todas l a s c a o l t a l e s 
y pueb los de E . s p u ü a é I s l a s B a l e a r e s T. 
C a n a n a s . 
Af.'entes de l a C o m p a ñ í a do S e g u r o s coa* 
t r a i n c e n d i o s . J 
C . 2418 158-1J1. 1 
Hijos de & Arsuslls; 
B A N Q U t í i t O S 
MERCADERES 33. HABANi 
T e l é f o n o u O m , 70 . C a b l e s : " f l m n o n a r g o e * 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s Corr ientes ,—' D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del 
bro y R e m i s i ó n de ( L r i d u n d o s 6 i n t e r e s e s -
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n v a l o r e s y t r a -
tos,— C o m p r a y " e n t a de ^ a l o r e s p t l b l i c o » 
ó i n d u s t r i a l e s — C o m p r a y v e n t a de l e f * * 
de c a m b i o s . — C o b r o de l e t r a s , cupones , «tfl» 
por c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n o U 
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los pueblos &m 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a n a a — P a j f * * 
por C a b l e s y C a r t a s do C r é d i t o . j 
C . 1216 I S I - l A l f c ^ 
N. C E L A T S Y Comp. 
i 0 6 , A G Ü l A l v LOS, éiigmUA 
A A A l A i t G U i i A 
U Á C e n pajftKs i#i>r e l c i l » l e . r a c i l i u t ) 
c a r t a * U e c r é t i c o y í f i r a u IOITA* 
a c o r t a y tñrg* v i s t . * 
sobre N u e v a Y o r l : , N u e v a O r l e a n a V e r a -
c r u z , M é j i c o . S a n J u a n de P u e r t o R i c o . L - u -
. ires P a r í s . B u r d e o s , L y o n , B a y o n a . 11^-"-
burgo , R o m a Ñ a p ó l e s , M i l á n G é n o v a . M s r -
s e l l a . I i a v r e . L e l i a , N a n t e ^ S a i n t QuIdw-. 
" . ^ e , T o l o u s e , V é n c e l a , F l o r e n c U I u r i n 
rtrílmo. e tc . a s i como sobro t o d a s l a s c a -
pi ta les y p r o v i n c i a s de 
E S P Al t A t I S L A S C A N A I U A 9 
C . 2835 152-14Ag. 
ZALD0 Y COMF. 
i i a c e c p a g o s p:)r e l c a b l e g i r a n l e t r a - » 
. . o . . - j i a i 0 u v i a i u y uau c a r t a s do c r e i i - » ' 
sobre N e w l o r k , Je i i adc ina , N e w Orivií'-'-
S a n F r a n o i e c u . L o n d r e s , P a r í s , M a u n ». 
B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u u a a c * 
. . . . l a n t e s de ios L s t a d u s L a i d o s , Méj.>.«# J 
E u r o p a , a s i como sobre todos loo puelnos k»« 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
u n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s r , 
H o l l í n e t c . C o . . de N u e v a Y o r k , r ec iben o i l 
denes p a r a la c o m p r a y v e n t a de va lorea • 
a c c i o n e s c u t i z a b l e s So la B o l s a do ' L e n a OH»" 
dad c u y a s c o t i z a c i o n e s ae r e c i b e n p o r caD'^ 
a r i a m e n t e . fí-lillj 
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^ r ó de l ^ p L r Diego Sarmiento . 
payamo. ,;puer0 Príncipe , M -
relucientes Cl/ , ] I n d i a s , t. l 
a s / ' S ^ pg 2 n ) , ' ' e n forma de 
fib I . cap- 62' P f c v o l j á B de oro a l -
í i m a l ^ n T B Í c S r y Morales . 
f C u b a P f ^ ^ ^ U d o p a r a dec i r 
He aqm e n f l q ^ con el nombre de 
H d^y ibros d€ text0 68 Un 
^ ' „ " la ca.carl l la . los polvos y 
MM'flC"Ca a ^ n e s V * " usan para el 
-einá8 ' " l a s P « ^ - de BPUt0,• AClaran 
;cUt,S, Han lo- colores de la salud. Y su 
¡» M y dannnr un dIa sino permanente. 29 
efectojioj8 P o r ^ ^ 
Notic ias j i í l ic ia lss 
E s t a f a 
- t a Sa la de vacac iones c o m e n z ó 
L . í t eio ora l s e ñ a l a d o e n l a S a -
eyer el j u ^ s e g u i d a c o n t r a 
^ ^ i í p o r ^ l delito de estafa . 
? l i p e ¿ f de Veri f icada l a p r u e b a , se 
S S ó el ^ i o P - a c o n t i n u a r l o 
t\ sábado p r ó x i m o . 
1 a r t í d o s 1 o l ¡ t ¡ c o ^ 
r o M T T E D E A C C I O N Y P R O P A -
G A N D A D E L A C A N D I D A T U R A 
D E L P A R T I D O L I B E R A L . 
Se c i ta á todos los -liberaibes d e l t é r -
m^no municipal de es ta ca,pital p a r a 
3a 'reunión que t e n d r á efecto el v i e r -
nes 4 de los corr ientes , en los a l tos 
del botel " T e l é g r a f o ^ ' , con e l fin de 
constituir este C o m i t é . 
Habana, Sept iembre 1.° de 1908. 
L a C o m i s i ó n o r g u n i z a d o r a . 
Coronel Al fredo A r a n g o , c o i o n e l R a -
fael Lor ié , g e n e r a l J u l i á n B e t a n -
icourt, coronel R a f a e l C e r v i ñ o , c o m a n -
dante Donato Soto, g e n e r a l J u a n E l i -
g i ó Dueasse, coronel C a r l o s M e n d i e -
ta, teniente coronel N a a a r i o R o d r í -
guez Feo , doctor J o s é P e r e d a , C é s a r 
A r j o n a , G-abriel D í a z G r a n a d o . 
UN M I L P E S O S ORO: P A R A E L D E S A -
rrollo de varias Industrias pequeñas, de po-
sitivos resultados ae solicitan en comandita 
11.000 en oro. Informes; San Ignacio 86 a l -
to», oficina, pregunten por Nocedo, de 2 á 
< P. m. 13443 4.3 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cas tor la es u n substituto InofensIfO d e l E l i x i r P a r c g ó r l c o , 
Cordia les y J a r a b e s Calmantes. De r u s t o agradable. No contiene 
Opio, Morf ina, b í n inguna o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruyo 
l a s Lombrices y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Ventoso. 
A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regula -
r i z a e l K s t ó m a f o y los Intest inos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los Klfios y e l Amigo de las Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al públicost» 
Cestería como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E .Waggonhr . Chicago (llls.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Clfitork en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down . Filadelfia -Ta.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a G a s t o n a d e F i e t c h e r 
TIIK CMTAÜil COEPAil, Í7 HTBIUT BTEEET, CETA I0KÍ, K. D. 1. 
E m p r e s a s I S m a i Ü i e s 
7 S o c i e d a d e s . 
L A ' J U V E N T U D 
C O N S E R V A D O R A 1 
P o r orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a Juventud C o n s e r v a d o r a de l a H a -
bana, cito á todos los s e ñ o r e s voca l e s 
de esta a g r u p a c i ó n p a r a l a J u n t a D i -
Te>ctiva que h a de c e l e b r a r s e e n el C í r -
culo Conservador, P r a d o n ú m e r o 93, á 
Jas ocho y m e d i a de l a noche de l d í a 
8 de los corrientes. 
B o g á n d o l e á dichos s e ñ o r e s l a m á s 
puntual as isteacia p o r t r a t a r s e de 
asuntos i m p o r t a n t í s i m o s y a d e m á s p a -
ra poner en conocimiento de Icd s e ñ ó -
l e s vocales los deseos de l p a r t i d o c o n -
eervador recogidos por u n a c o m i s i ó n 
ftue se f o r m ó con ese obje to . 
E l secretario, 
M a n u e l S e g r e r a . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A B I A 
O b l i g a c i o n e s de l e m p r é s t i t o d e l 
A v u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r 
$6 .500 .000 , a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 que 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sorteos 
c e l e b r a d o s en 19 de S e p t i e m b r e de 
1908, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 1? de 
O c t u b r e de 1908. 



















A7? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
D e l 3221 a l 
10751 a l 
11021 a l 
23881 a l 
25531 a l 
31901 a l 
34021 a l 
34591 a l 
35141 a l 
36911 a l 
48081 a l 
48211 a l 
51321 a l 
54661 a l 
56051 a l 

















AJMPLIACIÓX A L EMPRÉSTITO 
A ^ m . de 
las bolas 
N0. de liis obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6559 D e l 65291 a l 65295 
6714 . . . 66066 a l 66070 
7228 | . . . 68636 a l 68640 
H a b a n a 19 de S e p t i e m b r e de 1908. 
V t o . B n o . — E l V i c e - P r e s i d e n t e , P r e -
s i d e n t e I n t e r i n o , E u d a l d o R o m a g o s a . 
— E l S e c r e t a r i o , J o s é A . del Oneto. 
c 3067 5-3 
Havana Dry Dock Company 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los señores Accionistas preferentes de es-
ta Compañía pueden acudir al escritorio del 
Tesorero Sr. Narciso Gelate, calle de Aguiar 
número 108, cualquier día hábil entre 12 y 
3 de la tarde, á partir del primero de Sep-
tiembre próximo, para cobrar el 37 divi-
dendo trimestral de 2 por 100 en oro ameri-
cano. 
Habana, Agosto 31 de 1908. 
E l Secretario, 
Claudio G. Mendosa. 
C. 2944 4-1 
W i e W o ! f M M 
Pienso mezclaío pra pnaío ''Lolo Blanco" 
Compuesto de : 
Tr i t fo molirto l O o m 
C e b a d a m o l i d a 1 5 oio 
M a í z m o l i d o 4 o oio 
A i i a l í a m o l i d a 3 o oio 
T O T A L 1 0 0 
^ d e k ^ V e ^ a s í ) r a c t Í c a d o í o r l a E s t o c i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i c a de Sant ia -
P r ó t e i n a . . . . . . . . ^ .,, . „ .„ 12 -83% 
E x t r a c t o de é t e r ' ( g r a s a ) V * . *. *. '.. ' '.' *. 2-64 " 
M a t e r i a fibrosa . . . 9-52 ' ' 
E x t r a c t o l i b r e de n i t ' r ó g e n i ( a z ú c a r ) '. .' 54-23 " 
C e n i z a . ^ . . . , 4.39 »» 
Asua • • . . * . . ' ,.* .* ,* I ' * ' ' ! ! .*!!! 1 5 - 8 9 " 
Í L * . • T o t a l . . . 
^ d e b i l i t e v qUe d a r 
ttaíy ^ Z k i J r * l a ventaja 
^ > p a r t i c u l a r e s : 
f V r r ^ 1 * * * * * * * * 
F e r m í ^ P - C a ' ^ t r a t i s t a 
S S ? P l .nfe ' C o n t r a t i s t a , 
^ X r ^ i Art€misa: 
C e n t r a l <f f ' Artemi-sa . 
^ T ^ ^ ^ G e r t r u d i s , B a 
^ O O D . " •*co l l e v a k m a r c a de f á 
100-00 
c u a t r o a l i m e o t o s ¡ b u e n o s combinados 
óe p r o t e m a y a z ú c a r , que c « lo que 
a l i m e n t o . E s t e p i enso dft n u e v a v i -
mulos , a d e m á s de s u a v i z a r y enubc-
á los m e j o r e s r e s u l t a d o s si se admini s -
de s e r m á s 'banato que l a a v e n a ó el 
ientes d e p e n d e n c i a s de l E s t a d o , C o r -
S a n i d a d , H a b a m a . 
a, S a n t i a g o de las V e g a s , 
a. 
a. H a í b a n a . 
Halbama. 
H a b a n a . 
nagu i se s . 
l a de P i n o s . 
r i a l e s y prartictnrareH. 
b r i c a : " W H I T E W O L F S I X D D i 
e s - ^ 
D e v e n t a p o r : F B E D W O L F E . 
s T e l é f o n o 2 2 7 . 
alt 
H A B A N A . 
8-26 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G O R O S M U T U O S 
( X X N T I I A I N C E N D I O S 
EstaMda en la Hataa el año 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
j l l e r a 5 2 a ñ o s de existencia 
7 de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
d e $ 4 8 . 0 4 5 , 0 2 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a í e c h a . $ 1 . 6 4 8 , 4 7 8 - 9 7 
Asegura casas de m a p o s t e r í a s in ma-
dera, ocupadas por famülaB. & 2;5 centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
A s e g u r a casas de mamposteria exte-
riormente, con t a b l q u e r í a interior de 
m a n i p o s t e r í a y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famil ias , 
á 3 2 ^ centavos oro e s p a ñ o l por 100 
s i m a l . 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por famil ia , 6 47% centavos oro 
e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
mil ias , á 35 centavos oro e s p a ñ o l por 100 
anual . 
L o s edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, ca fé , etc., 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, s i 
la bodega e s t á en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edi-
ficio p a g a r á lo mismo, y así sucesivanlen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio. E m p e -
drado 34. 
Habana , Ju l io 31 de 1908. 
C. 3025 1S 
" E l K U A R D U T 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p ú -
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o m s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
H E R O á D E R E S 2 2 
TELEFONO 646 
L u y a n ó , Concha 
y sus contornos 
Se invita & loe señorea que tengan inte-
reses como propietarios ft vecinos de los 
barrios del Luyanó, Concha y sua contornos 
para la reunión que se ha de efectuar el 
Domingo próx imo seis de Septiembre a la 
una de la tarde en la morada del Sr. Juan 
Noriega, Cazada del Luyanó IB y medio 
(Caser ío) . 
Se ruegra la asistencia de todos pues en 
esa Junta se ha de constituir la Asociación 
de Propietarios y Vecinos, nombrándose la 
Directiva y la Comisión que suscribe espera 
que los designados representen la volun-
tad de la mayoría. 
1S440 3.3 
Para ingenios ó otros 
negocios íDdnstriales 
U n I n g e n i e r o - q u í m i c o y azucarero con 
25 a ñ o s de prác t i ca en Industrias (Inge-
nios, R e f i n e r í a s , D e s t i l e r í a s y C e r v e c e r í a s , 
etc.) busca una p o s i c i ó n como Director de 
la f a b r i c a c i ó n ú otro trabajo para nuevas 
instalaciones ó reconstrucciones ó un 
puesto de confianza, por ejemplo, apodera-
do del d u e ñ o en cualquier negocio, dan-
do plena g a r a n t í a . Dan r a z ó n San Pedro 
n ú m e r o 22. 
12192 alt. 13-8Ag 
E L F 1 Ü I 0 B L A N C O 
Participa á sus amigos y al público, ha-
ber trasladado su escritorio á la calle de 
O'Reilly número 23. donde cont inuará dedi-
cado á la compra y venta de casa y facili-
tar dinero en hipoteca sobre finca urbana 
al nueve, s e g ú n lugar. De 1 á 5. 
13266 1B-1S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
C. 2S3S 
B A N Q U E R O S . 
152-14A«. 
S E H A C E S A B E R 
A l públ ico en genral que la Agencia de 
mudadas L a Habanera, situada en Consulado 
186 no ha sufrido n ingún perjuicio que le im 
pida seguir el mismo servicio al público co-
mo antes, sólo ha sido el incendio por la 
parte que dá. & la calle de Industria, además 
tiene otras dos agencias E l Bien Público, Ber 
naza 22 y la Primera de Monserrate. Concor-
dia 34. José Su&rez. 
12264 26- l lAg 
U S I l i l i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
v prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
sa á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
fypmann ó c C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C. 3026 1S C. 2837 78-14Ag. 
B O M B A S D E V A P O R P A T E M T " M A R S H " 
M á s s e n c i l l a s y e c o n ó m i c a s q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
E s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a s p a r a I n g e n i o s . 
T i p o s e s p e c i a i e s p a r a m i e l , a s n a c a l i e n t e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
P i d a c a t á l o g o s y p r e c i o s . 
B O M B A S C O N M O T O R d e A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E $ 1 8 5 - 0 0 
C . B , S T E V E Í í S & C o . O F I C I O S 19, H A B A N A . 
C. 3034 1S 
V I G A S D E A C E R O C A R N E C I E " 
G a r a n t i z a d a c o n l o s s i g u i e n t e s pesos o f i c i a l e s . 
Peralto en pulgadas. 













L a e c o n o m í a de estas vigas está bien explicada en nuestro catá logo en Español. 
Se envia aratia ñor correo. 
C . B . S t e v e u s & C o . , O f i c i o s l í ) . H A B A N A . 
C. 3035 1S 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A - E F E R V E S C E N T 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
na maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte años. 
MltlarMl do enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los méd icos 
la recomiendan. _ _ _ „ ^ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ 
N O M A S 
i l T E d e HIGADO d e B A C A L A O 
T O M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
• d e l a C r u z c í e G i n e b r a | S U S H I J O S S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
G O Z A R Á N D E M E J O R S A L U D 
E l V I N O G I R A R D e s r e c e t a d o p o r m á s d e 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GIRARD, 22, Rué de Cendé, PARIS 
Principales droguerias 
y farmacias 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d e s j 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consultaa 
de Gallano 111 para Gallano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Ho^-as de Consultas de 8 á, 4. 
C. 3031 1 S _ 
P Ü Í É r Y B Ü S T A M A N f í 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de tíeftoras. — Vías Urina-
rias. — Clrují» en general . - -Cou8ul ta« de Aí 
& 2. — San Lázaro 248. — Teléfono 1342. 
G r a i U A loa pubrea. 
C. 2965 
1S 
G L I M B C A D E N T A L 
ABOGADOS 
Fan Turnacio 46, praL 
C. ".•'78 
Tel. 839, de 1 & k 
1S 
g a b i n i : t í : k l e c t k o d e n t a d 
del Dr. Miret 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Somnoforma," método , dol Dr. Rolland de 
París. Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 & 8 de la noche. Consulta de 8 á 5. 
gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis-
tad. 12939 26-25Ag 
t IKüJAJNO-D^NTLSTa 
XT£tT3rvo..Et x x . l i o 
Ti 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada A la altura de bus «vmllaroj qua 
existen en loo pal»«« mA» *<leiantado* y tra-
bajos garantizados con los mateírlal^s de 
los reputado» f a b r í c a m e S. S. WUlle Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precioa de loa Trabajoa 
A p l i c a c i ó n ue c&uterios. . . . 
Una e x t r a c c i ó n % 
Una id. s in dolor 
Una l impieza . . . o . . • • • 
Una em^ustadara 
Una Id. porcelana • . 
Un diente espiga 
Orificacionea awsde | 1 . 50 á . . . . 
Una corona ae Oro 22 kla. . . . - 4.24 
| U n a deruadura de 1 á 3 pl©»a«. . - 8.00 
l u n a id. de 4 fe 6 Id 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . 8.00 
Una Id. do 11 á 14 id. 12.00 
L,os pueotea en Oro & raaón do 14.24 por 
pi*.7..\. 
E s t a casa cuenta con aparatos para erec-
tuur los trabajos de noche ft la perfección. 
Aviso a los forasteros que ae terminarán cu» 
' trabajos en 24 horas. Consultas de a 4 10. 
de 12 A 8 y de 6 y media 4 8 .V media, 









Polvos üe>.u-lüctfa, elixir, cepillos. Conaul-
las de 7 a &. 
12206 26-8Ag 
D R , G A L V E Z 6 D I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3023 1S 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 4 4. 
HanrUoe 73. Te lé fono 1334. 
C. 2961 . 1S 
DE. ENRIQUE FERBQMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. De 
12 4 3. J e s ú s María número 33. 
C. 29B1 1S 
DR. ADOLFO REYES 
K n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el anál i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de Sen Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, sau-
gr« y microscópico . 
Consultas de 1 4 3 de la tarde^— Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 2962 1S 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano do la JTaoultad á« Paria. 
Especial ista «a enfermedades dei etstd* 
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de ios nroZMores doctores tíayem y Wlnter 
de Par í s por el an41isl» dai juaio g-ástrlco. 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O 64 
C. 2972 1S 
DR R CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, 4 una 
cuadra de Pan RafaeL 
C. 3017 1S 
D R . G U S T A V O G , D D F L B S S I S 
C1KUJIA aENiOKAJL 
Consultas diarias de 1 4 3. 
San Nico lás núm. t. Telé fono 1132 
C. 2955 1S 
S R . F R A N C I S C O J . D E T E L A S O O 
Enfermedades del Corazón, pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-BÍfilIticaa.-Consul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 4 1.— 
Trocadero 14. —Telé fono 46*. 
C. 29B0 1S 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínico (cura la morf inomanía) . Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bac tero lóg lco do 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106. 
C. 3030 1S 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
a c v l c r SI , Banco ISspafloI, yrlaelpal. 
Teléfono 3814. 
C. 2735 1 Asr. 
Peta Barcia y Santíap Mano pú'Dlis!). 
Petefo Sarcia i Cresta Ferrara aiioel]; 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S 4 11 a. m. y de 1 4 5 p. m. 
C. 2973 1S 
DR. GUSTAVO L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belasco&ín 105% próximo 
4 Reina de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
C. 2968 1S 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . O o n s a l t a s de 12 á o 
X j x r a s 1 0 . 
C. 2974 1S 
DR. HERNANDO SE6UI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y S A R S A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 1S7 De 12 fl 1 
Para enfermos pobres, de Garsauta, Narla 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes 4 las 8 de la mañana. 
C. 2956 1S 
D R G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E u U I 
Medico de la Casa de 
Beueflcencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños. Médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 4 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824 
C. 2959 1S 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
s ' R a s de 13 4 3. — Teléfono 854. 
BGIDO NUM. 2 (hU»s>. 
C. 2953 1S D r . F r a n c i s c o M . F e r n a n d e z 
De la Universidad de Columbla. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr. J . Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. P R A D O 105. De 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 
p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de la tarde. 
13226 Z6-30Ag 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas gratis de 1 á 3. Someruelos 32 
Te lé fono 1611. 
13030 13-26Ag 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista en enferuiedudea de los ojos 
y de los oidoa. 
Amistad número 94. —T e l é f o n o 1306. 
Consultas de 1 4 4. 
C. 2954 1S 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Dentaduras de varias calidades, a l -
gunas muy baratas para los que las pidan. 
126S3 26-18Ag 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital a. 1 
Especialista* en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 4 3. Empedrado 69. Teléfono 296. 
C. 2983 i s 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
D r . NICOLAS G . de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de sefloraiv 
clrujía en general y partos. Consultas de I I 
4 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2947 13 
Especialista en S I F I L I B Y V E N E R E O 
Cura rápida- y radical. E l enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se vura eu 15 día», por 
procedimientos propio» y e^p»:cíales. 
De 12 4 2, En/.ermedades pr(>pla? de i» 
mujer, de 2 4 4. A G U * A R 126 
C. 3018 1S 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones r4pida3 por sistemas moderní-
simos. 
JerOa Marta 91. De 12 4 2 
C. 2962 1S 
RAMIRO C A M E i ü 
O u l l o a o 
C. 2967 
ABOGADO 
Habana. De 11 & 1. 
13 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d e s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico < 
coholismo. Neurastenia, Histerismo 
das las enfermed&des nerviosas. < a 
de 13 4 2; martes, jueves y sábados. 
Teléfono 161S. 
a 2976 1S 
S . B A K R O É T A 8 C H K I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
nensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono 143. 12938 26-25As 
C. 2958 
Consultas Luz 16 de 12 4 3. 
13 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 2960 gg 
R GUTÍERRÉZ LEE 
M E D I C O T C I R U J A N O 
Consultas de ü á 4. 10 i na 85, altos Teléfono* 
1078 y 9011. 
10963 52-15JL ' 
P E D R O J Í M Í N B 2 T Ü B I O ABOGADO 1 NOTARIO 
Estudio: Msrcaderes 11, Principal. tr"T9m 
co 529. — Domicilio: Ancha del Norte i - i . 
Teléfono 1.374 
C. 2980 1S [ 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obls*. 
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
12435 78-13Ag 
D r . J o s é A l f r e d o E e r n a l 
ABOGADO 
Catedr4tico de la Escuela de Comercia 
Bblascoaín núm. 30 altos. De 7 4 12 a. m. 
12250 26- l lAg 
D r . M a r t i n e s C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venérea» 
Censal tas de 12 4 3 de la tarde 
A j f u i a r n ú m . 1 0 1 . 
11957 26-5 Ag 
D R J O S E A R T U R O f i g ü e r a s " 
C I R U J A N O - D E N l'USTA 
Especialidad en piezas piotés lcaa . Prime» 
dentista de las Asocianciones de Repórter* 
y de la Preasa. Consultas de 8 4 11 a. m. jr 
de 12 á ó p. m. en Teniente Rey 84, bajv.e. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 2949 SS 
ANALISIS d e ORINES-
Laboratorio Uto ióg i co del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1SS0) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
;r químico, DOS PESOS. 
Coinpostcla 87, entre Mnrftlla y Teniente Kt> 
C. 2971 13 
D r . J . Sanios j f e r i i á a d e z 
O C U U S T A 
Consultas en Prado 
Al lado del D I A R I O D E L,A MARINA 
C. 2969 19 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en ias enfermedades del es-
tómagro, h ígado nazo é intestinos. 
Consultas de 1 4 3, en su domicilio, Saut« 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
Ce 12 á 1. 
C. 2966 1S 
ScGancio Hef! A r a n g o 
A B O G A L> l>. i . A B A J Í A 5 5 
TiCXEKorio :«* 
C. 2977 13 
« F . tt. X > O X > 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Benu mm aAm. '¿ü, catresMiea. 
C. 2948 13 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposici0i> de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. h—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 2964 13 
D R , f , J Ü S T I N I A m C H A C O N 
Médlco-Clrujano-Dent ls ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 2970 13 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 56. Te lé fono 1026. 
9564 156-2ajn 
DOCTOR DEHOGÜES 
O C U L I S T A 
Consultas y elecc ión de lentes, de 12 4 S. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
12243 ' 52- l lAg 
D R , H . A L V A R E Z Í R T 1 Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3; Consulado 114. 
C. 2975 • 13 
Dr. Juan Estanislao Vaidés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
.Aguila 78, esquina á i3aa RatasI, (,!:.>;. 
T E L E F O N O 1SK. 
C. 2963 13 
á 
D I A U I O D E L A M A E I K A - . S d i c i ó x de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 3 de 1908. 
LOS CONSERVADORES 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de l doctor D i e -
go T a r a a y o , se r e u n i ó anoche en Q a l i a -
no 78, altos, l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l 
de l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
A las n u e v e se a b r i ó l a s e s i ó n , pro -
poniendo e l doctor T a m a y o que se 
nombrase P r e s i d e n t e de h o n o r de l a 
A s a m b l e a a l g e n e r a l M e n o c a l , que mo-
mentos antes h a b í a l legado con objeto 
de s a l u d a r á l a j u n t a . 
L a a s a m bl ea lo a c o r d ó p o r u n a n i m i -
d a d , t r i b u t a n d o u n a e n t u s i a s t a o v a c i ó n 
a l genera l Menoca l , q u i e n se r e t i r ó d e l 
local i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s . 
E l s e ñ o r M o n í o r o t a m b i é n f u é nom-
brado por u n a n i m i d a d , P r e s i d e n t e de 
honor, hab iendo sido a p l a u d i d o y v i -
toreado ru idosamente . C o n igua les de-
mostrac iones fueron s a l u d a d o s los se-
ñ o r e s G o n z á l e z L a n u z a y C á r d e n a s ( D . 
J u l i o ) a l l l egar á l a j u n t a . 
D e s p u é s de leerse v a r i a s c o m u n i c a -
ciones, se c o n c e d i ó u n voto de c o n f i a n -
z a á l a mesa , p a r a que r e m i t a a l C o -
m i t é E j e c u t i v o de l a A s a m b l e a N a c i o -
n a l u n a l i s t a de c a n d i d a t o s á los pues-
tos de C o m p r o m i s a r i o s p a r a l a e l e c c i ó n 
de P r e s i d e n t e y V i c e p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . D i c h o C o m i t é h a r á l a de-
s i g n a c i ó n de los cand ida tos , de a c u e r d o 
con los s e ñ o r e s M e n o c a l y Montoro . 
L u e g o e l s e ñ o r T a m a y o expuso á la 
A s a m b l e a l a d i f i c u l t a d con que se 
tropezaba p a r a p r o c e d e r á l a des igna-
c i ó n de los cand ida tos á C o m p r p m i s a -
rios Senator ia l e s p o r no e x i s t i r l i s t a de 
m a y o r e s contr ibuyente s , lo que impos i -
b i l i t a l a c o n s t i t u c i ó n d e l colegio electo-
r a l . 
A p r o p u e s t a de l s e ñ o r V i v a n c o se 
a c o r d ó e leg ir los c a n d i d a t o s p a r a S e n a -
dores, c o n c e d i é n d o s e otro voto de con-
f i a n z a á l a m&sa p a r a l a d e s i g n a c i ó n de 
los cand ida tos p a r a los puestos de 
C o m p r o r a isnrios . 
D e s p u é s de u n receso de q u i n c e m i -
nutos p a r a l a eonff tcc ió lb de las c a n d i -
d a t u r a s , se reaj ' ' : < s e s i ó n u s a n d o 
de l a p a l a b r a t1) s e ñ o r G o n z á l e z L a n u -
za , qu ien m a n i f e s t ó que no le p a r e c í a 
procedente l a d e s i g n a c i ó n de los c a n -
didatos p a r a S e n a d o r e s p o r no conocer-
se a ú n e l n ú m e r o de los que h a b r á de 
elegirse. 
E l s e ñ o r B e t a n c o u r t M a n d u l e y . p i -
d i ó entonces que se suspendiese l a elec-
c i ó n y se p r o c e d i e r a á d e s i g n a r los c a n -
didatos á R e p r e s e n t a n t e s . A esto ú l -
t imo se opuso e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
A costa, p o r e s t i m a r que d e b í a pospo-
nerse l a d e s i g n a c i ó n de R e p r e s e n t a n t e s 
h a s t a conocer l a c o n v o c a t o r i a d e l G o -
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , que f i j a r á e l n ú -
mero de los que d e b e r á n elegirse. 
I n t e r v i n o en l a d i s c u s i ó n e l s e ñ o r 
T o r r i e n t e , a d v i r t i e n d b que no se h a p u -
bl icado t o d a v í a e l censo de p o b l a c i ó n , 
y d e s p u é s h a b l ó en c o n t r a de l a 
p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r R o d r í g u e z A c o s -
ta , que f u é r e c h a z a d a p o r 50 votos con-
t r a 33, a p r o b á n d o s e e n cambio p o r 
u n a n i m i d a d l a d e l s e ñ o r B e t a n c o u r t 
M a n d u l e y . 
C o n c e d i ó s e u n n u e v o receso, de v e i n -
te minutos , p a r a que los delegados se 
p u s i e r a n de acuerdo en l a c o n f e c c i ó n 
de las c a n d i d a t u r a s p a r a R e p r e s e n t a n -
tes, y r e a n u d a d a l a s e s i ó n r e s u l t a r o n 
obteniendo m á s de l a m i t a d de los vo-
tos los s e ñ o r e s seguientes: 
A l f r e d o B e t a n c o u r t M a n d u l e y . 
M i g u e l C o y u l a . 
J o s é A n t o n i o L a n u z a . 
J u a n J . M a z a y A r t o l a . 
A n t o n i o P a r d o S u á r e z . 
D i ego T a m a y o . 
T o m á s F e r n á n d e z B o a d a . 
^ ? n t i a g o C a n c i o B e l l o . 
Í T á é C . V i v a n c o . 
F r a n c i s c o C h e n a r d . 
J o s é M . V a l d é s B o r d a s . 
A n t o n i o F e r n á n d e z C r i a d o . 
L u i s A z c á r a t e . 
C a r l o s A r m e n t e r o s . 
F r a n c i s c o S á n c h e z C u r b e i o . 
G a b r i e l C a s uso. w 
Nicas io S i l v e r i o . 
VARIEDADES 
A la s dos de l a m a d r u g a d a , h o r a 
en que nos r e t i r a m o s de l a A s a m b l e a , 
a ú n no se h a b í a t e r m i n a d o e l e scru-
t inio. 
La unión de los Liberales 
Y a es nr ;iecho l a u n i ó n de los l ibe-
rales. 
L a s A s o m b l e a ^ N a c i o n a l e s de los rai-
guel is tas y los zay i s tas , r e u n i d a s ano-
che s eparadamente , e n s u s raspec t ives 
locales, aprobaron las baises de l a f u -
s i ó n , con ü g e r í s i n i a modi f i cac iones 
que no aJtcran en n a d a l a par te f u n d a -
menta l de las m i s m a s . 
E l nuemeroso p á b l i c o que l l e n a b a 
arnSos c i r c u l a s a c o g i ó con de l i rante en-
tn.sia-smo l a notk'.ia de h a b e r l e acorda-
do s i r a n l t á n e a m e n t e l a u n i ó n , p r c -
r r u m p i e n d o en g r a n d e s a p l a u s o s y v i -
to»- «i a l P a r t i d o L i b e r a l y a l genera l 
sé M i g u e l G ó m e z y D r . A l f r e d o Z a -
3 :.s. cand ida tos del p a r t i d o á la P r e -
s i d e a c i a y V i o e p r e s i d e n c i a de l a R e p ú -
bl ica , re spec t ivamente , c u y a p r o c l a m e -
c i ó n h a quedado y a h e c h a . 
L o s liberrales de ambas fracc iones se 
daban efus ivos abrazos f r a t e r n a l e s . 
G r a n n ú m e r o de b o m b a s y voladores 
a m ? n c i a r o n á los h a b i t a n t e s de Ja H a -
bana, á l a u n a y m e d i a de l a noche, 
que l a u n i ó n de los l i b e r a l e s h a b í a que-
dado p a c t a d a d e f i n i t i v a m e n t e . 
E n t r e los delegados de ambas asara-
1)1 eas se enrabiaron v i s i ta s y sa ludos 
d e s p u é s fts] acto t r a n s c e n d e n t a l que se 
acababa de r e a l i z a r . 
P r o y é c t a s e r e a l i z a r u n a imponente 
m a n i f e s t a c i ó n en honor d e loa c a n d i d a -
tos de l P a r t i d o L i b e r a l á las dos m á s 
altas mpr-istr&turas de l a n a c i ó n . 
F E R I A S D E M U J E R E S 
A u n q u e p a r e z c a i m p o s i b l e en los 
t iempos que c o r r e m o s , t o d a v í a h a y 
m u c h o s p a í s e s donde se c e l e b r a n m e r -
cados de m u j e r e s , p a r a que todo hom-
bre que d e s e a c a s a r s e p u e d a e l eg i r 
n o v i a . 
A p a r t e de l a f a m o s a f e r i a de m u -
j e r e s de B é l g i c a , en m u c h o s canto-
nes su izos ex i s te lo que se l l a m a l a 
f ies ta de las g u i r n a l d a s . L a s j ó v e n e s 
c a l d e r a s se r e ú n e n á l a c a í d a de l a 
t a r d e p a r a c a n t a r , b a i l a r y d i v e r t i r s e 
de lo l i n d o . C a d a u n a l l e v a u n a co-
r o n a de flores en l a c a b e z a , y e n l a 
m a n o u n r a m i l l e t e a t a d o c o n u n a c i n -
ta de co lores v i v o s . L o s j ó v e n e s que 
d e s e a n n o v i a p a s a n p o r a l l í , y e l que 
e n c u e n t r a u n a m u c h a c h a q u e le gus-
ta , se a c e r c a á e l l a , y a r r a n c a u n a f l o r 
de s u r a m i l l e t e . L a f a v o r e c i d a h a c e 
como s i no lo h u b i e r a n o t a d o , p e r o 
si el p r e t e n d i e n t e l a g u s t a , a l a n o c h e -
c e r a t a e l r a m i l l e t e con la c i n t a a l 
p i c a p o r t e de s u c a s a , ó b i e n se lo e c h a 
p o r l a v e n t a n a de l a a l c o b a . 
E n T ú n e z h a y t a m b i é n u n m e r c a d o 
m a t r i m o n i a l que se c e l e b r a dos veces 
a l a ñ o : en l a p r i m a v e r a y en e l o t o ñ o . 
L a s m u c h a c h a s a c u d e n á c e n t e n a r e s , 
l l e v a n d o c a d a u n a s u dote en j o y a s y 
d i n e r o , que t i e n e n b u e n c u i d a d o en 
c o l o c a r d e l a n t e de s í . A l a c i n t u r a 
l l e v a n u n c i n t o d o r a d o con u n p u ñ a l 
s i n v a i n a . E l h o m b r e á q u i e n l e gus-
ta y n a de l a s j ó v e n e s , l a q u i t a el p u -
ñ a l de l c in to y se lo d á en l a m a n o , 
i ' o n s i d e r á n d o s e este a c t o cora i\na. for-
m a l d e c l a r a c i ó n . 
E n a l g u n a s i s l a s de O c e a n í a h a y 
n n a costumbr'1 no m e n o s c u r i o s a . L a s 
m u j e r e s que d e s e a n c a s a r s e se p r e s e n -
t a n en el m e r c a d o c o n u n a l á n r p a r a 
e n c e n d i d a d e l a n t e . S i a l g ú n t r a n -
s e ú n t e es a t r a í d o p o r l a b e l l e z a de 
u n a de e l las , se a c e r c a y a p a g a La 
l á m p a r a . ¿ V u e l v e l a j o v e n á encen-
d e r l a ? S e ñ a l es de que e l p r e t e n d i e n -
te se h a l l e v a d o u n a s s o l e m n e s c a l a -
bazas . E n c a m b i o , s i l a i n t e r e s a d a de-
j a a p a g a d a l a l á m p a r a , es s e ñ a l de 
que el p r e t e n d i e n t e es c o r r e s p o n d i d o . 
L O S A D T O R F i S E N L A . E S C E N A 
iDebje e l a u t o r s a l i r á escena á re-
- i b i r los ap lausos de l p ú b l i c o ? 
H e a q u í l a o p i n i ó n de u n o de los 
m á s a p l a u d i d o s autores e x t r a n j e r o s : 
" S i e m p r e me p a r e c i ó r i d i c u l a esa 
e x h i b i c i ó n persona l , que n i á los auto-
res de b u s n a f i g u r a puede favorecer . 
L a l u z de l a s b a t e r í a s p r e s e n t a c a d a v é -
r ico e l semblante de m e j o r color, s i n 
el ar t i f i c io del colorete, y no es cosa 
que los autores nos demos u n a raanita 
de gato p a r a p r e s e n t a m o s a l p ú b l i c o , 
como N a p o l e ó n I I I , s e g ú n Z o l a , p a r a 
r e v i s t a r á s u e j é r c i t o , antes de l a bata-
l l a de S e d á n . 
No d igamos los que no fu imos m u y 
favorec idos por l a N a t u r a l e z a que ire -
mos g a n a n d o con l a e x h i b i c i ó n . Des -
t r u i r ü u s i o n e a . 
C u á n t o s d i r á n : ' f T o m e lo f i g u r a -
ba a s í ! " 
E n e l estreno de u n a de m i s obras 
h a l l á b a s e u n b u e n m a t r i m o n i o en 
asiento de g a l e r í a p r i n c i p a l , y a l a p a -
r e c e r y o en escena, l a s e ñ o r a flechán-
dome con sus gemelos, h izo esta f i l o s ó -
f i ca r e f l e x i ó n á s u m a r i d o : 
— T i e n e c a r a de h a m b r e , como todos 
los escri tores . 
Q u i s o l a c a s u a l i d a d que a l lado se 
s e n t a r a m i coc inera , g r a n a d m i r a d o r a , 
que p r o t e s t ó i r a c u n d a , h e r i d a en lo 
m á s v i v o de s u decoro p r o f e s i o n a l . 
— E s t á us ted equ ivocada , s e ñ o r a , es-
te no t iene h a m b r e . Se lo digo yo á us-
ted. 
P u e s estos ó parec idos l a n c e s ocasio-
n a e l a u t o r con d a r la c a r a a l p ú b l i c o , 
como s i no f u e r a bas tante d a r la obra , 
c u a n d o s i l a o b r a es m a l a , a u n q u e l a 
c a r a sea b u e n a , no le h a n de a p l a u d i r 
á uno por s u l i n d a c a r a . " 
C l 4 E k d 
Trarfbajos e f e c t u a d o s a y e r : 
D e s i n f e c c i o n e s 
P o r toberonlos i s , 7. 
Potr s a r a m p i ó n . I . 
P o r t é t a n o infaflitil , I . 
P o r e s c a r l a t i n a , 1. 
Se reonit ieTon a l C r e m a j t o r i o 72 pie-
zas d e r o p a y se d e s i a f e c t a r o n 6. 
D e s i n f e c c a ó n de •cinco c a r r o s f ú n e -
b r a en ol oementer io de C o l ó n . 
P e t r o l i z a c i ó n y s a n j e o 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n d e 380 l a -
tas "y p e t r o d i r a c i ó n de c h a r c o s , z a n j a s 
y d e s a g ü e s en P a s e o , 2, 4, 6, 8, 10, 
12 de L i n c a á 1, 3 , 5, 7, de P a s c o á 
12, G e r t r u d i s , P r i m e r a de R/ ivero , 
A c o n t a , J o s e f i n a , C a l z a d a de l a V í b o -
r a , R e m e d i o s , L i t o r a l , d e s d e P a s e o 
h a s t a 8, C e m c s i t e r i o , P e ñ ó n , 24 de F e -
b r e r o , B . A n i d o , B a z o , C . G a r c í a , C a n -
t e r a s de M e d i n a , I n f a n t a , S a n N i a o l á s . 
L i m p i e z a d e 35 m e t r o s l i n e a l e á de 
z a n j a en l a s C a n t e r a s de S a ñ u d o y 
c h a p e o d e los s o l a r e s G y L í n e a , A 
e n t r e 3 y 5, 3 e n t r e A y B , 7 entre B 
y C y B entre 3 y 5. 
I n s p e c c i ó n de c a s a s 
P o r el N e g o c i a d o de I n s p e c t o r e s de 
d i s t r i to s e h a n i n s p e c c i o n a d o y pe tro -
l i z a d o d u r a n t e el d í a de a y e r 1.020 
casas , lo que d a u n p r o m e d i o de 48.82 
p o r c a d a i n s p e c t o r . 
E n las cas-as i n s p e c c i o n a d a s se h a n 
e n c o n t r a d o p o r l o s s e ñ o r e s inspec to -
res d e d i s t r i t o 2 d e r p ó s i t o s de a g u a 
con l a r v a s de m o s q u i - t c á . 
I n s p e c c i o n e s e spec ia l e s p o r q u e j a s , 
r e c l a m a c i o n e s , d e n u n c i a s , etc. , etc. , 
45 . 
E s i f c a b l e c i m á e n t o s en los que se c o m -
p r o b a r o n i n f r a c c i o n e s de l a s O r d e n a n -
zas S a n i t a r i a s , 4. 
I d e m en 'husmas c o n d i c i o n e s , 232. 
L e c h e s a d u l t e r a d a s 
D e l a s 105 m u e s t r a s de l eches a n a l i -
z a d a s el d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e 
en la J e f a t u r a loca l de S a n i d a d , por 
.el N e g o c i a d o de I n s p e c c i ó n M é d i c a , 
h a n r e s u l t a d o e n m a l a s c o n d i c i o n e s 
dos m u e s t r a s . 
PLOMAS DE FUENTE 
L a s m e j o r e s , l a s m á s finas, l a s ex-
c e l e n t e s p l u m a s "Wat terman , c o n ador - j 
no de oro ó c o n c a b o s m á s ó m e n o s i 
lu josos , se v e n d e n s i e m p r e e n c a s a de 1 
W i l s o n , c a l l e de O b i s p o n ú m e r o 52, J 
donde h a y a d e m á s b a s t o n e s m u y ele- l 
g a n t e s , c a r t e r a s m u y finas y m u c h o s i 
o t r o s a r t í c u l o s todos p r o p i o s p a r a re - j 
galo . 
E n p a p e l de c i n t a s , f a n t a - s í a , h a y j 
s i e m p r e en c a s a de W i l s o n un g r a n l 
s u r t i d o , y a en c d o r e s , y a en f o r m a s , 
etc . , etc . 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate número I I 
con sala, recibidor, salfln de comer, cinco 
cuartos bajoe. un entresuelo y don cuartos 
altos, bafto, dos Inodoros, etc. Informes en 
Aguiar 60. 13463 4.3 
I d c i t r o c e i i T 
Se alquila la casa Florida número 1 con 
sala, dos habitaciones y pisos de mosaico 
L a llave en Alambique número 34. Informa-" 
rá J . A. Tabares, Obrapta número 36 bajos 
de 1» ̂  I 13424 ' 8-3 
S E A L Q U I L A en 17 centenes la cómoda 
y espaciosa casa Campanario 36. L a llave 
en el número 40. Informan en Baños 10A 
VedadiX ?31}? 4-3 ' 
S E A L Q U I L A la hermosa sala de la casa 
Cimpanario número &0, con pipo de mosaico 
y salida independiente al zaguán. Se da Ua-
vln y no se admiten niftos. 
13467 4.3 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Calzada~de 
la Reina 124 esquina á Chávez: reúne cuan-
tas comodidades puedan desear una familia 
de gusto. L a llave en Salad y Belascoarn 
Taller de materiales é informarán en Pr ín-
cipe Alfonso 503 (altos). 
13469 t-i 
Be alquila la espaciosa casa Calzada entre 
C y D: tiene cochera y cabalerizas. E n la 
mipnia informan. 13473 8-3 
" E M P E D R A D O 7, se alquilan un entresue íó 
con dos departamentos y dos balcones á la 
calle. Muy frescos. Hay más habitaciones 
interiores, buenos pisos, agua abundante, 
buenos baños y buen 6rden. 
B A Ñ O S 
C A L L E PASEO, V E D A D O . M E S D E 
Septiembre, mitad de precio. Públ icos 75 
centavos; Reservados de 4 á 6 mañana $1 50-
de 6 á 11 $«.00; de 11 á 3 fl.aO; de 3 k 7 
tarde $3.00; de 7 á 10 noebe 11.50 plata. 
Telefono 9286. Pueden Ir hasta 20 personas 
por hora. 
C »662 45-24J1 
S E A L Q U I L A uní 
Se alquilan 
á personas de m 
I t l M 
S E A 
47 y \j 
E N A M I S T A D 9 8 
Se alquilan os hermosos altos acabados 
de fabricar y sin estrenar, compuestos de 
sala, saleta, cocina, baño, y demás comodida-
des h ig ién icas y cinco hermosas habitacio-
nes, entrada Independiente y amplia, punto 
lo mejor de la Habana por su proximidad á 
los teatros y parques. Pueden verse á todas 
horas. Informan en los bajos. 
13320 10-18 
13208 de 2 á 
S E A L Q U I L A la heT^osa T T -
Mercaoeres 31. Informarán . ^ 
i™™*- n<lmer0 ^ b a j o ? 1 * 
CON C A P A C I D A D P A R A dos familias, so 
alquilan los altos independientes de la casa 
Compostela 117, e« tre Muralla y Sol. con sa-
la, saleta, salón de comer, 6 cuartos, cuar-
to de baño, cuarto de criados y 2 inodoros. 
Precio 18 centenes; la llave é Inlormes en 
Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey. Te-
léfono^ S2. 13267 4-1 
S E A L Q U I L A un ( 
te de tres habitador 
ntre Obispo y Obra 
'.3277 4-1 
•tamento compues-
Iguacate 68, bajos. 
P.ASTRO ESQUINA á Campanario, capas 
uy bonitas y baratas, nuevas, se alquilan 
cuatro centenes. Condiciones dos meses en 
máo. 13313 4-1 
1845: 4-3 
i s i : 
V E D A D O cal 
en t'.'l.eo oro u 
3 cuartos y se 
de Vento y un 
formarán. 
QUILAN los b a j o s ^ S T ^ ^ * í 
ñ. informan en l o f V * ^ * ^ ^ ' 
1314: 
S E A L Q U I L A 
REGISTRO CIVIL 
Agosto 29 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 v a r ó n blanco le- j 
g í t l m o . 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le- ' 
g í t lxnos ; 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — A g u s t í n Ramos, 63 I 
a ñ o s . Gal iano 54, Hipertrofia del c o r a z ó n . , 
Distrito Sur . — F l o r a H e r n á n d e x , 18 ! 
a ñ o s . G u i ñ e s . Salud 5S, Tuberculos i s ; i 
Paul ino G o n í á l e ^ , 56 afios, C a r m e n 11, | 
¡ A i t e r i o esclerosis; E n c a r n a c i ó n Acosta, | 
55 a ñ o s , Guanajay , E s t r e l l a 13 5, Hemo-
rrag ia cerebral; J o s é Mar ín , 30 a ñ o s , A . 
Recio 37. Tuberculosis , Angel P i t a , 2 a ñ o s 
Agu i la 351, Enteroceppia. 
Distrito Ente. — F l e r o n t i n a G ó m e z , 14 j 
meses, Habana, O b r & p í a . 2 9 , B r o n q u i t i s ; 
capilar. 
Distrito Oeste. — Gervas io Garr ido , 31 I 
a ñ o s , E s p a ñ a , L a Covadonga, Hidro to- j 
rax; E d u r d o Cal le , 60 a ñ o s , E s p a ñ a , L a | 
Covadonga, C á n c e r del e s t ó m a g o ; M a r í a i 
Alvarez , 16 meses, Audi tor 31, Bronqui - i 
t is; L u i s a R o d r í g u e z , 1 mes, Mangos 17, i 
Persistencia del agujero de botal; L e o - | 
poldo H e r n á n d e z , 2 a ñ o s , Col ina , Cas tro | 
: enterit is; Cecil io V i g n i é , 75 a ñ o s , A l - : 
I quizar, D o m í n g u e z 3, L i t i a s i s ; J u a n B a r -
j c e l ó , 31 a ñ o s , E s p a d a , L a Ba lear , I n s u -
! ficiencla a ó r t i c a ; J u a n Alonso, 60 a ñ o s , 
' Canarias , A s o c i a c i ó n C a n a r i a , T u m o r del 
I h í g a d o . 






CreemoF! snneorámente que nnestros lec-
tores conBÍderürán intoresajUe la noticia 
de que ei Profesor Munycn, el célebre 
sabio, millonario y filántropo, está ponien-
do do v e m » en Iss boticES el E L M E D I O 
D E M U N Y O N P A R A L O S P.TÍ?OyES, 
el cual asegura su* casi iiiír.lible para la 
curación de todas ias cufermodadas de los 
ríñones . Iflr&uu a d e m á s , que el R E -
M E D I O 0 S M U N Y O N P A P A L O S 
^iSfOí-TZS ha s'do preparado especial-
mente para Iüt. casos graves y rspaldes. 
Desea que toda persona qv.e padezca O.H 
los riCones, sean cuales fueren los r<iuje-
dlcs que ya h t y a tomado ó el afliuiiro y 
vep'aíaciCn de I03 m é d i c o s que hay* COJ.-
«nitado, y sp^sar do la graveaiul del caso, 
pruebe ¿in demora el B 3 M E D 1 0 D E 
M U N Y O N P A R A . L O S PILOYES.*» Se 
sorprenderá de la rapidez con que alivia 
los dolores de ospalcJua. IcOQÓa é ingle 
causados por el j r a l estado de ios Tifones. 
So maravillara al ver cuan r-i-^damente 
dibmm.iye la hinchazón do ios piés y de 
las piernas, a^í coico el entvinecim'ento 
d© los párpados, etc., despuc.s do haber 
tomado solamente unas cuantas doste. 
So encantará al c o n í t m n l e r el retorno d^ 
los bueno» colores A pub uiojilias, y ai eentir 
el deleite que le producirá una pcíud 
vigorosa. S i sus orines eatan espesos 6 
lechosos, blanquecinos 6 espumosos; 6 si 
oontieneu í-.etlinieatos ó aronillas; si el 
oolor «Vchc.s crines es demueiado au-
Toido, 6 ku olor es f éUdc; fci orina don 
ej.'.ce.lva írccuor.cia. debe persietir en 
tomar e^te remedio hasta que desaparez-
can todos joít s ín tomas . 
E s t r i l o s ylf ñámente convencidos do que 
esto recnedio ho curado m á s casos grave» 
de tuíe¡:raedad.e.s do los r íñones que todos 
lo* demfts medicamentos conocíaos . 
E l Profesor Munyon opina que la ter-
rible mortalidad ocuaionaaa por la E n l . -
medad de Brigl.t y la Diabetes no tiene 
razón de ser, pups^o quo puede ser suma-
mente limitaaa por este reint-dio el oual es 
absolutamente {cpffasivo y Be prepara da 
oon/ortmdnd con t-.ídns las d -'y-c.-icion^s 
do la X-ry Sobro Alimentos y Dropa« 
Puro?. .JLoj farmací i .üc es tienen in¿truc-
• ':ones para p.brftocer al pfihlico de este 
rpmedio cobrándolo só lameuio 25 centuvos 
•ju oro '.u botella. 
C. 8032 13 
SÉ A L Q U I L A en el sitio más alto y sano 
de la Habana en $̂ 7 americanea la casa 
Gervasio 202 entre Reina y Maloja con sala 
comedor, tres cuartos, patio, baño, cocina, 
servicios sanitarios modernos, pisos finos 
etc. Informa Monte 6 Príncipe Alfonso 894 
altos, te lé fono C075. 13457 4-3 
—^VEDADO: E n casa de moralidad caJle l l 
número 29 esquina á 6 á una cuadra de la 
doble linea de tranvías , en la loma, se a l -
quilan habitaciones con 6 sin muebles altas 
y bajas: están á la brisa y son lo más 
fresco del Vedado, pUos finos y alquiler 
muy mádloo. 8-3 
Se alquila la casa número 51 de la calle 
B, Baños. Informan en Linca 54 y 66. Vedado 
__18Í61 4-2 _ 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNA—JOVEN PBÑIN-
Kular de criada de mano 6 manejadora: sabe 
cumplir con su obliffación y tiene quien 
responda por ella. Informarán Dragones y 
Zulu»ta, kiosco. 13350 4.12_ 
~ E S C O B A R US entre Salud y Dragones 
esta bonita casa acabada de pintar con sue-
los de mosaicos, cinco cuartos, tres ventanas 
al frente y demás comodidades. L a llave 
en frente. Su dueño Salud 59 á todas horas. 
18862 4-2 
E N L A C A L L E Galiano número 22 esqui-
na á Anmas se alquila en tl0.€0 oro una 
accesoria con agua é inodoro, la llave en 
la Carpintería del lado. Informan en Agufar 
número 100. 13366 8-2 _ 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos de L a m -
parilla 59, con pisos de mosaico y moder-
na instalación sanitaria L a llave en los altos 
de la misma é Informarán en Aguiar 23 
13878 4-2 
S E A L Q U I L A Lealtad 27. •¡nía, comedor, 
tres cuartos baño y demás servicio: la llave 
en el número 29; su dueño Prado 88 bajos, 
almiilrr mt-nsual $35 moneda americana. 
13402 4-2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
R!cla número 68 con 6 habitaciones, sala, sa-
leta y con todos los servicios sanitarios mo-
dernos. Informan en los bajos. Almacén de 
Sombreros. ^^l03 8-2 
• E N T R O C A D E R O Oí, CAS una familia 
de mucha moralidad se alqui . n fresoti y 
aseadas habitaciones con toda asistencia, 
Tamhiín ts admiten abonados á comer. 
^ L T O S ESPACIOSOS 
Se alquilan los esp léndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre Indio y St-ü N i c i l á s - t i«-
re muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entrada independiente 
do los bajos. E n la misma informarán. 
c. c o u _ , „ - •13 
F A U C I O C i B N E A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $6.30 al mes 
amueblados y con su servicio á $8.60, $10.60 
y $15.90 aegún piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. _3 042̂  I B 
S i T a L Q U I L A N los hermosos é higiéniooa 
bajos de la casa calle de San Rafael número 
65, con siete cuartos, comedor, zaguán, sa-
la, cuarto de bafto y con todos los adelantos 
sanitarloe. E n los altos informarán. 
18344 4 - 2 _ 
San Misruel n. 119 
E n $90 oro americano se alquilan los 
alto* de esta casa y nn $80 oro americano los 
bajos. L a llave en el número 154. Informan 
er Cuba números 76 y 78. Pedro M. Bas-
tlony. 13846 8-2 
V i r t u d e s n . 6 7 
EJn $50 oro americano se aquilan los altos 
de esta casa. L a llave en los bajos. Infor-
ma en Cuba número 76 y 78. Pedro M. Bas-
tlony. 18846 8-2 
S E T R A S P A S A 6 alquila una bonita casa 
cerca de Obispo con sus muebles. Informan 
CompoaUla 37 18356 4-2 
S E A L Q U I L A N los altos Induatrla 104, es-
quina á Neptuno, precio 6 centenes; la llave 
en la botica, Informes Consulado 112. 
18885 4-2 
i S E ALQUILAN en casa de corta familia 
j j personas de moratdad, una hermosa ha-
¡ bitaclfln y otra chica á matrimonio O señoras 
solas; punto muy céntr ico y d e m á s como-
didades. Galiano 44. 13314 8-1 
L U Z número 30 se alquilan los muy có-
modos altos r v doce centenes. Informes 
Aguacate 21, ai- ... 13316 4-1 
L a ra.sa número 3 „ 
acabada de reparar. Le 
almacén y los altos pi 
qullnn conjunta 6 sepa 
de los altos. Las llaves 
número 1. Informan en 
13149 
V E D A D O : 
13151 
E N 12 C R N T B N E S los nuevos y bonitos 
altos Lealtad 121A con sala, antesala corri-
da, cinco cuartos, saleta de comer, baño etc. 
La. llave en la bodega de la esquina. Infor-
man San Lázaro 30. 13392 4-2 
M U R A L L A 8 i A L T O S 
Se alquilan hermosas habitaciones vista 
á la calle. Informan en la misma y en la 
esquina L a Comercial. 
13395 8-2 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N á personas de gusto los 
bajos de la nueva casa Cárcel número 27 
esquina á San Lázaro próx imos á todos los 
principales paseos con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, inodoro, patio y 
trn^patio y demás servicios toüos á la mo-
derna, la llave é informes en la bodega da 
enfrente. 13^34 8-3 
P R O P I O PARA. Vaquer ía se alquila ó iie 
arrienda una parcela do tierra cercada; con 
una casa de madera, sembrada do "paral" 
y agua en abundancia todo el año. Informan 
Monte 184. 13439 4-3 
S E A L Q U I L A la casa Snbirana 10 á una 
cuadra de Carlos I I I , con sala, saleta, 3 
cuartos grandes con todos servicios sanita-
rios, la llave al lado. Informan Beascoatn 15. 
13488 ; 4-3 
E N R E I N A 14 so alquilan habitaciones 
con 6 sin muebles y con toda asistencia, 
con todas las comodidades. L a s hay de 10 
pesos en adelante. E n laa ml.»mas condicio-
nes en Reina 49 todas á la calle, lo mismo 
en Galiano 136 frente á la plana del Vapor, 
y deseamos alquilar á personas de mora-
lidad. 134 44 26-33 
S E A L Q F X L A N 
Los bajos de Cristo nümej'o 14 compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, pisos 
de marmol y mosaicos, buena cocina, baño, 
patio é Inodoro, en les altos es tá la llave 
y su dueño. Inforninríl de su precio y condi-
ciones. 18442 8-3 
L a s e n f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s se 
c u r a n tomando el g r a n t á n i c o n t e r i n o 
" L a s G r a n t i l l a s " , que se v e n d e n e n . 
todas las f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . E s - . ' 
c r i b a u s t e d h o y á l a ' c a s a D r . G r a n t ' s ! 
L a b o r a t o r i e s , 55 W o r t h S t . . N e w Y o r k , 
o id i endo ol ü b r o n ú m e r o 12 que t r a t a 
de esas e n f e r m e d a d e á . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
S I M O P E R A O I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
1 V d o 3 á ; C o n s u l t a s d e 1 | á 
c . s m i s 
SE ALQUILA 
L A H E R M O S A CASA D E CONCORDIA 
171, propia para una familia de gut;to, 
compuesta de erran aala y saleta, 6 hermo-
sos cuarto». 2 inodoros, cuarto de baño, 
suelos .de mosaicos, buen patio y servicios 
sanitarios. Informan en L a Central, ferre-
tería Arambum 8 y 10. 
SE ALQUILA 
Une habitac ión á persona sola, Merced 
número • ? / 13806 4-1 
S E A L Q U I L A N loe altos de Campanario 
115. entre Salud y Dragones; con entrada 
independíente , compuestos de recibidor, sa-
la. 6 cuartee, y uno para criados y demás 
comodidades. L a llave é informes de su pre-
cio en los bajes. 18281 4-1 
E N H A B A N A n ú m e r o 64 en casa de f a m Ñ 
lia respetable se aquilan dos habitaciones 
bajas, juntas 6 separadas á personas aln 
niftos, precio á 3 lulses. Informarán en la 
misma. 13305 4-1 
P A R A O F I C I N A S 
E n lo m á s c é n t r i c o de l a Habana. V i -
llegas 56, altos, entre Obrap ía y Obispo, 
casa nueva, acera de l a brlaa, se alqui lan 
dos 6 tres habitaciones. T a m b i é n se a l -
qui laráxi , con todo servicio, á dos 6 tres 
personas respetables. I n f o r m a r á n en los 
mismos. 
18383 4.1 
ACABADOS D E P I N T A R se alquilan los 
bajos de la casa Lampari l la 83, compuestos 
de tres cuartos, sala, saleta, comedor, un 
vuarto para criado, cocina, bafto é inodoroá. 
Informarán en Juztiz 2, Teléfono 465. 
13307 8-1 
P E A L Q U I L A N habitaciones buenas y ven-
tiladas en L u r 65 y 63 precios baratos. 
1¿8»< \ i 
Se alquila una ventilada casa en la callo 
16 entre A y Paseo. Informan en frente y en 
Crlpt ira TA frente á la Quinta del Key. 
13323 l ó - l S 
S E A L Q U I L A 
Los modernos y muy espaciosos altos de 
Neptuno número 74. L a llave en la Boár¿a. 
eequlna Manrique. Informarán Obispo nü-
mero 28, T^Kíono 510 133:4 8-1 
VUDADO Se alquila 1 fresca casa en la 
loma á una cuadra del eléctrico, calle 15 en-
tre F y G detrás de la Quinta Lourdes, 
l l ene sala, comedor, cinco cuartos, bafio, 
2 Inodoros, etc. etc. con jardín y patio. E n 
12 centenes. 13331 • 4-1 
S A L Q U I L A 
L a casa Moni ? 15, de tres pisos, el tercero 
en 28 centenes, lo*' otros dos juntos para es-
tablecimiento en 48 centenes. Raz6n en P r a -
do 34 altos, de J 2 á 2 y de 6 á 8. 
13316 15-1S 
E N L O S F R E S C O S y espaclosoTaltos dé 
Agrilla 122 ee alquilan espéndidas habita-
ciones con toda asistencia, con vista á la 
calle, casa moderna, trato esmerado y co-
mida espléndida, esquina á Estre l la . 
18318 8-1 
J3E A L Q U I L A N los ventilados atos de San 
Lázaro 21 compuestos de sala, comedor y 4 
cuartos, baño y balefin á dos calles en el 
bajo la llave, darán razón en Neptuno 107. 
18297 4-1 
M A L O J A número 32 se alquila esta casa 
con sala, comedor, dos cuartos bajos, y 
uno alto, con pisos de mosaico, cocina. Kap. 
baño, agua. Inodoro y acometimiento á la 
cloaca. L a llave en la bodega de Maloja es-
quina á Angeles. Informan en Corrales nú-
mero 54, altos. 13333 4-1 
S E A L Q U I L A N en Lagunas 68 buenas y 
ventiladas habitaciones altas y bajas. Idem 
en Sitios 114 y en Crespo 48. son casas do 
mucha moralidad, en las mismas Informan. 
13334 4-1 
E n l a " V í b o r a 
E n 10 centenes se alquilan los hermosos 
bajos de Luz 2, zaguán , sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos, servicio sanitario y demás 
comodidades. L a llave en los altos. Infor-
marán en San Lázaro 24 
13311 8-1 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos altos de Suárez 116, sala, saleta, come-
dor, 8 cuartos, servicio sanitario y demás 
comodidades. L a llave en la bodega. I n -
formarán en San Lázaro 24. 
13810 8-1 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egldo 16 y Prado 45. ce 
6 sin muebles á caballeros solos 6 matrime 
nio sin niños. Te lé fonos 1639 y 315S. 
132S9 26-13 
los bajos y «Tr—--
casa Prado número 16. Informara*0" d, 
número 20. 13154 'iian en pj 
BÑ GUANABACOA se almTiun - L 3 
fael de Cárdenas número 12 cc î 
dor y sela cuartos, patio, y tr l 8â *» coi 
de Vento y cuarto de baño L^n1*' 
Pe le ter ía L a Indiana, P. Antom 
13156 
llave uo 36. 
S E A L Q U I L A N los W í t ^ r b £ l S r r - ! : í l j 
dientes de la casa Ltreena número 1 tn<le?«í? 
ye eu \a Bodega. Informarán Cuh¡ -t* U»J 
Antón - María de Cárdtnas a ' " " ^ 
1318% 
C A L Z A D A de la Re iruTTSr^ñ í í 
cobar. se alquila el-piso princinal 1 k SÍJ 
modernos, con instalacl ím de iras v • ««« 
ca, son regios y reúnen cuantL - ^ 
dades puedan desear una familia 0ni<Xlii 
la llave en la misma y por teiAfr,^ 
ro 1267. 13166 • leierono nü^J 
S E A L Q U I L A en el mejor p u ñ t f T T T r ^ 
id. para a lmacén 6 escritorios nn,V**'* da i e o una,'̂ .1 • 
sa casa. Darán informes en Airuiia -» " -
>— — > — • - b 'O alto». 
8-2T 1 
todos los días hasta las 5 
13130 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos y bajos 
Independientes de la casa Luyanó 59 y 63 
Jesús del Monte, de construcc ión moderna 
y servicios sanitarios de primer orden. I n -
formarán en \ H misma. 13288 2G-1S 
E N J E S U S D E L MONTE calle Santos Suá-
rez, se alquila la casa 49, portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, dos patios. Informan 
Zulucta 36 esquina á Teniente Rey y en 
Progreso 26 13227 _4"30 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los moder-
nos bajos de Manrique 3ID y Virtudes 61. 
L a s llaves en los mismos. Informes San Ni-
colás 42. Te lé fono 1901. 
13246 8-3 0 _ 
MONTE 8, se alquilan habitaciones con y 
sin muebles, hay bafio. se dá l lavín y se 
puede comer en la casa si se desea, punto 
muy céntrico, cerca de los teatros y paseos 
y del comercio en general. 
13234 4-S0 
S E A L Q U I L A para un gran establecimien-
to de la clase que sea la casa Monte 2 84: 
que da á dos calles: también los altos con 
entrada independiente, 6 toda junta. Salud 
número 30, altos Impondrán. 
13259 8-30 
— FK A L Q U I L A el piso bajo de la casa nue-
e Malecón 25, con todas las comodidades 
y <*J0, seis cuartos, sala, saleta, antesala, 
flnoa y cuartos de criados. Informan 
en San Lázaro 14 letra G. 
13260 6-30 
DOS L U J O S A S CASAS 
Se alquilan acabadas de fabricar 1 
gantes, cómodas y ventiladas casa*^*''•l 
lueta S6F y 36G, inmediatas al Teatrn'u2*1! 
ti, de alto y bajo, escalera de marmo? t Nj 
de cielo raso, propias para familia de 
E l alto de cada casa se compone da*11*̂  
sala, saleta y comedor al fondo, da míiIa!, 
cinco hermosas habitaciones de maSS?*! 
una para criado';, ga ler ía de persianas ^ S 
to de baño. Inodoro y ducha para cri^N 
Además dos cuartos en la azotea Lo» k 
Jos con cuatro habitaciones é idéntlM. Ü 
modidades. E n la misma Informarán 
— ü ^ ! IS-STi. 
S E ALQUILAN un departamento deTT* 
bltaclones muy claras y ventiladas en 11- í l 
otro Id. de 2 Id. en $10.60; un saló¿ con ^ 
qón á la calle en 814 y un cuarto para hnnlj 
bre solo en |7. en Compostela l i s ent-e 5i 
y Muralla; por la esquina pasan loa't,.",?* 
vías . 13079 S-j* 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones con vista 11« 
calle Obispo 113 entresuelos. ' 
13077 10-
C í i r l o s I I I i i t i m e r o 6 
Se alquilan hermosas habitacii 
balcón á la calle. Solo so admiten 
de moralidad. Precios baratísimos, 
píos para oficina. 13076 
I I Q D I U I 
coi 
pro» 
Los bajos de la casa Carlos I I I número 20J 
compuesto de sala, comedor y cinco cmn 
tos grandes, baño y dos inodoros, hfoh 
man en el 207. Bodega. 
13066 g-n 
A L C O M E R C I O : Próx ima á desocupan} 
se alquila una hermosa casa de altos y Ujot 
propia para a lmacén ó escritorio en Oficio! 
15. Informa su dueña en Aguila 70 altoi| 
todos los días hasta las 5 P. M. » 
13129 8-27 
SE A l Q U l l A 
A personas de gusto el primer piso de la 
casa calle del Sol número 9 con sala, sale-
ta y cinco cuartos. Informes San Pedro nú-
mero 10. 13232 8-30_ 
S E A L Q U I L A N los grandes y ventilados 
altos con todas las comodidades para nu-
merosa familia: el agua sube por sí sola. 
E n los bajos Informarán. Angeles n ú m e -
ro 16. 13258 8-30 
S E A L Q U I L A N dos bonitas casas. Lealtad 
121, bajos, dos ventanas, sala, antesala corri-
da, 4 cuartos, saleta, bafto, etc. Y San R a -
fael 75B altos, con 4 cuartos y demás depen-
dencias. Las llaves en la bodega de la,esqui-
na. Informan San Lázaro 30. 
13241 4-30 
E N 4 L U I S E S se aquilan los altos dé la 
casa Zequeira 8, tienen sala, dos cuartos, co-
cina y ducha. Dos meses en fondo ó fiador. 
L a llave en la carbonería . Informes Tenien-
te Rey 104, cort lnería . 18230 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos con todas bus 
comodidades para familia. Progreso número 
8; la llave en la fonda de los bajos. Infor-
mes Ricardo Palacio. San Pedro y Obrapía. 
13248 8-30 
E l 5 ' D. 3 1 . M s ú í 
Se alquila la cómoda y bonita casa con 
sala, saleta, 6 habitaciones, departamento 
de aseo, 2 Inodoros, alegre jardín é insta-
lación eléctrica. Informan en la misma. 
13264 8-30 
I N D U S T R I A 73 se alquTlan bonitas h a b ü 
taciones, á 7, 8, 9 y 10 pesos plata y en 
Consulado 65 hay dos más á 7 y 8 pesos 
plata. 13255 4-30 
E N V I R T U D E S 44. se alquilan frescas ha-
bitaciones con balcón á la calle á 2 y 3 cen-
tenes, pisos de mármol , á matrimonios, se-
fteras á caballeros solos, se «ccijen y di.n 
referencias, se puede comer en la casa si so 
desea. 13235 8-230 
S E ALQUILA en Concha una esquina á 
Ensenada propia para establecimiento con 
caaa de vivienda anexa, l a mejor situada 
de la Calzada. Llave en el ca íé Madrid, de 
la misma calzada, s l??fl9 7-29 
de la misma ca.sa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Ruyes Guzman. 
13171 8-29 
P A R A A L M A C E N E S " 
6 industrias se alquilan dos hermosos loca-
es en el muelle de Tallapiedra. Informan 
en la Talabarter ía E l Hipódromo. Habana 
número 86. 13170 6-29 
S E A L Q U T L A N : E n la Víbora la moderé 
na casa Calzada número 643. L a llave é in-
formes en el 682. Y en L a Lisa , próximo a l 
paradero del Eléctr ico una bonita casa-quin-
ta. E n el café del paradero informan 
18187 o 90 
S E A L Q U I L A y se vende la casa calle di 
Remedios nümí-ro 2 en J . del Monte m 
fondo de la Iglesia, dé mampostería con »1» 
saleta, y tres cuartos de nueva planta, N 
da en proporción, alquiler 5 centenes; la 
ve en la bodega de la esquina. Informes ea 
Factor ía número 14. 
13^2 t-n j 
Ü A L Q U I L A 
Un espléndido alto de esquina, para ew 
criterios. Impondrán en Obispo 5e, altos. I 
i:;oí.o n-i* j 
S E A L Q U I L A N en trece centenes uno, l3; 
hermosos y amplios bajos de San RafaíL 
104 y 106. y en quince centenes los fcemoi« 
y ekpaclosos altos del 104. Están provlst* 
de os efectos sanitarios más modernos. 14 
llave en el 100, altos, é informes en SuM 
rez número 7. 13113 
E N F E R N A N DINA 88. entre Monte l 
diz, se alquilan unos altos con entrac 
dependiente compuestos de «sala, sale 
tres cuartos, piso de mosaico; servicio 
tario. Gana seis centenes. Informan ( 
misma ó en Reina 6. 13031 
E N F E R N A N D I N A 88, entre Monte y 
diz. se alquilan varias accesorias de o 
Irucclón moderna, pisos de mosaico y 
buen servicio sanitario, patio independie 
Precio dos lulses. Informan en la a» 
ó ^ n Reina 6. 18032 ^ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Gl 
86. de nueva construcción, con cuatro c 
tos, inodoro y ducha, con gas y 1 
patio. Informarán en los altos de la nn 
precio 8 centenes. 13005 f. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa sita en 
ragoza 13 Cerro con altos y baJ0S .i' 
duchas. Inodoros, aguas, fria 7 ca'-' 
para personas de gusto y que deseen c 
dtdadea. 13051 !il 
A N G E L E S 2, quedará desocupada par 
día primero de Septiembre. Se , ,1] 
posiciones para su alquiler en Saluu 
8 á 12 a . m. 18055 
S E A L Q U I L A la casa Fernandina núr 
75 esquina á San Ramón terminada oe ' 
car propia para establecimiento, i " 
rán Jutiz número 3. 
12965 
Se alquila la casa Calzada entre 
Informan en la misma. iQ i tn 
12S70 
SE A L Q U I L A . 





i a.1- i se rá desocupada de 
1:874 
sede V é . a lqui lar 
L a casa que más le agrade, de Ja^^ 
icuentren desocupa.!; e ^ S I ^ D A ^ ^ j encuen 
NI L A J 
Vaya á 
la casa 
l l S í l 
I f e i n a ;$7 
E n estos frescos altos se aiqu 
des v Ventiladas habitaciones con 
vicio, con ó sin muebles á Per-"-
ralidad. Casi esquina á Galiano. 
12775 " 
S E A L Q U I L A N 
18177 
LOMA Di-.', A F.DA DO C f V 1: nCme-i 84 
entre las cailes F y G. casa de dos pieos 
tiene 4 cuartos en el alto; y en el bajo sa-
la, comedor, bafto y cocina Ademé" *> '•«^ 
doros y gran patio. Informes F n< 
y te lé fono 9142. 13181 o 30 8-29 
L A G U N A S N. 15 
Se alquilan los altos Independientes ca-
vu1^??*?^ en Ia bodega, informan L.icohar 160, T e l é f o n o 6371. 
13-17 g.jjg 
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.^ado de correr, 
í f ^ igo don Ricardo 
con los 5 ^ i á D k 
va ^ L Í " " muv bien 
á ios gracia». 
un st *1 permi^ obligatorio 
I r a empezar á correr 
StíficaSi penodicos 
cartas, libranzas amen 
sello de ciclistas, quê  con 
i bi 
tant¿s sellos, yo no s 
T T q u e t y ^ r o n i baxidadas 
pliego porque no pegarse im 
Se los más caros en el 
sitio de costumbre y oía, 
paso franco, pastal tren. 
Coger sesenta mil duros 
para dejarse coger, 
^ es cogida ; la ;ogida 
se esperaba aquí al revés. 
C. 
i ng red i en t e s necesar ios 
Todos los ingmlientos necesarios 
^ra un tratamiento feliz du la tisis 
Tcombinan en la' Emulsión de An-
Por lo tanto es particularmente 
fdaptada á la cura de la tos crónica, 
pulmones débiles y enfermedads con-
íúnticas. Hace fácil ia respiración, 
«liria la irritación é inflamación de ja 
garganta y los pulmones aumentando 
peso v íneT'/'a-iim Cw, 
Asociación Vasco-Navarra 
de Benefieencia 
niño, se abrió una puerta y salió el 
principito corriemio y gritando 
—¡Pase usted, pase usted; no hay 
nadie en mi cuarto! . 
m sastre rehusó, alegando que era 
preferible esperar hasta que le g a j -
íen. porque tal vez no fuera oportuno 
entrar entonces. ^ k ^ í 
—No importa, no importareplico 
el principito.—No hay ninguna perso-
na de importancia.... ¡sólo está el 
abuelito! 
El abuelrto sin importancia era 
Eduardo V I I de Inglaterra. 
1 Arriba los gatos!— 
El gato está de gran moda en las is-
las Británicas. Deade hace algunos 
años vienen siendo cada vez más nu-
merosas las exposiciones de estos feli-
nos. 
Recientemente se inauguró .una en 
una sala de Weetminster, y en ella se 
ha demostrado que los afiedonados oo 
reparan en precio para adquirir ejem-
plares valiosos. Eli coleccionismo, sea 
cual fuere el objeto coleccionado, es 
una pasión sin freno. 
Dos de los ejemplares expuestos ̂ en 
Westminster han costado á sus dueños 
respectivos la friolera de mil libras es-
terlinas cada cual. 
Uno de ellos, de raza persana, lleva 
el nombre de "Fancy Free" (Libre 
Fantasía), y pertenece á Mrs. Cos. El 
otro, propiedad de Mrs. Standford, 
lleva un nombre eminentemente espa-
ñol: "Don Quijote." Es sin duda el 
más caro de los Quijotes dados á luz 
de mucho tiempo á esta parte. 
La neto final.— 
En un baile. 
—Desengáñese usted. Marquesa; en 
el baile no hay más que dos mujeres 
verdaderatmente hermosas. 
—iCuáñ es la otra? ' 
E S P E C T A C U L O S 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l s á b a d o 29 del presente á las 6 da 
al tarde se i z a r á en esta Igles ia la ban-
dera con la i m á g e n de su Patrona Nues-
tra S e ñ o r a de Monserrate para anunciar 
las fiestas que han de celebrarse en honor 
de tan excelsa S e ñ o r a . 
Se d a r á principio á l a Novena el do-
mingo 31 á las 8 y media de la m a ñ a n a 
con misa de ministros, rezos y gozos a l 
final. 
E l lunes 7 del v r ó z i m o mes de Septiem-
bre á las 7 y media de la m a ñ a n a , Co-
m u n i ó n general para los fieles devotoe 
de la S a n t í s i m a Virgen , y el mismo d ía 
á las 7 de la noche d e s p u é s del Santo 
Rosario , se c a n t a r á una gran Salve con 
orquesta. 
E l martes 8 la gran fiesta á las 8 y 
media con orquesta y s e r m ó n . 
Se supl ica á los fieles l a asistencia á tan 
solemnes cultos. 
18143 11-27 
C O M Ü X T C Á D O S . 
E N L A C E 
E l Jueves 27 del pasado, á las nueve 
de la noche, y en la Igles ia de la vecina 
V i l l a de San J o s é de las L a j a s , se Juraron 
mor eterno la bella y dist inguida S e ñ o r i t a 
Mar ía Teresa G o n z á l e z del Va l l e y Orta y 
el correcto caballero del comercio de esta 
Capi ta l Sr. Franc i sco Combarro y R o d r í -
guez. 
Apadr inaron á tan feliz pareja la S e ñ o -
r a Amparo G o n z á l e z del V a l l e de Com-
barro y el respetable caballero Sr. J o s é 
Combarro y R o d r í g u e z , hermano y pr ima 
] de ambos, respectivamente. 
D a m í t a s de honor, fueron las bellas y 
s i m p á t i c a s Sts. B l a n c a Dou, Gudi l ia Her -
n á n d e z y la graciosa pr imita de la novia 
María Teresa G. del V a l l e y Cabrera . 
L o s Invitados al acto fueron obsequia-
dos con ricos rlulccr y licores. 
mil deseamos á los despo-
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2? E N S E Ñ A N S A 
dlrlgrido por Padres Agrustinos de la A m é r i c a de l Xor te . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . T E L E F O N O 1 0 7 1 . 
i«- -íiti^^*10 á e A ^ P ^ t e l do edncaoión no se circunscribe-á ilustrar la inteligencia de 
¡SLTSüT^JSS ' 6 W o . nocimienlo1l oieiltmco8 T domin¡0 compieto dol idioma ingién, 
S u f J S l ^ S ^ i ! J ? * * * Hn coraz6n' ai» costumbre» y carácter armonizando conto-
l^^t^JVl^Í1% ^ .o0* convenientB desarroüo del organiamo. Por lo qua se refiere á la 
t n ^ ^ „ in t^0* * Corporación está resuelta á que cont inúe s iendó elevada y sólida 
Ir í&ftZn Ví laS e x l » e n c i " <*« ^ pedagogía moderna. Para atender ¿1 desa-
J n i r ? ^ ^ ^ ^ y completo sa lón üe gimnasia. 
Hay departan: ento especial para loa niños de 6, 7 y S años. 
irar el día S e ^ m ^ 0 9 ^ T i f J m*iio P ^ o n ' » * " - L a apertura de curso tendrá lu-
H-f . i a f l t i L l * P 1 imbl,e- • E1 ldi01»* oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano t^ne el colegio reputados Profesores españoies . L a enseñanza que se da en el Crinrin o^m 
ra 
esmero 
nieria y Comercio. 
íUa H ^ n í n « q H ^ i F 3 l e í í Í , 0 beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
a n w f t ? ^ d -Car,,e,altrabajo6 no8e hallen on condiciones de poder asistir á l a . 
c r ^ T i X O f ^ ^ ^ 6 / 6 » 1 ^ 6 1 1 ^ de« l« «1 1? Octubre se establecerá también una E S -
m e ^ í S ^ o m ^ ^ ^ " exPÜC»rán l n « l é s » Castellano; estenograf ía y O -
Pídase el prospecto. 13163 
nge-
15-27 Ag 
COLEGIO P A R A S E Ñ O R I T A S 
r í t r a . Sra. de l Carmen 
Directora-propietarla 
Srlta. J O S E F A V E S A T SANSARICQ 
A G U I L A 226. altos, esquina & Monte: con-
tlgruo a los tranrlas del Cerro y Palatino y 
cercano el del Príncipe. 
E n este espacioso Colpg-lo se da sól ida y 
esmerada Instrucción científica y moral é. las 
eaucandas. Se enseñan todas las asignaturas 
propias de la Enseñanza elemental y supe-
rior; asi como labores. También se dan cía 
ses de Ingrlés y de plano por reputados pro 
fesores. 
Las alumnas obtienen rápido 
adelanto. 
18827 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda Enseñanza y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Te lé fono 1410. 




GRAN TEATRO "PAYBET" 
La función patrocinada esta noche 
por la benemérita Sociedad Vasco-Na-
rarra de Beneficencia, es digna de alto 
«ncomio por el objeto ca»ritativo que 
la inspira. 
Se trata de enviar nn socorro á las 
infeJices viudas y á los pobres huérfa-
nos que perecieron en la terrible galer-
na del Cantábrico, que azotó las costas 
¿el Norte de España hace algunas se-
manas. 
Todos los corazones sensibles á la 
d«sgracia ajena deben, contribuir al 
éxito de esta función, que ha de enju-
gar muchas lágrimas en aquellos ho-
gares tristes donde se llora la muerte 
de un ser querido y se sufre en la más 
desconsoladora miseria. 
Véase el programa: 
Grandiosa función extraordinaria en 
la que tomarán parte, desinteresada-
mente, todas las compañías de los tea-
tros de la Hnbana: "Nacional," " A l -
bísu." "Mart í ," "Actualidades" y 
"Alhambra." 
El notable escritor don Aniceto Val-
divia (Tondr Kostia) en obsequio al 
beneficio leerá, poesías alusivas al acto, i 
El teatro Payrot ha sido cedido gra- ' 
tuitamente por su propietario doctor ; 
Saaverio. 
Hoy jueves 3 de Septiembre de 1908 
se celebrará en el gran teatro Payret. 
una brillante función extraordinaria á 
favor de la Asociación Vasco-Navarra 
de Beneficencia y contribuir al soco-
rro de las familias de las víctimas de la 
galerna última en las costas vascon-
gadas. 
FUNCION MONSTRUA.— A las 8 en 
Acto de Var ie t é s 
Nacional.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. 
Payref.— 
Compañía de Zarzuela.—A las ocho: 
Fuuoión extraordinaria á beneficio de 
la Sociedad Vasco Navarra. 
Alhisu.-— 
Compañía áe Zarzuela.—A las ocho: 
L a carne flaca. — A las nueve :6rm-ni-
to de sal. 
Marti — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 




ción por tandas. 
Debut de las primeras bailarinas Las 
Trianeras y de la coupletista La For-
narini. 
UNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
primarla y francés, se ofrece para dar cla-





T n amigo 
1-3 
E l s á b a d o ú l t i m o contrajeron matr i -
monio la s i m p á t i c a Srta . L u i s a F e r n á n d e z 
F e r r a o y nuestro querido amigo Mart ín 
Balboa y Nelra , antiguo empleado de la 
casa de M a n t e c ó n y Comp. 
Un s in fin de felicidades deseamos á la 
feliz pareja . 
13455 1-3 
Sr. Director del 
Muy Sr. mío: 
DIAHIO O E L A MARIIVA 
Habana. 
. T - ; - - -7 <—"-l. 
punto 
en el orden P R I M E R O : elgniente: 
i-—Preciosos bailes, por la renombrada 
Pareja LAS T R T A N E R A S , de "Actuaidades" 
"cuplets V bailes por la aolaudlda LÁ 
rORNARINj , do "Actualidades'" 
DIA 3 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está ronsr^rado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en el Santo Angel. 
Santos Simeón Estilita, el joven, pe-
nitente. Antonino. niño; Aristeo, San-
dalio y.beato Antonio Ixida, de la C. 
do • J.. mártires: Bastas Teda, Eufc-
mla y Basilisá^ vírgenes mártires. 
San San da lio. mártir. ^ De este santo 
nos Consta, peí" el breviario antigUO de i convicción en el Juzgado d 
Córdoba, qtic alcanzó la corona del 
martirio á fuerza de los tormentos que 
inventó el o üo de los idólatras contra 
los cristianos en la cruel persecución 
que sn ' •;»:•;ira la Iglesia el impío 
emperadoí Diocleciano. 
Santas Tecla y Eufemia, vírgenes y 
máriires. Nacieron en Aguileya y allí 
derramaron también su preciosa san-
gre del modo siguiente: Durante la 
8.—Nftr.u-ro de prran atracc ión por artistas persecución del emperador Nerón fue 
scionnl." ^ -i ^ j j v *el "Ttrfitro N 
4.—Nümrro 
tro Martí." 
t>A5í;5'íT"!p!rtq v hanef! Por i PASTr líA I M P E R I O , del teatro dades 
j|'-""zPuettos Por 'os inimitables v aclama 
dades"*"' Mar*V nrjinl" tíel teatro "•'Actúan 
SECíÚNDO 
cuadros, de 
Robrefto y Anl 
T> *«• x ; K] conocido y notable critico 
da^- .t0 ^al<1ivia. (Conde Kontia). por 
l . /*/encia A la "Sociedad Vasco Navarra", 
una poesía del gran comprovinciano 
PTTnA^neTbn' litulada LOS N A U F R A G O S , 
v T O : J L a >'umoiada l ír ica en un acto 
VaVLJ! cllaTd5'0íí- oritrlnal de José Jackson 
maltf, y TJac:nto Capella. mús ica de los 
Rr l vo0f Jlrnél1<,z V Vives: L A G A T I T A 
Dañfa ^ P o r / I U L I A FONS y toda la Com-
pañía del Teatro "Albisu" 
precioso por artistas del "Tea-
puperable 
"Actuall-
L a locura en un acto v cinco 
grran éxi to , de los hermanos 
man. t l tu ladá: N A P O L E O N 
Luis 
R E P A R T O 
Muñoz 
Sra. Romero 
- „ t - - . . J U L I A FONS 
Rosario. . anta 
Dofia Virtudes 
S?»1 Sra. Duatto -
xnJL", Srta- Torrljos ' 
R™1 Srlta. Sorra 
4 la Srlta Pubin , 
(.lít Srlta. MoscaT 
CKí Srita. Guillot 
Máscara primera. . Srlta. Ramírez 
«aseara segunda. . Srita. Gallardo Don Srlada-. • • • Srlta- Conde 5 ° " Servando. . . 8r. Vil larreal l l r ^ n Sr . Escribá 
^f"0i,0 Sr. Del Campo 
£ £ a r d 0 Sr. Soctas 
E S ? Sr. Delplno 
L ^ r . £ f i f i 
Cah«nSCO- : •' •" • é r / F e r n á n d e l 
cananero primero. . Sr. Fernández 
Coro general 
P R E C I O S 
en1ter«^rirner0 y se^'n<5o Piso, sin 
a ^ T d ^ ^ . T d ^ 0 ,'d "id; 
^ M ^ - ' - : . ^ t . ::2:oo 
puta 
ron presas, y después de azotadas abra-
zadas en el fuego y otros crueles su-
plicios, fueron degolladas. San Her-
ínágoras recogió sus cuerpos y les dió 
honrosa sepultura. 
Santa Basilisa, virgen y mártir, en 
Nicomedia: la cual de edad de nueve 
años, en la persecución de Dioclecia-
no, habiendo vencido con divina for-
taleza los azotes, el fuego y las fieras, 
puesta en oración entregó su alma al 
Criador. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra' Señora de la 
la Caridad del Cobre en San Nicolás. 
,, 1.00 
J con entrada. . . . i ro 
Entrada á tertulia. . 
Entnuia á cazuela. . . ' ' " aja 
diento de id. ' * - I H 
*¡ Eduardo y su nieto.— 
el PrínciPe Eduardo de Gales, por 
lo T * T n * t Predilección su abue-
t r r a ^ 7 d5 se cuanta una K^nsa anécdota. 
to^l? ^ n tiempo fué un sastre á 
^ r l e medida de un traje. Cuando 
> C r 6 que le hicieran 
a las habitaciones del augusto 
Est imar ía á usted infinito se sirviera dar 
publicidad á este escrito en su digno perió-
dico dándole muy expresivas gracias á la i 
par de mi mayor agradecimiento. 
Habiendo llegado 4 mi conocimiento que | 
los operarlos que tengo ocupados y que me j 
ayudan el montaje del puente de acero sobre 
el río Guama, en Pinar del Río, no me co- i 
brarfan retribución alguna en lo sucesivo '• 
per su trabajo, debido és to á la calda que • 
dicho puente sufrKv y como esta vers ión : 
lesiona mi dignidad, pues es cosa por mi i 
inadmisible, aún cuando estos operarlos me \ 
liicirran osa prnpopición. Con el fin de que ¡ 
mi humilde, pero buen nombre, quede exento i 
de todo comentarlo el cual para mi sería su- i 
r.Timrnte enojoso, hago constar que los an- ' 
tp'lí'-hos rvierarios. todos han percibido sus 
bub^K'S completos los o h e satisfecho de 
mi propio peculio sin quo á la fecha les reste | 
nada de lo trabajado en el montaje y remon-
taje, que hayan devengado. 
Al propio tiempo por este medio me per-
mito hacer una solvedad, ella es que en 
la Itiftfnmicítfn dp.da pn ' el periódico " E l ! 
Mundo" de doce de Julio próximo pasado | 
quizás por razones de índole aviesa informó t 
que la caída obtüec ía ft negligencia y poca j 
pericia del que sus-cribe y en ese sentido su-
pli^o que por esta se Rirva desmentirlo, co-
mo prueba evidente, puedo afirmar quo los 
vieníoj; fueron cortados por mano criminal 
que esos viento* obran como prueba de 
Instrucción de 
Pinar del Río. 
Como prueba evidente de mis conocimien-
tos en armaje de puentes de acero hago 
constar que mi record es el que supera á los 
demás montadores y me pone por el número I 
de obras ejecutadas á la cabeza de los de-
más, tanto en los de Ferrocarriles como de 
carreteras, como prueba á mi aserto vayan 
los siguientes datos: 
Ramales en F . C. de Clenfuegos & 
Rodas unidades 
Campo Florido, . . . . . . „ 
Jaruco » . . m 
Punta B r a v a „ „ 
Vento. „ 
San Antonio de los B a ñ o s . „ 
Palacios „ 
Paso Real de San Diego. „ 
Cansavaca „ 
Sobre Río Santa C l a r a . „ 
Id. Cuyaguateje, G«ane«. . „ 
Id. E l Guaslmal , „ 
Id. E l Tenerla ., 
Id. Arroyos de Mantua. . „ 
E n construcc ión carretera de Pinar 
del Río á VtfiaJes. . . . unidades 
Colegio "El Angel de la Goarda" 
D I R E C T O R A 
S r t a , M a r i a n a l^ola A l r a r e z 
C U B A m y 123 
Se admiten alumnas pGpüas, medio inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
13293 2 6 - S _ 
T t l B S G I Í O O L H A B A N A , 89, altos 
í nseñanra práct ica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
C2945 ]ost 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés, da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el Idioma 
inglés? Compre usted el Métt^lo Novís imo. 
13263 l.'.-30Ag 
COLEGIO "CERVANTES" 
l ! y 2? e n s e ñ a n z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
C O N S U L A D O Y T R O C A D E K O . 
Frente á Prado. 
í»-28 Ag 1.TI4S 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Para niñas y señoritas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
á 11 a. m. y de 12 á 3 p m. 
Se admiten alnmnas Internas, medio in-
ternas y externas. Hay además una clase 
especial para n iños menores de 10 afios. 
Se facilitan prospectos en Obispo 39, aitos 
del Colegio. — Nota. Clase diarla de Inglés. 
13119 26-27Ag 
Colegio ^Mater Admirabilís" 
GENERAL LEE 3j , QUEMADOS 
Sncarsal de este co lo» io Línea 63. Vedado. 
INTERNOS Y EXTERNOS. 
í > i r e c t o r a : L e o n o r B | f Diagro. 
12261 26-11 ag 
E l C o l e g i o d e Ñ i f l a s 
Se ha trasladadc i l número 118 de ¡a 
Cajeada de la Refn». E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. So admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
vfsse la correspondencia á 15 Eas t 26th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 100RS 59-28Jn 
E l secreto del poder 
Por medio de este va l io s í s imo libro, con-
seguirán grandes cosa* en la vida, respec-
to á negocios, amores, salud, matrimonios 
desavenidos, etc. J a m á s invert irá usted me-
jor su dinero. $1 americano. También se en-
vía por correo. Direcc ión: L . Escudero, San 
Lázaro número 360. 13838 16-21Ag 
A R T E S Y O F I C I O S . 
V 
"COLBfi lO A e ü A B E U 
Accsta número 20, entre Cuba y San Igna-
cio. Enseñanza Primarla, Elemental y Su-
perior. 
E l día primero de Septiembre reanudará 
sus clases este Colegio. 
Clases nocturnas para adultos de 7 á 9 
de ¡a noche. 
__13128 13-28Ag 
S E D A N LECCIONES D E E N C Á J E ' c Á ^ -
talán, (bolillos), pintura y toda clase de 
!m rdado, á precios económicos . San Miguel 
120. aJtos. 18009 8-26 
Dolores Osorlo. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conoce^ de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y castaño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lón 
O R e í l l y 87, Te lé fono número 3121. 
18446 26-33 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E pT ÜL^ 
cántara, San Nicolás 41 al castado de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería, precios módi-
cos, y se compran caoeiios. 
1333» 26-13 
E L E C T R I C I S T A M E C A N I C O 
Se ofrece para 
zón Villegas 108. 
capital 6 el campo, ra-
13Í76 4-1 
5 
Monasterio de Santa Clara 
E l próx imo Jueves, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá lugar en la iglesia de este monaste-
rio el piadoso ejercicio de la Hora Santa-
Invita á tan santo acto, á todos los aman-
tes del Sagrado Corazón de Jesús . 
E l Director, 
A. M. D. G. 
_ 13876 »-» ' 
Parroquia áeMra. Sra. de Guadalope 
S O L E M N E S F I E S T A S 
e n h o n o r d e l a S a n t í s i m a V i r g - e n 
N t r » . S e ñ o r a d e l a C a r i d a d d e l C o b r e 
P a t r o n a d e e s t a I s l a 
E l día 29 del actual, á las 5 y media de 
la tarde, se izará la bandera con repique 
de campanas, soemnizando el acto una ban-
da de música. 
Día 80: A las 8 de la mañana . — Misa 
cantada y á cont inuac ión el rezo de la no-
vena. Los demás días hasta él 7 de Septiem-
bre, se repetirá la novena del mismo modo. 
pja 7.— A l oscurecer se rezará ol Santo 
Rosarlo y á oont inuación solemne Salve. 
Día 8. — A loa 7 de la mañana . — Misa 
de comunión general; á las 8 y media solem-
ne fiesta en la que oficiará el Iltrao. Señor 
Provisor Vicario General D. Severlano Saina I 
y Bencomo, predicando «n ella el R. P. D. i 
Alfonso BLazquez. Secretario de Cámara | 
y Gobierno de este Obispado. 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la Pro-
cesión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos estos actos será di-
rigida por el Sr. J*js6 Rosarlo Pacheco. 
E l Párroco y la Camarera tienen el honor 
de ipvltax á estoa cultos á la M. I . Archlco-
fradía del Sant í s imo Sacramento erigida 
en esta Iglesia, á los feligreses de la misma 
y á todos los devotos de la Sant ís ima Virgen 
de la Caridad del Cobre. 
Habana 28 de Agosto de 1908. 
13180 l t - 2 « - 8 m - 2 í 
30 
Y un s innúmero que tengo propuestos por 
casas muy Importantes de esta Is la y otros 
que no cito para no molestar su atención. 
Además monté los tanques de 50,000 galo-
nes de Arroyo Naranjo y de Santiago de las 
Vegas. 
Sólo como Justicia suplico en el alma dé 
publicación á lo referido. 
Soy su my a f e c t í s i m o s. s. s. q. b. s. ra. 
Manuel Guerra 
Pinar del Río 26 Agosto 1908 
Sic Campamento "Guama", Pinar del Río. 
13466 1-8 
¡NSTiíUClON FRANCESA 
A M A R G U R A No. a3 
Dírecíoraí; Melles. Martinon. 
Reanudarán las clases el d i a l í de Septiembre 
1304P 16-28 Aff 
Iscnelas Fias de la Habana 
í-'an J l a f a e l n , lyO 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera enseñan-
za, clase preparatoria y comercio. 
12954 26 - 26Ag 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y .segunda Ensefíanza. Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. l»rcpnraclflii 
pera el Ingreso en las enrreraa especiales 
y en eJ Mcglsterio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
L A z X r Ó ^ I E N E N D E Z D E ~ S A M P E D R O . 
profesor con t í tuo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos, 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella 18. 13197 16-29Ag 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informas Bernar.a 10. Teléfono 3278 
Joaquín García. 13233 8-30 
PAULINO NARANJO F E R R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en ei ediflcio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 18. 
I0<60 78-5JL 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de ap>»»-atos del 
ramo eléctrico. Se garantizan tedos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 is 
fí 
a í G I O O Í i M l i i S P I I S 
G U A N A B A C 0 A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo su misión 
civilizadora, de la que tan ópimos frutos 
hu reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada instrucc ión y sólida edu-
cación que dan á los n iños ; ponen en conoci-
miento del público, que el día 25 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda Enseñanza y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos In-
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
C. 2863 26-21Ag 
UN P R O F E S O R D E A L E M A N , R E C I E N 
llegado, ofrece clases particulares, E l Ale 
mán es m á s fácil que el Ing l é s : Mande us 
ted su dirección por escrito á Sol 13. 
13472 8-3 
F r í l U Q Í l i s : Lcgons ot Convéreatións 
par nn P A R I S I E N . 
Prix tréa tnodérós. — M é t h o d e infaillible. 
A domicilio ó á la dirección signiente: 
i i . L e n o i r . H a b a n a Üo. 
J342Ó 8-3 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dre») da clases á domicilio á precios módicos 
de múalca (plano y mandolina) dibujo, Ins-
trucción é Idiomas que eneefla á hablar en 
pocos meses. Otra que enseña casi lo mismo 
de»ea casa y comida ó un cuarto en cam-
bio de algunas lecciones. Dejar las señas 
en Escobar i7. 18t20 4-1 
COLEGIO BE U R S U L I N A S 
E n este acreditado plantel de •duoaclón 
se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas. 
Informes y prospectos en el mismo Cole-
gio. Egldo esquina Sol. 
E l día 7 del mes de Septiembre se Inau-
gurará el nuevo curso con misa solemne 
y sermón en la Igesla del Monasterio, á laa 
8 de la mañana. Cantarán las educandaa 
i el Himno "Veni Creator Spírltus." 
A. M . D . G . 
' C. 2948 hl 
Colegio "La ínniacülada" 
Dirigido por las Hijaa de la Caridad. 
Este Colegio situado en la calle Ancha del 
Norte 259 frente al parque de Maceo abri-
rá el nuevo curso el día 3 del próximo mes 
de Septiembre. 
Ofrece á los padres de familia un vasto 
y bien ventilado establecimiento para la 
educación de sus hijas. Se admiten pupi-
las y medio pupilas, además hay una clase 
externa con la entrada por la Indicada calle. 
Hay dos clases externas para niñas blan-
cas y do color enteramente indepnd'entes 
do las anteriores con la entrada por la 
calle de Animas á donde dá el fondo de este 
Colegio. 
1301B <-2« 
COLEGIO DE BELEN. 
H A B A N A . 
E l día 9 de Septiembre se Inaugurarán 
las clases del curso 1908 á 1909. Los alum-
nos Internos deben Ingresar en el Colegio 
el día 8 á las 8 p. m . ; los seml-internos 
y los externos vendrftn el día 9 á las 7 
y media a. m. E l tiempo m á s conveniente 
para la Inscripción de los niños en este 
Colegio es desde el 1 al 8 de Septiembre; á 
los alumnos ya inscriptos en el año ante-
rior les conviene anunciar en ese mismo 
tiempo su permanencia para no exponerse á 
que el Colegio disponga de su número. 
E día 1 de Septiembre se abren las aulas 
que el Colegio sostiene en Belén, entrada 
por Luz, por medio de los Hermanos Cris-
tianos; de esas aulas dos son gratuitas de-
dicadas por el Colegio á los hijos de fami-
lias pobres; y en tres algo más superiores 
cada niño pagará sólo tres pesos plata al 
mes; las inscripciones se hacen en la porte-
ría del Colegio. 
A . M . D . G . 
C IÍ96 18-25Ag 
T I N T U R A L A E S T R E L L A , de MR. JOA-
C H I N RIBO, para teñir el pelo. E s la mejor 
de todas las conocidas. Do venta en drogue-
rías, boticas y sederías . 
13078 8-27 
P é r d i d a 
Desde la calle de Luz número 9 al Café de 
Tacón, la mañana del 29 del actual, se ha 
extraviado ó quedado dentro de un carrua-
ge de plaaa. un bastón con puño de oro y 
con tres letras enlazadas. L a persona que 
lo devuelva en Infanta 62, Fábrica " L a E s -
trella" será gratificada. 
C. 3056 lt-1-7-2 
S E COMPRA UNA C A J A G R A N D E D E 
doble puerta para caudales on Obispo y San 
Ignacio, Cambio, L a Reguladora. 
12796 15-2(>Ag 
Agencia La Ia de Aguiar 
Facil i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
1*134 26-7Ag 
" C o k g l o F r a n c é 8 , , 
O B I S P O n ú m . 5 6 . H a b a n a 
j L I N E A 1 4 6 . V e d a d o 
Directora: Mademoiselle Leonie 01ivÍ9r, 
Offloier d' A c a d é m i e . 
8e a b r e n los c u r s o s e l p r ó x i m o d í a 
3 d e h e p t l e m b r e . 
12861 15-21 Ag 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
de oficio cochero, desea colocarse: no tiene 
inconveniente en ir al campo: Cárdenas 2A 
informarán. 18445 4-3 
"SOLICITA COLOCACION UN MATRIMCT 
nlo peninsular, ella excelente cocinera re-
postera, y él buen criado de mano muv prác-
tico para el servicio de comedor, sirve á la 
Rusa y van al campo. Para informes y trato 
Lagunas número 3C. 18464 4-3 
S E D E S E A UNA C R I A D A A S E A D A Y ACT-
tiva para servir á poca familia; tiene que 
pasar bayeta á loe pisos, 3 lu íses y ropa 
limpia. San Rafael 114. 
C. 8066 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I A R 
dos ó tres habitaciones y coser; dormir en su 
casa. Informarán en Compostela 44. 
1346» 4 .J 
D E S E A C O L O C A R S E UN TOCINERO "DE 
color que sabe cumplir bien con su obliga-
ción: prefiere casa particular. Neptuno 26 
puesto de frutas. 13453 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C(> 
locarse de costurera 6 de manejadora con 
una familia de reconocida honrades y serie-
dad, y de no ser asi que no le avisen pues 
cuenta con buenas recomendaciones y ' q u l e ñ 
responda de la buena conducta de ella 
Informes en Compostela 98, altos _ 1 8 4 4 1 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
roocaclón de criandera á leche « a t e n de 
tres meses: tiene buenas re íerenoias V ir tu -
des número 173. 18447 á'g 
9 
C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O C A R S E 
sabe su obl igación y tiene garant ía s ; no tie-
ne inconveniente en ir al campo y se colo-
ca también de manejadora. Informes Animas 
número 24. 18482 4-3 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , P É Ñ I Ñ I 
sular desea colocarse de criada de manos: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informes Cristo 27. 
18485 4-3 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E UNA 
señora peninsular en casa particular 6 es-
tablecimiento; tiene recomendaciones de laa 
casas que ha servido. Composu-la 80. 
13420 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A A M E R I C A -
na para dos niños de 10 á 11 años de edad. 
Tul ipán 16. 13"426 4-3 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de criado de mano, cochero ó 
cosa parecida: ella sabe coser á mano, y 
máquina, zurcir y algo de cocina, no tiene 
inconveniente ert salir fuera de la Habana. 
Villegas 101. 13427 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse, una para cocinera ó acompañar vá una 
señora sola, y la otra para criada de manos 
ó manejadora; ambas tienen referencias. 
Gervasio número 109A. 13431 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora ó criada 
de manos: es car iñosa con los n iños: es 
v izcaína: sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Teniente Rey número 51, bajos. 
13430 4-3 UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: tiene quien la garantice. Amistad 
número 61. 13413 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada áe manos; sabe cumplir 
con su obl igación. Informarán Animas 58. 
13414 _ 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpieza de habitacio-
nes: es inteligente en sus obligaciones do-
mést i cas y tiene quien la garantice. Amistad 
número 15. 13415 4-3 
S E S O L I C I T A N 2 C R I A D A S D E MANOS 
que sepan cumplir con su obl igación. K nú-
mero 12, Vedado. 
^3416 4.3 
UNA P E N I N S U L A R . L I M P I A Y F O R M A L , 
desea colocarse de cocinera: no tiene incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
casa si es de corta familia y no saca comi-
da de la colocación. Pan Miguel número (3 
al lado de " L a Opera." 13417 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
para la limpieza y servicio de mesa; sueldo 
8 luises y ropa limpia: ha de traer reco-
mendaciones en San Rafael 131. 
13418 4-3 
UN J O V E N español D E S E A COLOCARSE" 
de criado de manos ó de camarero: sabe 
bien su obl igación. Informarán en la casa 
de Mendy, O'Keilly 22, t e l é fono 396. 
18468 4-3 
S E C O L O C A D E C R I A D O D E MANOS O 
en otra cualquier cosa un muchacho penin-
sular, Reúne buenas referencias. Informan 
Reina número 32. 13470 4-3 
B A R B E R O S : E N M A R I A N A O S E S O L I C I -
ta un medio operario, calle Real 76; se le 
dá {16 y manutenc ión . Informan en la 
misma. 13405 4-3 
UNA J O V E N D E COLOR, A S E A D A , D E -
sea colocarse de cocinera á la española y 
criolla. Luz número 63, habi tac ión número 
tres. 13408 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E S E -
ñorita de compañía 6 de costurera: sabe 
coser y cortar por figurín si no es casa de 
moralidad que no se presente. Oficios 72 da-
rán razón á todas horas. 
13409 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , E S T U D I A N -
te con nociones de Ing lé s , se ofrece y desea 
trabajar en casa de comercio. Chacón esqui-
na á Cuba, Vidriera, darán razón. 
13411 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular de mediana edad que ayude á algunos 
quehaceres de la casa y duerma en la colo-
cación. Sueldo tres centenes. Se exijen refe-
rencias. Apodaca 27 altos. 
18449 4-8 
S E N O S 
Desacollados, Reconstituidos. 
Hermoseados, Foriiñcadon 
las P i l ó l e s O r i e n t a l e s 
el único producto qne en dos meses 
asevera ol desarollo y la firmeza del 
pecho sin causar dafio alguno á la 
salud. Aprobado por las notabilidados 
medicas. 
J. RATIÉ, Ph»», 5,PaM .Verdeau, Paria 
irasco con testrucciones ea Paris : 6f35. 
So La Habana : Dr IAMIL J0NUS9)-
Ydade José Sirra é Hijo jr en todas íarma» 
V I N O d e P E P T O N A 
m D£ iír-YCSE 
C H A P O T E A U T 
Peptona adoptada 
por el Institato Pasíoar. 
F O R T I F Í C A L E 









PÁRfS, 8, Rae Ylofenne 
y en todas farmacias. 
H I E R R O 
U E V E N N B 
Bl Unico Tprodaio 
por la Academia de Uedidna de Parle 
Cura : ABEMIA, CLBROSIS. KBIUBAC, 
Pi?l?S8. — Bxiffir el V e r d a d e r o 
, con «i sello de U "Unlen dea Fabricanta". 
Q u e v e n n e ] 
Be el más activo, el wáa ecendmico I 
de loe Mateos y el único fsmjjinoM { 
ilT ALTERADLE en los ^Ises cilidos. 
BO AÑOS D E ÉXITO 
R n todas las buenas P e r f u m e r í a s . 
i 
\LA UNICA AGRADA* 
blAKIO DE LA MAK1NA- mnñana—SopHomTirf» 3 cíe 
M O V E L A S C O R T A S . 
L A C A S I T A B L A N C A . 
E l Cantábrico espumoso y azulado 
lamía casi los pies de Juan Ramón, que 
en aquel momento dejaba la barca don-
do había permanecido la mayor parte 
del día, entregado á las faenas que la 
pesca trae consigo aparejadas. Y que 
tenía prif̂ a no era de dudarse; si así no 
fuese ¿ cómo dejar de contemplar el su-
blime espectáculo que aquellas instan-
tes ofrecía el sol. sepultándose tras las 
alias y lejanas montañas, cuyas cimas 
se teñían de rojo como para saludar al 
«stro que moría ? . . . 
Presuroso, como el que sabe lo espe-
ra la dicha, así subió Juan Ramón las 
calles del pequeño poblado y no se de-
tuvo ha¿*a topar oon una cp.?a en cuya 
puerta la garrida figura de una gra-
ciosa joven, rato hacía, impaciente lo 
esperaba. Verla y asomarse al* rostro 
del mancebo la más asplendorosa ale-
aría, fué todo simultáneo, que así el 
verdadero amor andar oculto no puede. 
A Marina López Día» 
Hablaron, y de lo muoho que se di-
jeron solo sus últimas palabras copio 
aquí: 
—Nuestra casita—decía Juan, se-
ñalando un yermo cercano,—se alzará 
ahí; desde ese sitio se domina la costa 
toda; pequeña como un nido y blanca 
como una gaviota, será el refugio de 
nuestra felicidad, y así como tú, en esta 
donde vives ahora, me esperas, luego 
en la otra también lo harás, con la ben-
dita diferencia de que en aquella po-
dré quedarme á demostrarte cuán 
grande y verdadero es el amor que por 
tí siento... " 
Separáronse los amantes; y separa-
dos ya. aún en sus mentes, junto á la 
imangen adorada, se erguía bella y co-
quetona la silueta hermosa de la soña-
da casita. 
j ó s e n . R I V E R O MUÑIZ. 
(Continuará) 
UN JOVEN A D E L A N T A D O E N FOTO-
rrafía. desea encontrar t rabajo: tiene quien 
lo garantice y no tiene pretensiones Calle 
23 rfrrTo 8, Vidriera de tabacos. Vedad". 
13450 _ 4_-3 
S E SOLICITA U N A COCINERA QUE S E -
pa pu obllS'SclOii y con referencias. J e s ú s 
leí Mont< 102. 13474 4-3 
~ U N A P E V I N S U L A P DESEA CÓLOCAI iSE 
de en...". I m i. ••: entiende de cocina: tie-
ne rcconr.emlacloncs y puede dormir en la 
roioc-fcirn. I n fo rmsrAn Santa Clara número 
17. altos. 13451 4-3 
— T D E S K A X " c o l o c a r s e DOS P É N Í N S U -
lares, ur,a de criandera, con buena y abun-
flante leche, reconocida, y la otra de criada 
5 de me nejad o ra. car iñosa con 
Ajruacate n ú m e r o 114. 
13454 
los n iños : 
4-3 
P A R A C O C H E R O D E S E A C O L O C A R S E , 
en casa particular un español de mediana 
edad- ha férvido en buenas casas en Madrid 
v conoce la Habana. Informarán Cmé M/tn-
ilez Núñez, Inquisidor y Muralla. ^ ^ 
13393 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 66 bajos UNA 
criada de color para atender una niña y co-
ser ha de saber cortar y coser bien. Se piden 
referenclafl. 133S7 4-2 
S E S O L I C I T A una criada SIN P R E T E N -
í lones que sea limpia y cariñosa con los 
Oifins, sueldo 12 pesos y ropa limpia. Berna-
la 42, altos. 13458 4-3 
~ U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
pais deirea colocarse de criada de manos 6 
manejadora. 9ahe cumplir bien con su obll-
pacic'i v tiene quien la garantice. Informa-
rán I n a u ^ o ^ J L 9 ^ 13460 4-3 
^ D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
feh una de eodiKini y la otra de criada de 
manos: las doa tienen quien las recomiende 
f son í.e coiiíianzr. Monte 12, cuarto n ú m e -
tO 26. 13373 4-2 _ | 
""tN.A .7OVEN DE COLOR D E S E A ENCOÑ- j 
trar anft < a <» particular para coser por día. 
Tiene quien 'a informe y en la misma una I 
«eñora di- color desea coocarse para cocinar, j 
Informarán Compostela J ^ 3 7 ! 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E "UNA C O C I N E R A 
penirsiilar cue pabe cumplir con su obliga- ] 
clón; un jo^en de 15 años para criado 6 de-
pendiente. Tienen quien los recomiende. I n -
formes TrocacTero 111. 
13376 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora. ¡ 
Babe cumplir con su oblig-ación. Tiene bue-
nas recom-s.daciones. Informes Concordia 
número ion. _13379_ 4-2 ! 
fíB-SOLICITA UNA CÓCIÑERA Q U E ; 
Iraiga buenas referencias. Compostela 117, 
bajos. 13381 l'2 _ 
C O C I N E R O : D E S E A ^ O L O C A R S E E N E S -
:ab!ecimiento 6 casa particular. Angeles 13 
Mueblería. 13380 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora: sueldo 3 centenes y ropa l lm-
pia; tiene buenos recomendaciones, el se ne-
cesitan. Compostela nflmero 1C7, dan razfin 
13399 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de cocineras en casa de familia 6 de 
comercio, saben cumplir con sus obligacio-
nes y tienen quienes las recomienden. Corra-
les número 114. ?339_8 4-2 
COLON ESQUINA & CONSULADO. A L T O S 
de la Botica, se solicita una buena cocinera 
que sea aseada. Sueldo tres centenes. De 
1 & 3 13279 5-1 
T O D k PERSONA. 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse ."•galmente, escriblen* 
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, i iabana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
13139 8-28 
H A G O H E P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segrunda hipo-
teca en la Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evello Martines 
1 Empedrado 40 de 12 á 4. 
, ^•>02 26-13Ag 
t í 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse á leche entera, de mes y medio: 
puede verse su orla. Antón Recio número 26, 
. .1^272. . . L.. '"1 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO -
carse. una de cocinera, la otra de criada de 
manos: las dos tienen referencias y saben 
cumplir con su obl igac ión. Informarán San 
Pedro 20. 13274 4-1 
"^UNA J O V E N D E CÓLÓR_DÉSEA—COLo-
carse de criandera, á media leche, de sei« 
meses: tiene quien de referencias de ella. 
Bayona número 22. 13276 4-1 
UN A - S R A r í ) E ~ M ÉD ÍAÑa"e D A D PEN1N-
sular, costurera, desea colocarse en casa 
respetable sabe coser á mano y á máquina: 
tiene buenas referencias; no tiene inconve-
niente en dormir en el acomodo. Lampari l la 
número 18, altos, darán razón. 13280 4-1 
ÍIN c o c i ñ e r o ~ p e n ' i ñ s u l a r D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó particular: 
tiene referencias. Informes en Amargura 65. 
13282 4-1 
V E N D O UNA CASA E N APODACA E N 
I ?7,000; otra de ganga en la Calzada del Ce-
rro en J7,0O0; otra en San Miguel nueva 
en 110.500; otra en Indio en $3.500- otra 
en Animas en |5.300. Tacón 2 de 12 fi ̂  
J . M . V . 13433 ' 6-3 • 
B O D E G A : V E N D O UNA P R O P I A * _ P A R A 
principiantes, de poco capital y tengo va-
rias de diferentes precios. Razón Monte n ú -
mero 40. Café L a Palma, de 8 á 10 v de 
12 á 2. José González. 13461 8-3 
C r é d i t o C u b a n o » » 
S A L U D JS. 3 9 . - _ T E L É F 0 X 0 1 9 4 9 
P r é s t a m o s . . C o n t r t 
J o y a s , o b j e t o s de a r t e , m u e b l e 8 a C Í Ó « . 
C o l o s a l s u r t i d o c u m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s a l 
P I Í E C I O S S I N C O M P E T E N C I A " '*"l tM' 's íM*tt . * ' 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S ' 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E -
ferencias desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora. Vaoor número 34 darán 
razón. 13264 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para cocinera: tiene buenas referencias. V i -
llegas 93, altos, cuarto número 6 Plaza del 
Cristo 13342 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 años 
de edad desea colocarse de criado de un ca-
ballero sólo ó de una corta familia; ó para 
cualquier otro trabajo: prefiere dormir en su 
casa y tiene .buenas referencias. Informes 
Lampari l la 63 y medio A, bajos. 
13309 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E E N CASA D E M o -
ralidad dos jóvenes de color, una para cria-
da de manos y coser, y la otra para lavan-
dera de ropa fina, bien en su casa ó fuera. 
Calle 10 esquina á 3, bodega. Vedado. 
13321 4-1 
ALMIDONADOR: S E S O L I C I T A UN J O -
ven para almidonar y repartir, que sepa 
la obl igación y traiga referencias. O'Rel-
lly 54. 13322 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular sin hijos, junto ó separado: ella 
de criada ó manejadora, con buena presen-
cia, y él de encargado, portero, camarero ó 
criado; sabe leer y contar: tiene referencias 
Amargura 52 altos, informan por la Barbe-
ría. 13326 4-1 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero 6 camarero: es 
persona de confianza. San Rafael número 35, 
marmolería^ 13263 4-1 
UNA C R I A D A D E " M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para el servicio de una corta 
familia 6 cocinar. Darán razón Consulado 
número 58. 13265 4-1 
" u ñ a C O C I N E R A y T j N A C R I A D A D E MA-
nos. peninsulares, desean colocarse: la pri -
mera no tiene Inconveniente en ir al cam-
po ó donde se necesite: tienen referencias 
Egido número 9. 13268 4 ' 1 _ 
~ UÑaTcRIADÁ P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
gada, desea colocarse de manejadora cr ia-
da: conoce este p&Is, y sabe cumplir con su 
obigación. ÍTac^n número 6, habitación nú-
mero 8. _ 13270 _ 4-1 _ 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R ^ 
de criada de manos; tiene quien la recomien-
de Amargura 52 esquina á Habana. 
13269 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y la otra de criada de 
manos: saben bien cumplir con su obl igac ión 
por haberlo servido en las mejores casas 
Galiano número 68. 13308 4-1 
S E - S O L I C I T A UNA C R I A D A D E - M A N O 
que tenga buenas referencias y que sepa 
cumplir con su obl igación. Linea y Jota, 
Vedad 13336 _4"1_ 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H I -
ta de 14 á 15 años para cuidar un niño y a l -
gunos otros quehaceres de la casa: no ha de 
?alir á la calle. Aguacate número 142. 
13338 1 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
drillas de trabajadores, Santa Clara 29, Te-
léfono 486, Apartado 966. 
13387 26-lS__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, á leche ente-
ra: tiene su niño que se puede ver. Informa-
rán en Corrales número 155 
13812 4-1 
E L P Í D I O B L A N C O 
Vende en 5.000 pesos una casa cerca de 
Galiano, sala, comedor, cinco cuartos sin 
gravamen, con agua redimida. O 'Rei l lv 23 
de 1 á 6. 13412 ¿.3 
A V I S O : T E N G O V A R I A S CASAS EN BUEN 
punto dentro de la Habana que oroducen 
el 9 y 10 por ciento de 6, 7 y 8 m i l p¿sos cada 
una; para más Informes Progreso 20, de 8 
á 10 a m. doy dinero en hipotecas, s in en-
gaño , en el campo y en la ciudad. 
13419 4.3 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU V A -
I lor doy un coche "Studebaker"'. nuevo, de 
¡ dos ruedas y zunchos. E s t á en " L a Armería 
¡ Nacional", Compostela y San Isidro. 
13 20 2 15-29Ag 
£ n $12,800 oro español 
Vendo una hermosa casa moderna y en 
punto muy céntrico. Gana veinte centenes y 
puede ganar 22 alto y bajo. Pisos finos de 
mosaico y cielo raso en ambos pisos. Dos 
ventanas y escalera de marmol. Trato di-
recto. S. B. Obrapla número 32. De 10 á 11. 
13429 4-3 
V E D A D O : V E N D O CASAS E N L A S CA" 
lies Tercera, $6.000; en B dos $5.000; 13 en 
$7.000; A $3,600; E $10.500; Seis $5.200; L i -
nea $6.500 á $10.000 y 11 en $8.000. Trato 
directo J . Peralta, Animas G0, altos de 8 
á doce. 13437 S-3 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
por no poderlo atender su dueño O'Reilly 
95 informarán. 13436 5-3 
UNA P E R S O N A D E VASTOS CONOCI-
mientos y larga práct ica comercial, que 
posee el inglés , desearla emplear algunas 
horas que tiene Ubres, bien sea de día ó de 
noche. Dirigirse á A. P. Apartado 1201. 
13328 7-1 
S E D E S E A UN P R O F E S O R Q U E S E P A 
bien español y nada de Inglés. Palacio C a r -
neado. Vedada. 13370 4-2 
~ U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R ~ b E S E A Co-
locarse <)e criada de manos 6 manejadora; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la rfccmknde. Informes Acosta 78. 
_10874 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E R O 
repostero, ha t-abajado en buenas cocinas, 
france:iH y española. Informan calle Colón, 
puesto frutas California. 
1335D_ 4-2 
UNA JOVwN r E N : N S Ü L A U D E S E A C o -
locarse en ca^a de familia decente, para 
manejadora ó criada de manos es car iñosa : 
y trabajadora; para más informes Espada1 
núTrirro 14 Barrio de San Lázaro, á todas ! 
•hora.1». 15363 4-2 | 
•vTJNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A i 
QOlocarse <v ra-'-a d» famiia ó de comorcio. I 
TIer.e refereociaa. Tejadillo número 59, bo- ¡ 
- I cío frente al mar altos de la Fábrica de sopeas 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado para servir á una familia 
de moralidad; sabe cumplir con su deber 
y tiene buenas referencias de las casas que 
ha servido, sueldo cuatro centenes y la ropa 
limpia. Informarán Morro número 54. 
18332 4-1 
DESÉX~cbLOCARSE UNA J O V E N PENINr-
sular de criada de manos: sabe coser á má-
quina y á mano; entiende de corte, tiene re-
comendación de las casas donde ha estado 
y tiene quien responda por ella. Neptuno 205 
13291 4-1 
HE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N F O R -
mal con buenas referencias para arreglar 
habitaciones y coser «á mano y á máquina: 
E s peninsular y tiene quien la recomiende. 
Infoiman en Monte 123, altos del café, por 
Angeles, _13287 4-1 
S E S O L I C I T A UÑA C O C I N E R A P A R A 
cor^a familia. Sueldo 10 pesos, Revillagipe 
UNA ÍOVBN D E COLOR D E S E A COLO-
rarse do rriada para In limpieza de las habi-
para manejadora: tiene quien la 1 











V/OS ' P E N Í N S r l a n e"s 
4-1 
D E S E A N COLO-
carse, 'ina tíe cocinera en casa particular ó 
^ t c o l í v l m i e n t o y la otra de criada de ma-
nos. Tienen ijuien las recomiende. Informes 
Someruclos 42 13294 4-1 GITA UNA M U C H A C H I T A D E 12 
a udar á los quehaceres de, , x 
e i t r c t rne r una niña; se le dará J T NA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
• l.rnpia. Calzada del MoiUf nú- 1 colrcarse en rasa particular ó esLa-
. I33i'9 4-2 i bleciiniento. babe cumpir y tiene, quien la 
1 rcr-err.irnde. Informes Bernaza 23 
I 13292 4-1 UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
iééloCccfón en casa particular ó de comercio: | 
tl^ne quien responda por ella y es cumplida. 
G r r v ^ : o numero 25 
12S6S 4-2 
D E S E A C O L C A R S E UN C R I A D O P E N I N -
pular jbfen práct ico en su obl igac ión y con 
bastsr't^ tiempo en el país: ha estado en 
b;iennc casas donde pueden cerciorarse de su 
honr¿'aez. Obrapla 81, dan razón, esquina 
á Villegas. 13371 4-3 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E 
par cana particular ó establecimiento, co-
cina como se lo pidan los dueños , sin pre-
tensiones. Dirección Oficios 86 
13296 5-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar para corta familia, que ayude á los que-
haceres de la casa. Se prefiere que duerma 
en el acomodo. O'Reilly 116 altos. 
13260 4-1 
UÑA ¿OVEN P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. J e s ú s María 
número 39 13261 4-1 
— J O S E SIXTO V L I O , P E N I N S U L A R , D E -
sea saber el paradero de su cuñado D á m a s o 
C»o y Canto, suplica le dé razón personal 6 | 
por escrito en Real número 7, Puentes Gran-
des. Habana. 13229 8-30 
ü e é i u i m oe m m m 
D E MARIANO GALLEGO. Facil i to á las fa-
mlias toda clase de sirvientes con referen- ¡ 
cías. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca- I 
mareros y cuanto personal necesiten. Se j 
sirve á todos los puntos de la Is la . Habana ; 
108, Teléfono 308. 13257 _ __4jL30__ 
s e ' o f r e c e ^ u n a c o c i n e r a p a r a c a - i 
sa de comercio: sabe desempeñar la cocina ; 
inglesa, francesa, española y criolla. Reina • 
número J 7 . Habana. 13252 _ 4-30 | 
~ P A R A _ A S U N T O S D E F A M I L I A f Q U E les 1 
interesa se desea saber e Iparadero de los 1 
hermanos José, Juan y Ramón Junco y 
Cuervo, naturales de Asturias, Concejo de 
Cangas de Onis, pueblo de Margóles ( V i -
lla) que residieron en el pueblo de Bara-
dero. Pinar de Río. Para informes calle Par-
que y Esperanza, Bodega. Cerro, Habana. 
Se suplica la reproducción. Pedro Granda. 
13247 4-30̂  
D E S E A C O L O C A R S E : UN C O C I N E R O en 
gene: ral que acaba de llegar de E s p a ñ a y que 
estuvo en ésta largo tiempo y trabajó siem-
pre en las mejores casas de comercio s egún 
puede acreditarlo. No tiene familia, Sol nú-
mero 8 fonda. Teléfono 450 
13228 4-30 
U N B U E N COCÍÑERO D E C O L O R Y R E -
postero desea colocarse en casa parjicular 
ó establecimiento: cocina á la española, 
francesa y criolla, es muy formal y tiene 
quien lo garantice y sabe el oficio con per-
fección. Informan Salud número 44, Casil la 
de carne. 13231 4-30 
S E V E M O E 
Sin intervención de Corredores. Se vende 
la casa número 54 de la Avenida Estrada 
Palma,, construida hace dos años ; es de 
manipostería y azotea con techos de hierro 
y cemento y cielo raso de yeso. E n la planta 
baja: jardín, portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño, cocina y patio; y en la 
planta alta; cuatro habitaciones y baño. 
E s t á á cuadra y media de la nueva Calzada 
y Linea que une al Cerro con Jchús del Mon-
te. Gana de alquier $80.00 Cy. Precio ú l t imo 
$10.000 Cy. Informan en Amargura n ú m e -
ros_7^ y 79 13384 4-2_ 
S E V E N D E UN C I N E M A T O G R A F O Q U E 
está funcionando, por no poderlo atender 
sus dueños: e s tá en buen barrio. Informarán 
Compórtela. 50. 13302 4-1 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N V E N T A -
josas condiciones por tener su dueño que 
marcharse á la Península , buen punto y 
todo nuevo. E s negocio para ganar dinero. 
Para Informes, Café, Príncipe Alfonso y San 
Nicolás , el cantinero. 13317 4-1 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E -
ño se vende una bodegulta en Obrapla 14, 
Informes en San Ignacio 82, bajos. 
13278 6-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
| nlnsular de criada de manos. Tiene buenos 
1 informes de casas donde sirvlrt. Informarán 
I Tenerife número 34. 13295 4-1 
SIN P R E T B Í í S l d N B S Y P A R A J A R D I N E -
ro. desea colocarse un peninsular, inteli-
gente y activo, con 20 años de práct i ca en 
el oficio, sabiendo hacer cuantos trabajos 
se pacten. Acepta trabajo por dos ó 3 horas I 
rtlf rías, á r-'.n bio de casa y comida. Refe- l 
rencía:!, cuantas quieran. Neptuno 99 bajos 
lS?.-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
S E V E N D E CASI R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léctr ica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros. 18 h. p. t a m a ñ o muy 
reducido: un dinamo de 50 amperes 110 volts 
propio para c inematógrafo , e s tá casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en la misma se venden dos motores 
eléctricos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13330 26-1S 
" u n s o l a r s e v e n d e " 
Sin intervención de tercera persona. E s t á 
situado en Calle Baños casi esquina á 23. 
Mide 14.90 cm., de frente por 50 de fondo 
y 16 de frente de fondo, que hacen una su-
perficie de setecientos setenta y dos metros 
cincuenta cm., cuadrados. Tratar Obispo 127, 
todos los días no festivos. 
C. 2929 10-30 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Se vende en inmejorables condiciones y en 
punto céntrico y comeroial una sas trer ía y 
camisería, por que su dueño tiene que aten-
der á otros negocios (paga muy poco. a l -
quiler) Informan en Monte 167 de 7 á 2 p. m. 
13240 4-30 
C R I A N D E R A 
Dos crianderas excelentes y con mucha 
leche desean colocarse. Consulado 128 Casa 
del Dr. Tr ímol s . _ 13249 6-30 
UN~JOVEN D E 3 E A ~ C O L O C A ' R S E ' D E C R I A 
do de mano ó cosa aná loga : sabe servir bien 
de cocinera, criada ó manejadora, en 
de comerlo ó de buena familia: sabe bien 
su obl igación y tienen buenas recomenda-
! cienes San Lázaro 2 73 
13298 _ 4-1 
T N E X C E L E N T E C O C I N E R O y R E P O S ' 
4-2 ) tero as iát ico desea colocarse en casa par-
— r - v ' A ~ T ^ T r M t̂ ip t a t>a-7a tvcwv^t o p ' ticular ó de comercio. Rayo número 20. a l -t v a JOVEN D F L A R A Z A D E C O L O R . m f c é n dan razón. 13300 4-1 
nes^a colocarse, en esta cuidad, para criada i — 
de habitaciones, ganando tres centenes de S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
sueldo: tiene quien la garantice. Chacón nú- ! que sepa cumplir con su obl igac ión, en la 
mero 36. 13353 4-2 I calle C número 8, Vedado 
~~ 11É ' E A COLOCA R S E UN A - J O V E N D E 1^299 4 ' 1 _ 
«OSturern rn capa «ie famiia respetable. Co- i D E S E A C O L O C A R S E de M A N E J A D O R A 
sr p,-r Dgurfn con mucha práct ica . Infor- ó criada de manos, una peninsular acostum-
man Egí In . .'. fonda, en la Cantina, de 9 á i brada en el país, con buenas recomendado-
casa i ' 'a nieaa y demás obl igac iones , - Informarán 
en Chacón y Compostela, Carbonería, de 9 
á 11 y de 12 á 4._ 13251̂  4-30 
s e " " s o l i c í t a u n a c r i a d a d e mano 
de mediana edad: sueldo tres centenes y dos 
pesos plata para lavar su ropa: que traiga 
recomendación y al no sabe su obl igac ión 
que no se presente. Calle 9 número 42, Ve-
dado. 13236 4-30 
de 4 á 7. 13352 4-2 
E N G A L I A N O 10 altos se alquilan habl-
tacioner á hombres solos ó matrimonio sin 
niño?; hay do samplias «-alas, propias para 
escritorio, bufete 6 consulta de Médico. Pre-
cios muy arreglados. Se piden referencias. 
13255 S-2 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A - E D AD 
desea colocarse de criado de mano 6 camare-
nes de las casas en que estuvo, 
en Prado 92A. 13301 
Informan 
4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
es muy limpia y tiene buenas referencias. 
Galiano número 132, E l Brazo Fuerte. 
13303 . 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA SRA. P E N I N -
sular aclimatada en el país, para cocinar 
ro ó jardinero, siendo práctico en tod'/ oor j en establecimiento ó casa particular: Tiene 
haberlo desempeñado muchos años . Infor- personas que garanticen su conducta. I n -
marán en San Ignacio 24, frente al Chorro. 
13361 4-2 
V> A P E N I N S U L A R D E S R A 
colocarse de cocinera: sabe g-uisar á la espa-
ñola y criolla y tiene referencias. Bernaza 
formarán Inquisidor 24, 
13304 esquina á Luz 
4-1 
número 70. najosj 10400 4-2 
UNA P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S E 
de criada de manos manejadora: tiene 
quien la sarart ice . Zulueta n ú m e r o 73. 
13404 _ 4-2 
1 'N [:\CRÍ JENTB C O C I N E R O ASIATTOO 
n'."> hn u tM.aco los e:-t:i js: francés, espa-
ñol y «.riollo. desea colocarse en casa de fa-
müm íl du comercio. Progreso número 36. 
13383 4-2 
ÜÑ B O C I N E R O R E P O S T E R O - S E O F R E -
re "ara casa particular ó establecimiento. 
Egwlo n<-.m. ro 9. 13349 8-2 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N C A S A -
oa. peninsular de criada de manos: tiene 
<li:!',o r,-̂ IJÜ»1da por ella. Luyanó número 109 
13348 4.2 I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de corta 
familia que de buen trato: sabe coser & ma-
no y máquina. San Ignacio número 46. 
13406 4_2 
D Ó t í P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLC£ 
cai >e una <: ^ cocinera en casa particular, 
o ce comercio, con recomendaciones de las 
casrs corcie I.ü estado y la otra de criande-
ra á media leche, de 15 días, buena v abun-
i-.-r¿7 rir'aran cn Suspiro número 7. 
4-2 
•lA 36 altos sf* desea una co-
a r y que haga la limpieza de 
matrimonio sin hijos. 
E N OI 
c iñera \tc 
habitaciones para 
sud.U $15 plata. 
13391 4-2 
íERA D E S SA COLOCARSE UNA C R p e n u s i i l a r (.-on bnona v abuñdanl-
tres meses. Tiene quien la recomiende y 
puede i r a l campo si se desea. Corrales n ú -
mero 96. Í3394 4.2 
UN P E N I N S U L A R D E 4S años S O L I C I T A 
colocarse de encargado de casa de inquili-
nato ó de portero: es práctico en esas ocupa-
ciones. Oficios número 76, bodega, esquina 
1 á Luz. 13284 4-1 
UNA COCÍNERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de f'#nilia ó de comercio: 
tiene buenas referencias y no duerme en 
la colocación. Lamparil la número 63, altos, 
cuarto número 18_ 13339 4-1 
I nT*-JOVEN P E N I \ SI I. A K ~ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 0 manejadora para poca familia: es 
cariñosa y sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informarán 
en el Cerro, Calzada de Buenos Aires n ú -
mero_2» A. 13840 4-1 
U N J O V E N Español SE~-ol3oCA~DE CA^ 
marero c'.e Hotel ó Casa de Huéspedes ó lim-
pieza de oficinas lo mismo para esta «jiie 
para el campo: también va con a lgún caba-
llero ft cualquier punto; tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la cantina del 
Centro Asturiano, Pascual Fernández . 
1327 i 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A r T ^ e c o " 
mónda la por la familia á que ha servido, de-
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercio: no sale de la Habana Salud número 
20,_Sederla. 13284 4.! 
S E O F R E C E N UNA COCÍNERA Y C R I A -
da de manos, catalanas, sueldo 3 centenes. 
Informes Aguila 217 altos, entre Monte y 
Estrel la. L ^ i ? 4-1 
U Ñ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO^ 
carse de criado 6 camarero, es cumplidor en 
su deber y tiene quien lo r<»comiende. Infor-
mes Neptuno 205. 13290 4.1 
—SÉ" SOLICITA" UN A G R I a 6 X ~ D E MAÑOS 
•rabajadora. que le gusten ¡os niñuá, y trai-
ga recomendación de la úl t ima casa que s ir-
vió : que no sea menor de 30 aos, ni mayor 
de 40. Suedo $15 y ropa limpia. Calle 10 n ú -
mero 3, Vedado. 1327a a-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A LTM-
piar tres cuartos que sepa coser y también 
una buena cocinera que traigan referencias. 
San José número S por Aguila la entrada. 
_13242 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ' D E 
cuatro meses, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la recomiende. Informes Manrique 42 altos. 
13243 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos: sabe bien su obligación, aclimatado | 
en el país y tiene referencias. Informarán 1 
calle de las Animas número 58. 
13225 13-29 
UN ORAN SOLAR 
Situado en la calle de Dolores, a l fondo 
de la Quinta de Dependientes y lindando con 
el Reparto de Tamarindo, con 3,400 metros, 
se vende á $2 oro español e metro. E s pro-
pio para un tren de coches 6 carretones, por 
estar en la zona designada para esta clase 
de industria. Informarán en el escritorio de 
F . B . Hamel, calle Hospital esquina á H a -
mel. E s t á ocupado en la actualidad por un 
tren de coches. Libre de gravamen. 
13341 4-1 
L I N E A E S Q U I N A á D V E D A D O . H A C I A 
la loma, véndese barato un solar de 45 por 
25 metros. Informes Sr. Enrique Galán, B a -
zar Inglés , Aguiar 94. 18245 8-30 
M U Y - B A R A T A S : V E N D c T c A S A S ~ E Ñ " M E R -
ced $3,000; Figuras $1.000; Revillagigedo 
$5.300; Lagunas $5.400; Subirana $5.000; 
Corrales $3,800; Manrique $4.500; Osvaldo 
Martínez. Habana 70. 13221 10-29Ag 
H A S T A E L DIA U L T I M O D E S E P T I E M -
bre tengo á la venta, por la mitad de su 
valor un solar entero situado en lo más alto 
de Vedado. L a Torre, Cuba n ú m e r o 140. 
_132()1 26-29Ag 
V E N D O CASAS: E N R E V I L L A G I G E i i O 
$2.800; San Nico lás $5.800; P e ñ a l v e r $4.!>"0; 
Tenerife $3.800; Esperanza $2.500; San Ni-
colás $4.500; Habana número 70. Osvaldo 
Martínez. 13220 10-29Ag 
X K N E l X m 1>E I J B K O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
E N T E J A D I L L O ntfmero 45 se S O L I C I T A N 
agentes para un negocio de gran utilidad 
entre las clases obreras. Siendo activos ga-
narán muy buena comisión. 
13026 15-26Ag 
Vendo 3 casas de altos que. renta 20 c|t. catla 
una y miden 8 por 27 de 2 ventanas, esca-
lera de marmol reconociendo en cada una 
1 hipoteca de $6.000 al 8 por 100 que vencen 
en Mayo de 1909. Evello Martínez, Empedra-
clo 40 de 12 á 4. 13073 10-27Ag 
E S Q U I N A S E N Y B N T A 
. Por embarcarse su dueño á España, una en 
San Rafael $8,500: otra en Manrique $7,500 y 
otra en Vives $7,000 Evello Martínez. Emne-
drado 40 de 12 á 4. 13074 10-27Ag 
C E R C A D E - S A N D I E G O D E L O S Baños 
se vende ó arrienda una finca de 6 caballe-
rías propia para tabaco y crianza. L a atra-
viesa la carretera central á Pinar del Río. 
Informan en Real 59, Playa de Marianao. 
13107 15-27 
1 7 y H . — V E D A D O 
Se vende muy barato un solar de esquina. 
Informes, Enrique Galán, Aguiar 94. T r a -
to directo. 13020 8-26 
H i O M M B O S 
Un experto en fabricación del azúcar y 
graduado en una importante escuela azuca-
rera' del Norte, con experiencia de 6 y 7 
años en los Ingenios de Luisiana y Cuba, 
daflea hacerse cargo de un Ingenio para la 
zafra de 1903 como maestro de azúcar y quí-
mico. Tiene métodos especiales para obte-
ner buen fruto sin perjuicio del rendimiento. 
Se dan referencias. Dirigirse CASEY. Com-
post'-la número 100 esquina Sol, Habana. 
128114 15-23Ag 
S E V E N D E 
E n la parte alta de Carlos I I I , junto á la 
casa número 22, por el Oeste, un terreno de i 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da- i 
rá barato é informa su dueño, Carlos Revna 
Cuba 76 y 78. 12904 15-23Ág 
Dinero e n i D O i e e K . 
Se toman al 10 por 100 doce mil pesos so-
bre una casa de zaguán , dos ventanas y 10 
casitas, todo renta 3C centenes, libre de gra-
vamen y ocho mil sobre una casa calle de 
la Marina, frente al Malecón que vale diez 
v siete mil pesos, todo Ubre de gravamen. 
Informarán calle de los Oficios 46, confite-
ría L a Marina, de 9 á 11 y de 3 á 5. M. F e r -
nánclez. Teléfono 525. 13237 4-30 
P A f U H I P O T E C A 
sobre fincas en esta ciudad, en Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado del 9 al 12 por 100, 
Osvaldo Martínez, Habana 70. 
1331t 10-29AK 
< ..sus 011 venta 
E n Galiano $8.500; Compostela $10.000; Cris -
tina $5,500; Maloja $4.500; Revillagigedo 
$5.000; Salud $13.000, Evello Martínez E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 12881 10-23Ag 
S O L A R E S E M V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero, J . del Monte 
con 600 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez. Empedrado 40 de 12 á 4. 
_12880 16-23Ag 
S E V E N D E N E N $2000 las casas C E S P E -
des 140, 142, 144 y 146, una con armatoste 
propio para bodega y en $1,300 Aranguren 
155 y 155A Informes Martí 110, Regla. 
12692 • 15.19Ag 
S E V E N D E 6 se alquilan 2 casa, ganan 
5 centenes en los puntos m á s frescos, com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, ino-
doro, ducha y azotea. Mangos y Reyes, 7 y 
9. Darán razón Monte 23. 
12635 15-18Ag 
BE C A B R i M S 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos espléndidos de los renombrados 
fabricantes M E R C E D E S Y R E N A U L D . I n -
forma Antonio Mana de Cárdenas, Cuba nú-
meros 76 y 78._ 13133 . 15-28Ag 
S É V E N D E ÚÑ E L E G A N T E - F A M I L I A R 
de muy poco uso, ligero y un hermoso caba-
llo a lazán .sano y maestro por no necesitar-
lo su dueño, puede verse á todas horas en 




e una casa. Can^ 
Unos 
trador 
S E V E N O E N 
os preciosos armatcste.s d 
S E V E N D E MUY B A R A T O U N T R E N 
casi nuevo, particular, duquesa con dos ca-
ballos, de lo mejor. E n Sol número 79. 
13022 S.26 
S E V E N D E UNA B U E N A V A C A D E L E -
che. segundo parto, del país y con su cria 
hembra, do mes y medio. Puede verse é In-
fcr-~ ~-\n calle T u l i p á n ' número 8, Cerro 
_13343 4.2 
V P * DO UÑA M A G N I F I C A P A R E J A MO-
ra de mucho brazo. Informan Antonio María 
de Cárdenas. Cuba número 7C y 78. 
_13132 15-2SAg 
S E VF .XDi : una" yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en Aguiar IOS y 
medio: Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdenas. 13135 15-28Ag 
f r ' m » t o d a ? hora8-
F i S n í e 
;as sueltas, más barato nn« COn>e<lot a . idad en juegos de cuar?n ,JaJie. ¿.¿JíS fusto del comprador T * *" "'Uebl'14-
22-; 
C E P I L L O l Í E ^ J Ñ r ^ : 
164 1 ^ R a n * * ^ 
B O M B A S I T V A P O P 
A i . T . D A V l D á O A * 
Las más sencillas, las más efî  más económicas para alimentar OaM68 * U« neradoras de Vapor y para todos i e r a « oT dustriales y AgrIcoLP En us^eiVf0,8^ Cuba hace más de treinta años p„l81* «• 
P0c ¿ 9 P 9 8 ^ a t y c- Cuba númer°'«oEna5¿ 
6 la ciudad, máquina y bomba n», . , 
6 llevar agua á grande distancia, rtl? Bub,' fabricante; se puede ver funcionar af^0' horas y se da por la tercera Dart/ioáo« valor̂ Palaclo Carneado, J y Mar. Vedad 811 
f F E E 1 A S . 
P I A M O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Planos de a l -
quiler desde $3 én adelante; se afinan y 
componen toda c l \ s á de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
13462 26-3 
S E V E N D E 
TTn juego de sala estilo Lui s X I V , San 
Lázaro 274^ 13388 6-2 
M U E B L E S B A R A T O S : S E VÉNS)ÉN~TO^ 
dos los de una casa, juego sala. Reina Re-
gente, juego de comedor fino, juego de cuar-
to, un piano a lemán, lámparas , mimbres, 
cuadros, col.umnas, jarrones de china y todo 
lo demás de la casa en ganga, Tenerife 5. 
13390 8-2 
B A L S E R O S 
Se venden dos sillones americanos, un apa-
ratcf esterilizador y los utensilios de una 
barbería Cienfuegos 24. 
C. 3061 4-2 
V e n t a <Ie m u e b l e s 
Por ausencia de sus dueños se venden to-
dos los de una casa compuestos de juego de 
Sala Luis X V I , perillas, piano, escaparates 
luna biselada, Vestidor, Tocador, Palangane-
ros, Camas, Máquinas coser. Lámparas cris-
tal, aparador. Mesa corredera, las tablas 
y demás enseres; para su trato dirigirse 
á M. Padrón. Je sús María 72, de 9 a . m. 
á 12 y de 2 á 5 p. ra. 
13244 , 4-30 
P O R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A , " S E 
venden todos los muebles, juntos ó por 
separado. Dirigirse á Jesús María 79, altos. 
13325 6-1 
FABRICA BE MUEBLES 
" L a Ideal". Angeles 16. Te lé fono 1538. 
E n esta fábrica, encontrará el públ ico in-
teligente, un surtido inmenso de joyer ía y 
muebler ía á precios de verdadera ganga y 
de ocasión. Fabricamos toda clase de mue-
bleá sin garant ía . Fernández y Bouza. 
13195 10-29 
S E VE 
levanta 
cho, se ] 
pintería . Pi la 13464 
C. 2920 
R f l o i i n o d e v i e n t o 
3 3 1 X > n c i y 
E l motor mejor y más barato car. 
traer el agua de los pozos y elevari.*1; 
cualquier altura. E n venta por F«ni 1 
P. Amat y comp. Cuba número 60 HBh« 
C. 2998 ual*?V 
S E V E N D E U N V E N T I L A D Ó R ^ ^ ^ 
de 4 aspas para techo: es de 104 volts. <u 
puede ver á todas horas en Gloria 27 w 
dega. 13428 Vfí 
\ N T 1 : K E S A N T E 
Se vende una incubadora casi nueva co» 
capacidad para 250 huevos; se da muy b»< 
rato, ño r tener que embarcar su dueo R». 
-'•n Reina 35, T e l é f o n o 1099. ' 
1S889 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l Pasaje, Zu-
lueta 82. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 3000 'IS 
EXTRAORDINARIA 
Desde el primero de Septiembre hasta 
©1 15 de Octubre, £,e realizan la? 
existencias de la aoreditada casa de 
R U I S A N C H E Z I § « l . k a y e n c e ! C 
Á LOS AC-RICULTOEES 
EFECTOS DE REGADIO 
Se venden á mitad de precio, codos, bni-
hings, cruces, uniones universales, plaWJw; 
tees; todo de hierro negro desde 2Vz"tr 
Además 4 tubos brocales para pozos arte-
sianos y dos m a g n l ñ c o s aparejos diferen-
ciales de 4 y 5 toneladas cada uno; todo en 
perfecto estado. Pueden verse é informarla 
en Reina número 1. 13386 4m-2-4l-l 
Colorados, de clase superior, se vende un 
lote de 270 mil sumamente barato. Ir.fornei 
y muestras en 19 número 47. Vedado lf.347 4-í 
I 
Producto de los frondosos semilleros dt 
la Hacienda E l Guasimal, recolectada en el 
a ñ o actual. Se vende por los señores Lul| 
A, F e r n á n d e z y comp. en Los Palacios, 
C. 2892 26-26JLC 
BMM»«M 
• pan lo: Anuncios Franceses son 
• 
A N G E L E S 1 3 
Con el fin de poder disponer espacio par^. 
la co locación del espléndido surtido que ha 
comprado y está comprando nuestro princi-
pal en New York, París y d e m á s grandes 
centros fabriles mundiales, venderemos du-
rante el plazo antedicho nuestra variada 
existencia de joyer ía de oro 18, con piedras 
preciosas, relojería de las mejores marcas. 
Art ícu los de fantas ía , lámparas , cuadros, 
mimbres y muebles en general, con un des-
cuento especial. 
E l favor con que siempre d e s t i n g u i ó el 
públ ico esta casa, estriba en su buena f é 
nunca desmentida, creemos dar una prueba 
de ella con la siguiente lista de precios com-
parativa de los corrientes á los especiales 
que damos hoy; 
J O Y E R I A 
Aretes de oro 18, de $5.30 á $3.80. 
Aretes id. id. 18 de $2.60 á $1.80 
Aretes id. id. 18 para niña, desde $0.90 cts. 
Aretes con brillantes do íde $8.48. 
L a misma rebaja relativa a l valor en 
sortijas, gargantillas, barbadas, relojes, so-
litarios, medallas, dijes etc. etc. 
Los cuadros, lámparas, columnas, centros 
figuras y de mayól ica , es necesario verlo 
para apreciar su baratura. 
Los mimbres á su costo neto en el muelle 
con el solo aumento de los derechos do 
aduana. En-muebles descuentos especiales 
s e g ú n su valor, con preferencia en los jue-
gos de cuarto y sala. 
Visite usted esta casa, aunque no necesite 
nada, para cerciorarse de la verdad. 
, E n cantidades al por mayor hacemos bo-
niñeac iones especiales. Garantizamos el per-
fecto envase en los env íos para el campo. 
Esto sólo dura del 1 de Septiembre hasta 
el 15 de Octubre. 
L a Casa de l í u i s a n d i c z 
A N G E L E S 13 E S T R E L L A 2 9 
T E L E F O N O 1 0 5 8 
13256 15-30Ag 
LIMONERA 
Se vende una francesa, muy fina y muy I 
fuerte, con muy poco uso; se dá bara"ta por 
quitar el tren. Neptuno 57. 
1831» [ 
i ü E B L B S 
Eay unlen mfo más? Novios, novias, f a m i -lias, particulares; ya sa-beif. que no hay muebles más sólidos, n i mejor 
c o n s t r u í a o s que los que 
se bacen eu los talleres da 
i Aiiple.1!, Teléf. l i l i Las maderas quo emplea son las mejoreA y 
más l impias. . Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-cios b a r a t í s i m o s y esmerada c o n s t r u c c i ó n . 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra narie. 
C. 3012 i g 
chico, y 
lio: tien 
ro 78, fo 
1326% 
rOS ARMATOSTES Y 
)ara un establecimiento 
a de cedro para barati-
jste. Compostela n ú m e -
aborido. 
4-1 
J 18, rué de 'a Granze-SaMihre, PARIS f 
USPENSORIO MILLERE1 
reasdebujode los muslos, paraVf-nco-
íeles, ew. - Ex'jass ei sello del 
w sobre coda srspeiuono 
LE GONIOEC ^ 5 S Z : Í S Q ^ 
SUCESl» X ̂>V 
Bondasisto I Deposé 
11 p. Etiem^ larcel \Ajrix5¡jít . 
:o tiempo por e» 
P E S p I 
o» radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por el 
U R A N I A C O 
que hace disminuir de 1 
por dia el AZUCAR DIABETICA 
El VINO UñAHIADO PESQÜI & 
fuerza y vigor ; calma la sed é 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor: TZSQtk en 
y en todas farmacias- V 
" Síodelo da la botella céTverdaderí 
E L Í X I R T O N I C O 
d e l DR QUILUlE 
das p 
Desda h«.",o mas 
a3oE, e l . E L I 3 GUILLIÉ es ci 
éxito ooiitr» lar < 




^ ^ D r P a u i O A O E H í i 0 
Farm- V * ^ * ^ 
Germain, p. r* J 
3 f 1 
;uaf- I 
del D I 
TOlbAS LAS ^ A R M A í ' - I A S ^ 
Teniente Ke» , prado 
